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ABSTRAK 
PRAKTIK LAPANGAN TERBIMBING (PLT) 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
LOKASI : SMK NEGERI 1 DLINGO 
 
Oleh : Sirojul Munir 
Pendidikan Kriya 
NIM : 14207241013 
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) mempunyai program Praktik Lapangan 
Terbimbing (PLT) yang dilaksanakan oleh mahasiswa program studi pendidikan 
Kriya. PLT bertujuan untuk (1) mengabdi sebagian kompetensi mahasiswa untuk 
membantu lebih memberdayakan masyarakat sekolah demi tercapainya keluaran 
sekolahan yang lebih berkualitas, dan (2) melatih kemampuan profesionalisme 
mengajar mahasiswa secara konkret. Program dan tujuan sekolah untuk menghasilkan 
kualitas lulusan yang lebih baik. Keduanya dicapai dengan program-program 
pembelajaran yang disusun dengan indikator ketercapaian pembelajaran. Kegiatan  
PLT ini bertujuan untuk mempersiapkan dan/atau menghasilkan guru/ tenaga 
kependidikan yang memiliki nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga 
mampu menjadi tenaga pendidik profesional. Pada kegiatan ini para mahasiswa 
dituntut untuk bisa menerapkan ilmu ketrampilan sesuai dengan kompetensi yang 
telah diperoleh di bangku kuliah untuk dipraktikkan di sekolah. Pelaksanaan PLT 
bertempat di SMK Negeri 1 Dlingo, dengan melaksanakan program-program kegiatan 
baik yang bersifat fisik maupun non-fisik sesuai keterampilan mahasiswa. 
Kegiatan atau program PLT dilaksanakan mulai tanggal 15 September sampai 
dengan 15 November 2017 yang diawali dengan berbagai persiapan, meliputi 
pengajaran mikro, pembekalan, observasi, pembuatan RPP, dan pembuatan media 
pembelajaran. Subjek praktik yaitu siswa SMK N 1 Dlingo kelas XII Elektronika, 
Kriya, dan Busana. Secara umum, berbagai program yang direncanakan mahasiswa 
berjalan dengan baik meskipun ada beberapa hambatan seperti terbatasnya peralatan 
untuk pembelajaran praktik mata pelajaran batik, siswa yang kurang disiplin, dan 
kurangnya komunikasi antar mahasiswa PLT. Dengan adanya kegiatan PLT ini 
mahasiswa diharapkan banyak mendapatkan pengalaman dan keterampilan dari 
berbagai pihak serta mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. 
 
Kata-kata kunci: PLT, SMK Negeri 1 Dlingo, Mengajar 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Analisis Situasi 
Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) merupakan salah satu upaya yang 
dilakukan oleh Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dengan tujuan untuk 
menghasilkan tenaga pendidik yang kompeten dan yang profesional. Selain itu, 
praktek Lapangan Terbimbing (PLT) juga sebagai usaha peningkatan kualitas dan 
efisisensi proses pembelajaran terkait dengan pembelajaran maupun kegiatan 
yang mendukung berlangsungnya pembelajaran. Praktik Lapangan Terbimbing 
(PLT) diharapkan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa sebagai wahana untuk 
membentuk tenaga kependidikan yang profesional serta siap untuk memasuki 
dunia pendidikan atau calon guru yang memiliki kompetensi pedagogik, sikap, 
pengetahuan dan keterampilan yang profesional sebagai seorang tenaga 
kependidikan.  
PLT juga merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh 
oleh seluruh mahasiswa UNY yang mengambil jurusan kependidikan untuk 
menyiapkan dan menghasilkan guru atau tenaga kependidikan yang memiliki 
nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan profesional. Hal ini sejalan dengan 
kompetensi guru dalam UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. 
Program-program yang diselenggarakan dalam kegiatan PLT fokus pada 
warga sekolah dan lingkungan yang meliputi pembelajaran, guru, peserta didik, 
karyawan, dan lingkungan masyarakat sekitar. Waktu pelaksanaan program 
praktik lapangan ini yaitu pada tanggal 15 September 2017 s.d. 15 November 
2017. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa melaksanakan tugas-tugas kependidikan 
yang meliputi kegiatan praktik mengajar atau kegiatan kependidikan lainnya. Hal 
tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan pengalaman nyata kepada 
mahasiswa agar dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum terjun ke 
dunia kependidikan sepenuhnya.  
Pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama PLT diharapkan dapat 
dipakai sebagai bekal untuk membentuk calon guru tenaga kependidikan yang 
profesional. Melihat latar belakang yang ada, praktikan melaksanakan PLT di 
tempat yang dipilih sebelumnya dari beberapa tempat yang telah ditentukan oleh 
pihak LPPMP. Praktikan melaksanakan kegiatan PLT di SMK N 1 Dlingo 
berlokasi di Jalan Patuk –Dlingo Km 10, Temuwuh, Dlingo, Bantul. 
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Sebelum kegiatan PLT dilaksanakan, dilakukan kegiatan observasi terlebih 
dahulu secara garis besar yang berhubungan dengan permasalahan dan potensi 
pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Hal-hal yang diamati antara lain: 
a. Perangkat pembelajaran, Silabus, dan RPP.  
b. Proses pembelajaran, meliputi membuka pelajaran, penyampaian materi, 
metode pembelajaran, penggunaan bahasa, penggunaan waktu, gerak, cara 
memotivasi siswa, teknik bertanya, teknik penguasaan kelas, penggunaan 
media, bentuk dan cara evaluasi, serta menutup pelajaran.  
c. Perilaku siswa, meliputi perilaku siswa di dalam kelas dan di luar kelas.  
 
1. Deskripsi Sekolah 
Identitas SMK N 1 Dlingo 
NAMA SEKOLAH      : SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
NEGERI 1 DLINGO 
NSS /NPSN                   : 40104011200 / 204 00449 
SK PENDIRIAN            : Bupati Bantul No : 257 Tahun 2003, tanggal 18 
Oktober 2003 
TANGGAL BERDIRI  : 18 OKTOBER 2004 
PROGRAM KEAHLIAN : 
1. Desain & Produksi Kria Kayu Terakreditasi : B tahun 2012 
2. Teknik Audio-Video Terakreditasi : A tahun 2014 
3. Tata Busana Butik Terakreditasi : B tahun 2014 
KEPALA SEKOLAH Ke-1 : DRS. SUROJO 
MASA TUGAS : 2004 s/d 2010 
KEPALA SEKOLAH Ke-2 : DRS. PII KUSHARBUGIADI, MT 
MASA TUGAS : 2010 s/d 2012 
KEPALA SEKOLAH ke-3 : DRS. BAMBANG SUSILA 
MASA TUGAS : 2012 s/d 2014 
KEPALA SEKOLAH Ke-4 : DRS. SUYUT, M.Pd 
MASA TUGAS : 2014 s/d sekarang 
KOMITE SEKOLAH : YASMURI, M.PdI (No : 097.A/Kpts/2008, tgl 30 
Agustus 2008) 
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KONDISI GEOGRAFIS  
SMK N 1 Dlingo berada di Kecamatan Dlingo yang merupakan 
kecamatan di wilayah Bantul dengan kondisi geografis berupa 
Pegunungan/Perbukitan dengan mayoritas wilayah berupa hutan rakyat. 
Kecamatan Dlingo terdiri atas 6 desa, yaitu Dlingo, Temuwuh, Mangunan, 
Munthuk, Jatimulyo dan Terong. Wilayah ini dilewati oleh jalan kabupaten, yaitu 
jalan Patuk-Dlingo yang menghubungkan wilayah Patuk dan Dlingo menuju 
Playen Gunung kidul, serta bercabang ke arah Imogiri Bantul. 
SEJARAH SMK N 1 DLINGO 
Latar Belakang Berdiri: 
Permasalahan: 
1. Rendahnya daya tampung Sekolah lanjutan Atas yang ada di wilayah Dlingo. 
2. Rendahnya minat melanjutkan sekolah ke wilayah lain karena faktor geografis 
(pegunungan). 
3. Tingginya angka pernikahan dini. 
4. Tingginya anak usia sekolah yang bekerja. 
Potensi: 
1. Banyaknya industri perkayuan (mebel sederhana) di wilayah Dlingo. 
2. Sebagian besar wilayah merupakan hutan rakyat yang ditanami pohon pinus & 
akasia. 
3. Semangat & etos kerja masyarakat yang tinggi. 
4. Tingginya jumlah lulusan SLTP di wilayah Dlingo (+ 800 siswa). 
Berdasarkan permasalahan dan potensi yang ada tersebut, diusulkan 
didirikannya SMK di wilayah Dlingo, dengan program keahlian Kria Kayu, maka 
berdasarkan Surat Keputusan Pendirian oleh Bupati Bantul No. 257 Tahun 2003, 
tanggal 18 Oktober 2003, tentang Rintisan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
di SMP, berdirilah SMK NEGERI 1 DLINGO. Dalam hal ini, SMK Negeri 1 
Dlingo pada awal berdiri  menggunakan berbagai fasilitas milik SMP Negeri 1 
Dlingo, baik fasilitas fisik berupa sarana dan prasarana maupun tenaga 
pengajarnya. 
Pada tahun pertama, SMK N 1 Dlingo dengan dibantu berbagai pihak, 
termasuk pihak kecamatan, seluruh lurah di wilayah Dlingo serta bantuan dari 
Kepala-kepala SMP di wilayah Dlingo melakukan sosialisasi dan berhasil 
mendapatkan siswa sebanyak 22 siswa. Untuk menarik minat masyarakat , siswa 
angkatan pertama tersebut dibebaskan dari biaya pendidikan (gratis) mulai dari 
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pedaftaran sampai lulus. Namun demikian, dari 22 siswa tersebut hanya bertahan 
15 siswa yang menyelesaikan pendidikan di SMK N 1 dlingo sampai lulus. 
Sedangkan sisanya memilih mengundurkan diri dengan berbagai alasan, 
diantaranya ingin bekerja membantu orang tua dan sudah tidak  berminat belajar. 
Pada tahun kedua, guna menarik minat belajar masyarakat, dibuka program 
keahlian Teknik Audio-Video. Dari sinilah mulai banyak peminat, pada awal 
dibuka program keahlian tersebut dapat menarik minat 46 siswa, sedangkan 
program keahlian  kria kayu sebanyak 24 siswa. Demikianlah dari tahun ke tahun 
animo masyarakat semakin meningkat, seiring dengan kesadaran masyarakat 
akan arti penting pendidikan, dan juga mulai nampaknya prestasi dan hasil yang 
diraih oleh SMK N 1 Dlingo. Pada usia yang baru 3 tahun, SMK N 1 Dlingo 
sudah mengirimkan siswa untuk ikut Lomba Kompetensi Siswa ( LKS ) tingkat 
Propinsi dan mendapat juara 2, dan berikutnya tiap tahun selalu mendapatkan 
juara 3 besar. Serta dapat mewakili propinsi maju ke tingkat nasional pada tahun 
2008, 2010 dan 2011. 
Pada tahun 2011, SMK N 1 Dlingo membuka program keahlian baru, yaitu 
Tata Busana Butik. Ini didasarkan atas semakin tingginya minat masyarakat 
menyekolahkan anaknya ke SMK N 1 Dlingo, dan belum adanya program 
keahlian keputrian. Pada awal dibuka program keahlian tersebut, segera disambut 
baik oleh masyarakat, dangan masuknya 68 siswa ke program keahlian tata 
busana. 
Visi, Misi, dan Tujuan 
Semboyan: N’yaka Widyastakaryatama 
( Nenuntun marang pakerti/ pakaryan kang becik ) 
( Membimbing siswa agar berbudi pekerti dan berkarya yang baik ) 
Visi  
Mewujudkan Lembaga Pendidikan yang mampu mencetak lulusan yang 
berakhlak mulia, cerdas dan berprestasi. 
Misi  
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran untuk membentuk pribadi yang 
agamis dan berbudi pekerti luhur. 
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran untuk mencetak peserta didik yang 
berilmu pengetahuan dan berwawasan luas. 
3. Menyelenggarakan proses pembelajaran untuk melahirkan lulusan yang 
memiliki kecakapan hidup yang kopetitif dan berjiwa wirausaha. 
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4. Menciptakan lingkungan akademik sekolah yang adaptif terhadap perubahan 
dan tantangan. 
5. Menungkatkan partisipasi dunia usaha/ dunia industri dalam pengembangan 
kualitas pendidikan dan latihan. 
 
Tujuan Pendidikan SMK Negeri 1 Dlingo 
1. Peserta Didik Lulus 100%. 
2. Lulusan Dapat Terserap Kedunia Usaha 75%. 
3. Lulusan Berwirausaha 10%. 
4. Lulusan Melanjutkan Study Keperguruan Tinggi 15%. 
5. Program Keahlian Terakreditasi A. 
6. Peserta Didik Berprestasi Akademik Ditingkat Regional Dan Nasional. 
7. Pendidikan Dan Tega Kependidikan Berprestasi Ditiingkat Regional Dan 
Nasional. 
8. Sekolah Ramah Terhadap Lingkungann Hidup Dan Kelestarian Alam. 
SMK N 1 Dlingo berada di Kecamatan Dlingo yang merupakan kecamatan 
di wilayah Bantul dengan kondisi geografis berupa pegunungan/ perbukitan 
dengan mayoritas wilayah berupa hutan rakyat. Kecamatan Dlingo terdiri atas 6 
desa, yaitu Dlingo, Temuwuh, Mangunan, Munthuk, Jatimulyo dan Terong. 
Wilayah ini dilewati oleh jalan kabupaten, yaitu jalan Patuk-Dlingo yang 
menghubungkan wilayah Patuk dan Dlingo menuju Playen Gunung kidul, serta 
bercabang ke arah Imogiri Bantul. 
SMK Negeri 1 Dlingo, Bantul terletak di Jl. Dlingo-Playen, Temuwuh, 
Dlingo, Bantul, Yogyakarta. Sekolah ini merupakan salah satu tempat yang 
digunakan sebagai lokasi PLT UNY 2017 pada semester khusus. Letak SMK 
Negeri 1 Dlingo juga berdekatan dengan SMP Negeri 1 Dlingo, toko alat tulis, 
dan tempat fotokopi sehingga memudahkan siswa dalam penyelesaian tugas dari 
guru. 
Kondisi gedung sekolah dalam keadaaan baik, terdapat lantai satu dan 
lantai dua yang telah selesai dibangun. Sarana dan prasarana kebersihan seperti 
tempat sampah sudah tersedia di lingkungan sekolah, kamar mandi sudah 
memadai, namun kondisinya kurang baik. Selain itu, sarana/ prasarana olah raga 
seperti lapangan sudah tersedia dan tempat penyimpanan peralatan olah raga juga 
sudah tersedia. 
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2. Kondisi Fisik Sekolah 
SMK N 1 Dlingo berdiri di lahan dengan luas kurang lebih 5000 m
2
. 
Bangunannya terdiri dari beberapa ruang, yaitu : 
a. Ruang Kepala Sekolah. 
b. Ruang Tata Usaha. 
c. Ruang Guru dan karyawan. 
d. Ruang Bimbingan dan Konseling. 
e. Ruang Laboratorium Komputer. 
f. Ruang Laboratorium IPA. 
g. Ruang Administrasi siswa. 
h. Ruang Kelas Teori. 
i. Gudang dan Invetaris Alat. 
j. Gedung Serbaguna. 
k. Ruang Latihan Karawitan. 
l. Lapangan Upacara. 
m. Masjid. 
n. Perpustakaan. 
o. Ruang OSIS dan Organisasi Ekstrakurikuler. 
p. Koperasi Siswa. 
q. UKS. 
r. Tempat Parkir luas. 
s. Kamar Mandi dan Toilet. 
t. Kantin. 
u. Lapangan Olah Raga (Sepakbola, Volly, Basket, Badminton, dll). 
 
3. Kondisi Non-fisik Sekolah 
a. Kondisi Umum SMK Negeri 1 Dlingo 
SMK Negeri 1 Dlingo memiliki imej yang baik di masyarakat. Selain 
menjadi salah satu sekolah menengah kejuruan negeri di kecamatan Dlingo, 
SMK ini juga dikenal banyak mencetak siswa dan lulusan yang berprestasi, 
baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. 
 
b. Kondisi Siswa SMK Negeri 1 Dlingo 
Dibanding dengan SMK lain, SMK Negeri 1 Dlingo bisa dibilang 
memiliki potensi kesiswaan yang bagus. Hal tersebut dibuktikan dengan 
prestasi akademik maupun non-akademik yang diraih siswa. 
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Jumlah siswa SMK Negeri 1 Dlingo selalu mengalami fluktuasi. 
Dilihat dari prestasi siswa ketika Ujian Nasional (UN), siswa SMK Negeri 1 
Dlingo selalu lulus 100%. 
 
c. Media dan sarana Pembelajaran 
Selain potensi siswa dan lulusan yang baik karena standar nilai masuk 
yang cukup baik, SMK Negeri 1 Dlingo juga didukung dengan sarana dan 
prasarana yang cukup memadai dan sepenuhnya bertujuan untuk mendukung 
kelancaran proses pembelajaran siswa. Beberapa item yang dapat diamati 
antara lain: 
1) Dengan jumlah kurang lebih 413 siswa, memiliki 47 tenaga pengajar, dan 
kurang lebih 13 tenaga staff dan karyawan yang diharapkan sepenuhnya 
dapat mendukung kegiatan belajar mengajar. 
2) Fasilitas yang ada pada setiap kelas adalah meja dan kursi yang jumlahnya 
memadai, blackboard, dan whiteboard. Penataan ruang kelas di SMK 
Negeri 1 Dlingo sama dengan penataan kelas pada umumnya. Ada fasilitas 
penunjang KBM lainnya seperti ruang praktik. 
 
d. Perpustakaan  
Secara umum, pengelolaan perpustakaan sudah bagus. Didukung dengan 
beberapa staff dan karyawan sehingga pengelolaan ruang, koleksi buku, dan 
buku paket pelajaran yang dipinjamkan ke siswa dapat terkoordinasi dengan 
baik. Banyak koleksi buku yang dimiliki, tidak hanya koleksi buku dalam 
bidang akademik saja, namun ada juga buku yang berisi rangkuman 
pengetahuan umum, fiksi, dan buku bacaan ringan seperti novel, majalah, 
tabloid, komik, dan koran. Perpustakaan terdiri dari satu ruang yang berfungsi 
sebagai tempat sirkulasi buku dan administrasinya, sekaligus sebagai tempat 
baca dan koleksi buku-buku. Fasilitas yang ada di perpustakaan, antara lain: 
rak dan almari, meja baca, dan kursi. Selain itu, di perpustakaan juga terdapat 
poster Presiden dan Wakil Presiden. Koleksi buku cukup lengkap untuk 
bidang keahlian masing-masing, namun perlu adanya penambahan koleksi 
buku, seperti: Ukir kayu, batik, teknologi dan informasi, teknik sambungan 
kerja bangku, dan novel-novel yang baik bagi hiburan siswa. Perpustakaan ini 
dikelola oleh 1 orang pustakawan. 
Ada beberapa kategori peminjaman buku yaitu: 
1) Buku cetak umum atau paket yang di gunakan di kelas, dan tidak dapat di 
bawa pulang. 
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2) Buku cetak yang dapat dibawa pulang. 
3) Kamus sangat terbatas, penggunaan kamus hanya di dalam perpustakaan. 
4) Fasilitas lainnya adalah adanya buku tamu bagi siswa dan guru. 
Siswa sudah dapat memanfaatkan perpustakaan secara maksimal. Hal 
tersebut dapat dilihat dengan jumlah pengunjung perpustakaan yang pada 
setiap jam istirahat berdatangan ke perpustakaan. 
 
e. Ruang Praktik 
SMK Negeri 1 Dlingo telah memiliki beberapa ruang praktik yang 
pengelolaan dan perawatannya sudah baik. Laboratorium tersebut yaitu: 
1) Laboratorium Komputer 
Terdapat 1 Laboratorium Komputer di SMK N 1 Dlingo. Laboratorium ini 
memiliki komputer untuk guru pembimbing, dan juga untuk siswa dalam 
jumlah yang memadai. Laboratorium ini telah dilengkapi dengan LCD. 
2) Ruang Praktik Kriya Kayu 
Ruang praktik kriya kayu digunakan untuk mata pelajaran kriya kayu. 
3) Ruang Praktik Tata Busana 
Ruang praktik tata busana digunakan untuk mata pelajaran tata busana. 
4) Ruang Praktik Elektronika 
Ruang praktik elektronika digunakan untuk mata pelajaran elektronika. 
5) Laboratoium IPA 
Laboratorium Fisika digunakan untuk praktek pembelajaran IPA. 
6) Laboratorium Karawitan 
Laboratorium karawitan digunakan untuk ekstrakurikuler karawitan. 
 
f. Fasilitas Olahraga  
1) Fasilitas olahraga tetdiri dari lapangan basket, lapangan voli, lapangan 
sepak bola, dan lemari penyimpanan alat olahraga. 
2) Alat-alat olahraga ada namun tidak diketahui jumlahnya 
No Nama Alat Jumlah 
1.  Bola Sepak - 
2.  Bola Voli - 
3.  Bola Tangan - 
4.  Tongkat Estafet - 
5.  Star Blok - 
6.  Raket Badminton - 
7.  Bola Futsal - 
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g. Ruang Kelas 
Sebagian besar ruang kelas telah memenuhi standar dengan pengelolaan 
dan perawatan yang baik. Namun setiap kelas belum memiliki proyektor. 
 
h. Tempat Ibadah 
Tempat ibadah sudah memadai dan sudah lumayan besar, tempat wudhu 
sudah lumayan banyak, namun kurangnya kebersihan di dalam masjid 
sehingga kurang nyaman untuk beribadah. 
 
i. Kegiatan Kesiswaan (Ekstrakurikuler) 
Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk meningkatkan 
prestasi siswa di luar keakademikan. Masing-masing bidang/jenis kegiatan 
ekstrakurikuler telah terorganisasi dengan baik. Siswa berprestasi difasilitasi 
dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya: 
a. Pramuka 
b. Voli 
c. Basket 
d. Bulu Tangkis 
e. Catur 
f. Drumband 
g. Karawitan 
h. Karya Ilmiah Remaja 
i. Sepak Bola 
j. Air Brush 
k. Ketoprak 
l. Modeling 
m. Futsal 
 
j. Bimbingan dan Konseling 
Terdapat ruang kerja guru pembimbing dan ruang konseling. Selain itu 
terdapat ruang tamu, media bimbingan berupa papan bimbingan dan kotak 
masalah. Personalia bimbingan konseling di sekolah ini terdapat beberapa 
orang guru BK. Bimbingan dan konseling di SMK N 1 Dlingo menerapkan 
bimbingan konseling komprehensif yang terdiri dari 3 komponen program 
yaitu pelayanan dasar, layanan responsif, dan instrumen pendukung. Layanan 
dasar terdiri dari informasi, orientasi, dan pembelajaran. Layanan responsif 
diberikan kepada siswa yang mengalami masalah-masalah tertentu. Instrumen 
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pendukung terdiri dari homevisit, kolaborasi dengan orang tua, dan rekeler 
atau rujukan. Bimbingan dan konseling dilakukan dengan pembelajaran di 
kelas untuk kelas XI dan XII yaitu dengan adanya 1 jam pelajaran untuk 
bimbingan dan konseling, selain itu bimbingan juga dilakukan di luar kelas. 
 
k. Koperasi Siswa 
Koperasi siswa di SMK N 1 Dlingo menyediakan kebutuhan siswa dari 
persediaan alat tulis dan buku pelajaran sebagai penunjang sarana 
pembelajaran. 
 
l. Organisasi dan Fasilitas OSIS 
Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di SMK N 1 Dlingo dikelola 
oleh sebagian siswa yang aktif dan dibina langsung oleh Waka Kesiswaan. 
Untuk kepengurusan OSIS itu sendiri sebelum ada pra jabatan masih dikelola 
oleh sebagian besar siswa kelas X dan XII. Untuk siswa kelas XI akan segera 
dipersiapkan menjadi pengganti, karena siswa kelas XII mulai dipersiapkan 
untuk ujian nasional. Satu kali periode kepengurusan adalah satu tahun. 
Pemilihan ketua OSIS dilaksanakan dengan cara yang demokratis melalui 
pemungutan suara secara langsung yang diikuti oleh seluruh siswa. Tetapi 
kadang pemilihan OSIS itu sendiri berjalan apa adanya atau sebagian siswa 
yang kenal dapat dipilih tanpa memperhatikan kinerja sebelumnya. Perekrutan 
pengurus OSIS diawali dengan diadakanya Latihan Dasar Kepemimpinan 
(LDK) yang dikelola oleh pengurus OSIS terdahulu. Kinerja OSIS SMK N 1 
Dlingo ini kurang maksimal. Hal tersebut dikarenakan kesekretariatannya 
kurang bisa dikondisikan dengan baik. Selain itu, tugas-tugas yang seharusnya 
menjadi pegangan OSIS justru diampu oleh kesiswaan. Sehingga OSIS kurang 
mendapat jam terbang dalam mengorganisasikan peran mereka di sekolah, 
meskipun ketika mendapat tugas dari sekolah mereka sangat 
bertanggungjawab.  
Kegiatan ekstrakurikuler di SMK N 1 Dlingo bertujuan untuk 
menyalurkan serta mengembangkan minat dan bakat siswa. Ekstrakurikuler 
lebih banyak ditujukan kepada siswa kelas X dan XI, sedangkan kelas XII 
disarankan untuk menanggalkan semua bentuk kegiatan non-akadmik. Mereka 
mulai diarahkan untuk persiapan Ujian Nasional. Kegiatan ekstrakurikuler 
yang ada di SMK N 1 Dlingo meliputi pramuka (wajib bagi kelas XI), sepak 
bola, karawitan, drumband, voli, basket, bulu tangkis, tonti, futsal, dll. 
Kegiatan ekstrakurikuler dijadwal seminggu sekali dan dibimbing oleh guru 
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pembimbing atau menghadirkan pembimbing dari luar yang berpengalaman 
dan sesuai dengan bidangnya. 
 
m. Organisasi dan Fasilitas UKS 
UKS SMK N 1 Dlingo mempunyai ruangan yang cukup nyaman. Di 
samping ruangan yang luas, fasilitas yang disediakan kurang lengkap. 
Terdapat tempat tidur yang cukup memadai, serta sebuah lemari obat-obatan 
namun kurang lengkap. 
 
n. Administrasi  
Ruang Tata Usaha terdapat samping ruang kepala sekolah. Ruangan 
tersebut terdiri dari ruang kepala TU, ruang untuk bendahara, dan ruang untuk 
staff TU, yang masing-masing terdapat komputer dan telepon. Personalia tata 
usaha terdiri dari karyawan tetap dan setiap karyawan mendapat giliran piket. 
Piket dilakukan pada pagi dan siang hari, atau pada sebelum dan setelah jam 
kerja tata usaha, sehingga apabila ada yang memerlukan bantuan tata usaha 
dapat segera ditangani. Data dinding di ruang tata usaha diantaranya data 
keadaan murid, dan pada dinding di ruangan lain terdapat data inventaris 
ruangan. Data yang lain disimpan dalam bentuk soft file. 
 
o. Kesehatan Lingkungan 
Lingkungan sekolah terlihat cukup rindang dengan tanaman yang ada. 
Selain itu, juga terdapat tanaman hias. Di SMK N 1 Dlingo juga terdapat 
kamar mandi yang jumlahnya memadai, namun banyak yang keadaannya 
kurang terawat dan tidak terdapat sabun. 
 
p. Kondisi Lembaga 
a. Struktur Organisasi Tata Kerja SMK N 1 Dlingo 
 
LILIK SUNARKO, S.Pd 
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Dewan Sekolah                       : YASMURI, M.Pd 
Kepala Sekolah                       : Drs. SUYUT, M.Pd 
Kepala Tata Usaha                 : MARYANA 
Waka Kurikulum                   : ROHADI, S.Pd 
Waka Kesiswaan                    : AKHMAD ZAINURI, S.Pd 
Waka Humas                          : NUGROHO SISWANTORO, S.Pd 
Waka Sarana Prasarana          :  ROHMANSYAH TRI SAPTONO, S.E 
1. Kom. Keahlian DPKA Kayu             : ROKHIM, S.Pd 
2. Kom. Keahlian Teknik Audio Video : TRI WAHYUDI, S.Pd 
3. Kom. Keahlian Tata Busana Butik    : NANIK WIDOWATI, S.Pd 
Kepala Bengkel Dpka Kria Kayu                  : SUDARYANTO, S.Sn 
Kepala Bengkel Teknik Audio Video           : LILIK SUNARKO, S.Pd 
Kepala Bengkel Tata Busana Butik              : TRI KUSUMA ASTUTI, S.Pd 
 Dalam struktur organisasi di lembaga ini sudah ada pembagian kerja 
secara jelas, berdasarkan SK Kepala SMK N 1 Dlingo. Misal guru 
melaksanakan tugas sesuai dengan mata pelajarannya, karyawan tata usaha 
bekerja sesuai dengan bagian-bagiannya seperti mengurus mengenai 
persuratan, kepegawaian, kesiswaan, keuangan dan perlengkapan. 
1) Program Kerja Lembaga 
Program kerja di lembaga ini dibuat berdasarkan visi dan misi sekolah 
yang terdiri dari program tahunan, program menengah, dan program jangka 
panjang. Kesemua program tersebut telah tersusun secara rapi, dibuat 
secara rinci untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan evaluasi. Program 
kerja yang ada memiliki sumber dana dari APBN, APBD, komite, dan 
sponsor (dunia usaha/industri/pihak lain/lembaga yang sifatnya tidak 
mengikat). 
2) Pelaksanaan Kerja 
Untuk melaksankan program program sekolah, kepala sekolah diberi 
tim manajemen yang terdiri dari waka kurikulum, waka kesiswaan, waka 
sarpres, waka humas, kepala TU, ketua prodi atau jurusan, kepala bengkel, 
kepala perpus, dan kepala laboratorium. Masing-masing bagian selama ini 
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telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan 
tupoksinya dengan baik. 
3) Iklim Kerja antar Personalia 
Suasana kerja dan semangat kerja di lembaga dikatakan kondusif dan 
harmonis. Hubungan antar personalia dijalin secara kekeluargaan, gotong 
royong dan saling bekerjasama untuk mencapai visi misi sekolah. 
4) Evaluasi Program Kerja 
Laporan evaluasi dilaksanakan setiap hari meliputi laporran KBM, 
administrasi, kondisi sekolah, dan sebagainya.Untuk laporan internal 
disampaikan ke ketua bagian, laporan sekolah di sampainkan ke dinas 
(balai/dikpora), dan untuk laporan berupa bantuan dari pusat dilaporkan ke 
pusat. 
5) Hasil yang dicapai  
Setiap ada program kerja yang direncanakan, pelaksanaanya dilakukan 
secara maksimal untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang ditargetkan. 
Akan tetapi yang lebih diutamakan dalam setiap program kerja adalah 
usaha dalam pencapaian atau keberhasilan suatu program kerja. 
6) Program Pengembangan 
Untuk pengembangan peningkatan kualitas pendidikan bagi para siswa 
yaitu telah dilaksanakannya program bimbingan belajar atau les mata 
pelajaran oleh guru mata pelajaran, ektrakurikuler dan magang idustri. 
Dilain hal, seperti terkait biaya sekolah, lembaga memberi keringanan 
sebesar 20% bagi siswa yang kurang mampu, serta pemberian beasiswa 
yang berasal dari pemda profinsi dan dunia industri. 
 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PLT 
1. Perumusan Program 
Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) merupakan usaha peningkatan 
kualitas dan efisisensi proses pembelajaran terkait dengan pembelajaran 
maupun kegiatan yang mendukung berlangsungnya pembelajaran. Dalam 
menyusun rencana program kerja PLT ada hal-hal yang harus diperhatikan 
dalam menyusun rencana program antara lain:  
a. Analisa kebutuhan 
b.  Materi 
c. Tujuan yang akan dicapai 
d. Fasilitas yang tersedia 
e. Media pembelajaran 
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f. Waktu pelaksanaan  
g. Evaluasi  
Dari keterangan di atas, dapat dirumuskan program kerja PLT yang 
bertujuan mempermudah pelaksanaan PLT, di antaranya :  
a. Observasi kelas saat guru mengajar. 
b. Penyusunan desain pembelajaran. 
c. Penerapan inovasi pembelajaran (membuat media pembelajaran, 
pembuatan RPP, matriks kegiatan, agenda mengajar, soal post tes, kisi-
kisi, analisis soal post tes, rubrik penskoran, berita acara, dan sebagainya). 
d. Praktik mengajar terbimbing. 
e. Konsultasi materi yang akan disampaikan. 
f. Evaluasi pelaksanaan. 
g. Pembuatan laporan. 
 
2. Penjabaran Program Kerja PLT 
Kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) terbagi menjadi dua 
tahap, yaitu pegiatan pra PLT dan pelaksanaan PLT di sekolah. 
a. Kegiatan Pra PLT 
 Pengajaran mikro (micro teaching) di kampus,  
 Observasi di sekolah dan kelas,  
 Pembekalan PLT di kampus, dan  
 Penyerahan mahasiswa PLT kepada pihak sekolah.  
b. Kegiatan Pelaksanaan PLT 
 Konsultasi dengan guru pembimbing Kriya Kayu,  
 Membuat Perangkat Pembelajaran, yang meliputi;  
- Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 
- Penyusunan matrik PLT 
- Penyusunan kisi-kisi post tes  
- Penyusunan soal post tes  
- Penyusunan rubrik penskoran  
- Penyusunan format penilaian  
- Penyusunan berita acara  
- Penilaian sikap, kinerja, tugas, dan post tes  
 Mempersiapkan media dan alat pembelajaran, 
 Melaksanakan praktik mengajar di kelas,  
 Evaluasi dengan guru pembimbing,  
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 Mengisi jam kosong apabila guru pembimbing tidak masuk ke dalam 
kelas (Program PLT Insidental),  
 Bertugas untuk jaga piket sesuai dengan jadwal masing-masing 
mahasiswa dan menunggu kelas kosong yang telah diberi tugas oleh 
guru mata pelajaran yang bersangkutan.  
 Koordinasi dengan DPL PLT,  
 Penarikan mahasiswa PLT dari SMK Negeri 1 Dlingo, dan 
 Penyerahan laporan. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL KEGIATAN PLT 
A. Persiapan  
1. Pengajaran Mikro 
Pengajaran Mikro dilaksanakan pada semester genap sebelum PLT untuk 
memberi bekal awal pelaksanaan PLT. Dalam kuliah ini, mahasiswa dibagi 
menjadi kelompok kecil, masing-masing kelompok terdiri dari 10 sampai 15 
mahasiswa dengan seorang dosen pembimbing. Pengajaran mikro pada dasarnya 
merupakan kegiatan praktik mengajar dengan kelompok kecil dan mahasiswa 
sendiri sebagai muridnya. Dalam pengajaran mikro mahasiswa praktikan dilatih 
bagaimana membuat satuan pelajaran, rencana pembelajaran, dan mengajar yang 
sesungguhnya dan memberikan strategi belajar mengajar sesuai KTSP dan 
Kurikulum 2013. 
Mahasiswa praktik dalam pengajaran mikro dibimbing langsung oleh dosen 
pembimbing dari fakultas yang bersangkutan. Dalam 1 kali pertemuan 3-4 
mahasiswa latihan mengajar secara bergantian. Sedangkan teman lainnya 
berperan sebagai murid. Materi yang dijadikan bahan pengajaran mikro adalah 
materi pelajaran yang sesuai dengan kelas yang diajar sehingga mahasiswa dapat 
mempersiapkan lebih dini sebelum praktek mangajar. 
Setiap pelaksanaaan pengajaran mikro praktikan yang berkesempatan untuk 
melakukan praktik mengajar selalu mendapatkan evaluasi baik berupa kritikan 
dan saran dari dosen pembimbing serta praktikan lainnya dilatih untuk 
berpendapat mengenai penampilan mahasiswa praktikan yang berkesempatan 
praktik. 
 
2. Pembekalan PLT 
Setelah dinyatakan lulus mata kuliah mikro teaching dengan nilai minimal 
B+ dan mengambil mata kuliah PLT, mahasiswa wajib mengikuti pembekalan 
PLT sebelum diterjunkan langsung ke sekolah. Pembekalan dilaksanakan di 
fakultas masing-masing dan oleh DPL PLT masing-masing. 
Pembekalan PLT dalam rangka pemberian pemahaman mengenai PLT 
yang akan dilaksanakan mahasiswa. Dengan pemahaman yang baik mengenai 
kegiatan PLT yang akan dilaksanakan diharapkan mahasiswa dapat 
mengimplementasikan ilmunya sesuai dengan sasaran PLT. Selain itu dengan 
adanya pembekalan membantu mahasiswa dalam memahami mekanisme 
pelaksanaan PLT. 
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3. Observasi Pembelajaran di Kelas 
Kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui situasi dan 
kondisi lingkungan sekolah yang nantinya akan digunakan untuk praktik dan 
memperoleh gambaran persiapan  mengajar, cara menciptakan suasana belajar di 
kelas serta bagaimana memahami tingkah laku siswa dan penanganannya. Hal ini 
juga bertujuan untuk mendapatkan metode dan  cara yang tepat dalam  proses 
belajar mengajar praktis di dalam kelas. Mahasiswa dapat melakukan kegiatan 
observasi yang meliputi: 
Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A. Perangkat Pembelajaran  
1. Silabus  Dalam pelaksanaan pembelajaran mulai 
dari kelas X, XI, XII mengacu pada 
silabus yang sesuai dengan Standar Isi. 
2. Satuan Pelajaran (SP) Pelaksanaan pembelajaran menggunakan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP). 
3. Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) 
RPP disusun secara lengkap untuk kelas 
yang akan diajar dalam bentuk hard copy 
dan soft copy. RPP yang dibuat 
disesuaikan seperti contoh RPP yang 
dibuat oleh guru pamong yang digunakan 
sebagai acuan mengajar. 
B. Proses Pembelajaran   
1. Membuka pelajaran  Guru membuka pelajaran dengan salam, 
melakukan presensi, motivasi, 
penyampaian lingkup materi yang 
nantinya akan diajarkan. 
2. Penyajian materi  Dalam penyajian materi guru berusaha 
melibatkan siswa agar berpartisipasi 
dalam pembelajaran. Pada saat itu guru 
menguasai materi tentang apa yang akan 
dipelajari. 
3. Metode pembelajaran  Guru menggunakan berbagai macam 
metode. Guru juga menggunakan media 
prototype dan gambar dalam 
menyampaikan pelajaran. 
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4. Penggunaan bahasa Guru menggunakan bahasa formal ketika 
pembelajaran berlangsung, komunikatif, 
intonasi, dan artikulasi yang jelas. 
5. Penggunaan waktu  Guru datang tepat waktu dan langsung 
mempersiapkan keperluan yang 
dibutuhkan dalam proses belajar, 
mengajar. 
6. Gerak  Guru tidak hanya berdiam diri di depan 
kelas tetapi guru juga aktif saling 
berdiskusi tentang materi yang akan 
diajarkan. 
7. Cara memotivasi siswa Guru memberikan contoh/gambaran 
kejadian dalam kehidupan sehari-hari 
untuk memberikan motivasi terhadap 
siswa. 
8. Teknik bertanya Guru memberikan rangsangan pertanyaan 
pada siswa dan siswa merespon apa yang 
disampaikan guru dengan baik. 
9. Teknik penguasaan kelas Guru mampu menguasai kelas yang 
awalnya masih terdapat siswa yang 
ngobrol sendiri menjadi sangat antusias. 
10. Penggunaan media Guru menggunakan media pembelajaran. 
Ketika di bengkel kayu guru juga 
menggunakan media prototipe untuk 
menyampaikan pelajaran. 
11. Bentuk dan cara evaluasi  Guru memberikan evaluasi ditengah-
tengah pelajaran dan saat pelajaran akan 
ditutup. 
12. Menutup pelajaran Akhir jam pelajaran ditutup dengan 
mengambil kesimpulan dari setiap materi 
pembelajaran yang diberikan, refleksi, 
penugasan dan salam.  
C. Perilaku Siswa  
1. Perilaku siswa di 
lapangan 
Perilaku siswa bervariasi, sebagian siswa 
aktif dan memperhatikan, serta merespon 
dengan baik apa yang disampaikan guru 
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sebagian lainnya masih ada yang kurang 
fokus dan pasif. 
2. Perilaku diswa di luar 
kelas 
Siswa ramah, sopan, dan bersedia 
menyapa ketika tim PLT datang 
observasi. 
 
B. Pelaksanaan PLT 
Dalam tahap ini mahasiswa sudah diterjunkan ke sekolah yang 
bersangkutan dalam waktu dua bulan untuk melaksanakan kegiatan PLT. 
Pelaksanaan kegiatan PLT di sekolah sebagai berikut:  
1. Pembuatan perangkat pembelajaran 
Pembuatan Perangkat Pembelajaran yang dimaksud adalah membuat 
Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan pedoman melihat silabus 
yang telah dibuat oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan, yaitu guru 
mata pelajaran teknik kerja bangku. Di samping itu juga mahasiswa mengisi 
daftar hadir siswa, daftar nilai, kriteria ketuntasan minimal, dan daftar buku 
pegangan guru. 
2. Latihan mengajar terbimbing 
Latihan mengajar terbimbing merupakan latihan mengajar yang 
bertujuan agar mahasiswa dan guru dapat menerapkan kemampuan mengajar 
secara utuh dan terpadu melalui pembelajaran bidang studi di kelas sesuai 
petunjuk dan bimbingan dari guru pembimbing masing-masing bidang studi. 
Pelaksanaan latihan mengajar terbimbing dilakukan saat pertama kali 
mahasiswa mengajar di depan kelas dan pembimbing memperhatikan 
cara/metode yang digunakan mahasiswa dalam mengajar yang kemudian bila 
pelajaran kegiatan mengajar di depan kelas guru pembimbing memberikan 
evaluasi dari materi pembelajaran, penguasaan kelas dan metode mengajar. 
3. Latihan mengajar mandiri 
Kegiatan ini dilaksanakan setelah latihan mengajar terbimbing selesai. 
Kegiatan ini juga dilaksanakan secara kondisional sesuai dengan petunjuk 
guru pembimbing masing-masing. Latihan mengajar mandiri merupakan 
praktik mengajar yang dilakukan oleh praktikan tanpa bimbingan guru 
pembimbing, cara mengajar serta pengembangan materi pelajaran sepenuhnya 
dilaksanakan oleh praktikan di kelas. 
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Sebagai tindak lanjut dari latihan mengajar mandiri tersebut, guru 
pembimbing memberikan masukan berupa saran ataupun kritik kepada 
praktikan sebagai bahan koreksi untuk lebih meningkatkan kualitas 
mengajarnya berhubungan dengan penguasaan meteri, penguasaan kelas dan 
metode mengajar. Di akhir praktik latihan mengajar mandiri, guru 
pembimbing memberikan penilaian kepada praktikan sebagai bahan evaluasi 
pengajaran. 
Praktik mengajar minimal dilakukan sebanyak enam kali pertemuan 
dengan indikator pembelajaran yang berbeda-beda untuk setiap pertemuan, 
sesuai dengan pembagian jadwal mengajar oleh guru pembimbing yang 
bersangkutan. Maka mahasiswa melaksanakan praktik mengajar di kelas XI. 
Selama proses pelaksanaan praktik mengajar, terdapat tiga proses 
kegiatan yang dilakukan, yaitu: 
1) Kegiatan awal 
Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa dalam mengikuti 
pelajaran yang akan dilaksanakan, meliputi: membuka pelajaran dengan 
salam, mengabsen siswa, apersepsi dan motivasi, tujuan pembelajaran. 
2) Kegiatan inti 
Kegiatan ini merupakan penyajian, Hal-hal yang harus diperhatikan 
dalam hal ini adalah: 
a. Penguasaan materi; mahasiswa harus benar-benar menguasai meteri 
yang akan disampaikan, agar proses KBM dapat berjalan dengan 
lancar. 
b. Penggunaan metode; metode yang dapat digunakan anatara lain tanya 
jawab, demontrasi, diskusi, dll. 
3) Kegiatan Akhir 
Kegiatan  ini  dilakukan  setelah  materi  pengajaran  disampaikan  
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
a) Menyimpulkan materi pembelajaran. 
b) Menanyakan kembali tentang materi pembelajaran yang diberikan. 
c) Pemberian tugas atau pemberitahuan tentang materi yang selanjutnya. 
d) Menutup pelajaran dengan salam. 
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4. Praktik Persekolahan 
Kegiatan yang dilakukan oleh praktikan tidak hanya melakukan 
observasi dan mengajar, tetapi juga melakukan kegiatan lain yang mendukung 
praktik persekolahan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain mengikuti 
upacara bendera, penjaga piket, penjaga perpustakaan, mendampingi lomba, 
dan sebagainya. Para praktikan melakukan kegiatan praktik persekolahan di 
tempat-tempat tersebut di atas sesuai dengan jadwal yang telah dibuat dan 
disepakati bersama. 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan 
praktikan selama PLT tidak hanya mutlak pada proses mengajar dan 
observasi, tetapi juga melakukan praktik persekolahan yang mendukung 
kegiatan sekolah sehari-hari. Adapun praktik persekolahan tersebut 
mempunyai tujuan yaitu agar para praktikan mempunyai pengalaman dan 
pengetahuan lebih tentang fasilitas maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang 
nantinya akan dihadapi oleh praktikan jika sudah menjadi guru yang terjun 
langsung di sekolah. Secara rinci, kegiatan PLT dapat dianalisis sebagai 
berikut: 
a. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
Rencana-rencana yang telah disusun oleh praktikan dapat terlaksana, 
baik untuk metode maupun media.  
b. Analisis Keterkaitan Program dan Pelaksanaannya 
Selama pelaksanaan PLT, praktikan memperoleh banyak hal tentang 
bagaimana caranya menjadi guru yang profesional, bagaimana cara 
beradaptasi dengan lingkungan sekolah, baik guru, karyawan, dan peserta 
didik serta bagaimana cara pelaksanaan kegiatan sekolah lainnya di samping 
mengajar. 
c. Praktik Mengajar di Kelas  
Dari praktik PLT ini praktikan memperoleh pengalaman belajar yang 
akan membentuk keterampilan seorang calon guru sehingga kelak menjadi 
guru yang profesional dan berdedikasi. Selain itu, pengenalan terhadap 
kondisi siswa saat ini juga sangat penting diperhatikan agar calon guru siap 
mental dalam menangani peserta didiknya sebelum diterjunkan ke sekolah 
yang mempunyai kebiasaan atau kebudayaan yang berbeda untuk proses 
pembelajaran di masa yang akan datang. 
Praktik mengajar sudah dilaksanakan sebanyak 8 kali (48 jam 
pelajaran). Semua ini dapat terlaksana dengan baik karena persiapan-persiapan 
yang dilakukan oleh praktikan, berkat bimbingan dari Bapak Rokhim, S.Pd. 
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selaku guru pembimbing, Bapak Ismadi, S.pd., M.A. selaku dosen 
pembimbing, dan rekan-rekan PLT sebagai teman bertukar pikiran.  
Demikianlah beberapa analisis yang dapat praktikan berikan selama 
pelaksanaan PLT di SMK Negeri 1 Dlingo. Meskipun secara umum hal 
tersebut tidak dapat seluruhnya terlaksana dengan baik dan tepat waktu, akan 
tetapi setidaknya praktikan sudah berusaha semaksimal mungkin 
menyelesaikan semuanya. 
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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan pengalaman yang telah diperoleh selama melaksanakan 
Praktik Lapangan Terbimbing, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 
berikut: 
1. PLT memberikan pengalaman yang berharga bagi mahasiswa karena dapat 
terjun langsung dalam dunia pendidikan dan dihadapkan pada karakter 
individu yang berbeda-beda. 
2. PLT memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan 
pengetahuan dan kompetensinya dalam kegiatan belajar mengajar pada situasi 
sebenarnya. 
3. PLT memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengenal 
serta menghayati seluk beluk sekolah dan segala permasalahan yang terkait 
dengan proses pembelajaran. 
4. PLT memperluas wawasan mahasiswa tentang tugas tenaga pendidik, kegiatan 
persekolahan dan kegiatan lain yang menunjang kelancaran proses belajar-
mengajar di sekolah. 
5. Di dalam kegiatan PLT, mahasiswa bisa mengembangkan kreativitasnya, 
misalnya dengan menciptakan media pembelajaran, menyusun materi sendiri 
berdasarkan kompetensi yang ingin dicapai. Praktikan juga mempelajari 
bagaimana menjalin hubungan yang harmonis dengan semua komponen 
sekolah untuk menjamin kelancaran kegiatan belajar mengajar. 
6. PLT memperluas wawasan mahasiswa tentang tugas tenaga pendidik, kegiatan 
persekolahan dan kegiatan lain yang menunjang kelancaran proses belajar 
mengajar di sekolah. 
7. Hambatan yang dialami mahasiswa dapat memperkaya wawasan mahasiswa 
dalam memberi gambaran untuk rencana tugas akhir. 
8. Sekolah dalam hal ini SMK Negeri 1 Dlingo, melalui dukungan dan 
kerjasamanya sangat membantu berlangsungnya PLT dengan baik. 
 
B. Saran 
Berdasarkan pelaksanaan PLT selama kurang lebih dua bulan di SMKNegeri 
1 Dlingo ada beberapa saran yang praktikan sampaikan yang mungkin dapat 
digunakan sebagai masukan, antara lain:  
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1. Bagi Pihak LPPMP UNY  
a) Peningkatan mekanisme pembekalan PLT yang lebih terarah dan lebih 
terencana dengan matang serta lebih efektif dan efisien agar mahasiswa 
PLT benar-benar siap untuk diterjunkan ke lapangan. 
b) Pemberian materi dalam pembekalan lebih jelas dan lengkap agar 
mahasiswa tidak bingung mengenai teknik dalam pelaksanaan PLT. 
c) Perlunya koordinasi antara pihak LPPMP dengan koordinator PLT di 
sekolah serta guru pendamping di lokasi PLT.  
2. Bagi Pihak SMK Negeri 1 Dlingo 
Perlunya pengoptimalan dalam memanfaatkan laboratorium bahasa 
dalam kegiatan pembelajaran semua jurusan.  
3. Bagi Pihak Mahasiswa PLT 
a. Perlu persiapan yang maksimal, baik dari segi fisik dan mental, terlebih 
terkait dengan penguasaan materi pembelajaran yang akan disampaikan 
kepada peserta didik.  
b. Perlu memanejemen waktu dengan baik, sehingga tidak ada waktu yang 
terbuang sia-sia.  
c. Perlu peningkatan koordinasi mahasiswa dengan guru pembimbing agar 
pelaksanaan praktik mengajar dapat berjalan dengan lancar dan baik.  
d. Perlu peningkatan kreativitas dalam mengembangkan media 
pembelajaran maupun menerapkan metode pembelajaran yang tepat 
sehingga dapat meningkatkan minat belajar peserta didik.  
e. Perlu kepekaan terhadap perkembangan dunia pendidikan, sehingga 
peningkatan kualitas diri dapat tercapai.  
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HASIL OBSERVASI 
PEMBELAJARAN DI KELAS 
DAN 
 
 
NP. ma1 
 
 
Untuk 
Mahasiswa 
 
 
OBSERVASI PESERTA DIDIK 
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
Nama Mahasiswa: Sirojul Munir     Pukul: 08.00 s.d. 12.00 WIB 
NIM Mahasiswa: 14207241013     Tempat Praktik: SMK N 1 Dlingo 
Tgl. Observasi: 2 September 2017    Fak/Jur/Prodi: FBS/Pend. Seni Rupa/Pend. Kriya 
 
No. Aspek Yang Diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A. Perangkat Pembelajaran 
 
 1. Silabus 
Dalam pelaksanaan pembelajaran 
mulai dari kelas X, XI, XII mengacu 
pada silabus yang sesuai dengan 
Standar Isi. 
 2. Satuan Pelajaran (SP) 
Pelaksanaan pembelajaran 
menggunakan Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan (KTSP) maupun 
Kurikulum 2013. 
 
3. Rencana Pelaksanaan            
Pembelajaran (RPP)  
RPP disusun secara lengkap untuk 
kelasXI KB dalam bentuk hard copy 
dan soft copy. RPP yang ada sudah 
bagus dan lengkap. 
B Proses Pembelajaran  
 1. Membuka Pelajaran 
Guru membuka pelajaran dengan 
salam, melakukan presensi dan 
motifasi. 
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 2. Penyajian Materi 
Dalam penyajian materi guru 
berusaha melibatkan siswa agar 
berpartisipasi dalam pembelajaran. 
Pada saat itu guru menguasai materi 
tentang apa yang akan dipelajari. 
 3. Metode Pembelajaran 
Guru menggunakan berbagai macam 
metode. Guru juga menggunakan 
media prototepy dalam 
menyampaikan pelajaran. 
 4. Penggunaan Bahasa 
Guru menggunakan bahasa formal 
ketika pembelajaran berlangsung, 
komunikatif, intonasi, dan artikulasi 
jelas. 
 5. Penggunaan Waktu 
Guru datang tepat waktu. Manajemen 
waktu yang diterapkan dilapangan 
sudah baik. 
 6. Gerak 
Guru tidak hanya berdiam diri di 
depan kelas tetapi guru juga aktif 
saling berdiskusi dengan materi 
siswanya. 
 7. Cara Memotivasi Siswa 
Guru memberikan contoh/gambaram 
kejadian dalam kehidupan sehari-hari 
untuk memberikan motivasi terhadap 
siswa. 
 8. Teknik Bertanya 
Guru memberikan rangsangan 
pertanyaan pada siswa dan siswa 
merespon apa yang disampaikan guru 
dengan baik. 
 9. Teknik Penguasaan Kelas 
Guru mampu menguasai kelas yang 
awalnya masih terdapat siswa yang 
ngobrol sendiri menjadi sangat 
antusias. 
 10. Penggunaan Media 
Guru menggunakan media 
pembelajaran. Ketika di ruang kelas 
guru juga menggunakan media 
gambar atau prototepy untuk 
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menyampaikan pelajaran. Serta 
menggunakan sarana dan prasarana 
yang dimiliki sekolah. 
 11. Bentuk Dan Cara Evaluasi 
Evaluasi dilakukan guru dalam 
bentuk tanya jawab dengan peserta 
didik. Menggunakan contoh produk 
atau teknik pengerjaan sambungan 
yang baik dan benar. 
 12. Menutup Pelajaran 
Pelajaran ditutup dengan kesimpulan 
dan memberi tugas pada peserta didik 
untuk memperdalam materi di rumah.  
C Perilaku Siswa  
 1. Perilaku Siswa Di Dalam 
Kelas 
Perilaku pesertadidik di dalam kelas 
cukup baik. Akan tetapi ada beberapa 
peserta didik yang tidak 
memperhatikan apa yang 
disampaikan oleh guru sehingga tidak 
bisa melakukan praktek yang 
diajarkan dengan baik. 
 2. Perilaku Siswa Di Luar 
Kelas 
Peserta didik menunjukkan sikap 
yang baik terhadap teman, 
berpenampilan rapi, menghormati 
guru, dan ramah terhadap orang lain. 
Namun masih ada beberapa peserta 
didik yang tidak displin, terutama 
dalam berpenampilan. 
 
            Dlingo, 
   Koordinator PLT Sekolah     Mahasiswa PLT 
 
Rokhim, S.Pd.          Sirojul Munir 
NIP.19800101 2006004 1 017    NIM. 13205241013 
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Nama Sekolah: SMK N 1 Dlingo                     Nama Mhs: Sirojul Munir 
Alamat Sekolah: Jl. Patuk – Dlingo Km 10      NIM            : 14207241013 
  Temuwuh, Dlingo, Bantul                               Fak/Jur/Prodi: FBS/Pend. Seni Rupa/ 
              Pend. Kriya 
 
No Aspek yang 
Diamati 
Deskripsi Hasil Pengamatan Keterangan 
1 Kondisi Fisik 
Sekolah 
Lokasi SMK N 1 Dlingo cukup strategis 
karena terletak tidak jauh dari jalan raya 
dan sangat mudah dijangkau dengan 
menggunakan kendaraan bermotor. 
Gedung sekolah merupakan unit 
bangunan yang terbagi atas 3 gedung 
kelas untuk jurusan kriya kayu, tata 
busana dan elektro serta gedung bengkel 
dan ruang karawitan. Dilengkapi dengan 
laboratorium IPA, laboratorium 
komputer, UKS, BK, TU, ruang 
perpustakaan, ruang guru, ruang kepala 
sekolah, mushola, gudang, ruang 
koperasi, kantin, toilet, ruang sebra guna 
(aula). Halaman depan dimanfaatkan 
sebagai upacara merangkap lapangan 
olah raga dan halaman tengah 
dimanfaatkan sebagai tempat parkir. 
Baik dan 
lengkap 
2 Potensi Siswa Siswa  aktif dalam  KBM  dan 
ekstrakurikuler. 
Siswa sering menjuarai lomba-lomba 
terutaman lomba LKS jurusan Kriya 
Kayu. 
Baik, 
secara 
akademik 
maupun 
non 
akademik 
3 Potensi Guru Terdapat 46 guru di SMK N 1 Dlingo 
yang semuanya telah bergelar sarjana 
sesuai dengan bidang masing-masing. 
Baik dan 
sudah 
memadai 
4 Potensi 
Karyawan 
Karyawan dapat menjalin komunikasi 
yang baik dengan guru maupun siswa. 
Baik 
  
HASIL OBSERVASI KONDISI 
SEKOLAH 
 
NP. ma2 
 
Untuk 
Mahasiswa 
 
Universitas Negeri Yogyakarta 
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5 Fasilitas KBM, 
Media 
Setiap kelas terdapat meja, kursi, papan 
tulis. 
baik 
6 Perpustakaan Koleksi buku cukup lengkap dan sudah 
tertata dengan baik. 
Baik 
7 Laboratorium Terdiri atas laboratorium IPA, 
laboratorium komputer dan bengkel 
setiap jurusan yang kondisinya baik 
sehingga dapat menunjang proses 
belajar mengajar. 
Ada 
dengan 
kondisi 
yang 
cukup 
baik. 
8 Bimbingan 
Konseling 
Bimbingan konseling cukup aktif 
dilakukan dengan 3 orang guru yang 
bertugas dengan baik. 
Ada, baik. 
9 Ekstrakurikuler 
Ada beberapa ekstrakurikuler, antara 
lain Bola Volly, Pramuka, Badminton, 
Pleton Inti (Tonti), sepak bola, 
karawitan dan futsal. 
Ada dan 
berjalan 
dengan 
baik 
10 Organisasidan 
Fasilitas OSIS 
Kegiatan OSIS berjalan baik dengan 
susunan pengurus dari para siswa 
sendiri. Kondisi kesekretariatan sudah 
memadai karena sudah ada ruangan 
khusus untuk OSIS. 
Ada, baik. 
11 Organisasi dan 
Fasilitas UKS 
Sudah ada dengan fasilitas yang cukup 
baik yaitu 1 tempat tidur, kursi dan meja 
Ada, 
cukup 
12 Administrasi 
Administrasi sekolah dikelola oleh Tata 
Usaha. Arsip-arsip dikelola dengan baik 
dan rapi dalam bentuk softfile, hardfile, 
maupun dalam papan-papan informasi. 
Ada, baik 
13 Karya Tulis 
ilmiah remaja 
- - 
14 Karya ilmiah 
oleh Guru 
- - 
15 Koperasi siswa Koperasi dikelola oleh guru dan 
karyawan yang berfungsi untuk 
menyediakan kebutuhan para siswa. 
Barang yang dijual berupa alat tulis. 
Ada, baik. 
16 Tempat ibadah Mushola dengan kondisi yang cukup 
baik dengan beberpa fasilitas yaitu 
tempat wudhu, serta disediakan perlatan 
ibadah seperti mukenah. 
Ada, baik. 
17 Kesehatan 
lingkungan 
a. Kebersihan dijaga dengan baik oleh 
seluruh warga sekolah.  
b. Pada setiap kelas sudah disediakan 
tempat sampah berjumlah 1. 
Terdapat taman sederhana disetiap 
Baik 
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samping kelas berupa tanaman hias 
seperti bunga. 
18 Fasilitas 
olahraga 
Terdapat lapangan basket, volly, futsal, 
serta beberapa peralatan olahraga yang 
kurang lengkap. 
Baik 
 
           Dlingo, 
 Koordinator PLT Sekolah     Mahasiswa PLT 
 
Rokhim, S.Pd.      Sirojul Munir 
NIP.19800101 2006004 1 017    NIM.14207241013 
    
 
 
 
     
 
 
 
  
   
 
  
   
 
   
 
JADWAL 
 
  
  
  
SILABUS 
 
NAMA SEKOLAH   :  SMK 1 DLINGO 
MATA PELAJARAN  :  DASAR KOMPETENSI KEJURUAN 
KELAS/SEMESTER   :  XII / 5 
STANDAR KOMPETENSI :  Menggambar dengan Program Komputer 
NILAI   :  Disiplin, tanggung jawab 
KODE KOMPETENSI :  090.DKK.06 
ALOKASI WAKTU  :  30 JAM X 45 MENIT 
 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
MATERI 
PEBELAJARAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 
ALOKASI WAKTU 
SUMBER BELAJAR 
TM PS PI 
1. Menggambar 
Nirmana, huruf 
bentuk, ornamen 
dengan program 
komputer (perangkat 
lunak) 
 
 garis lurus, patah 
lengkuk sepiral 
dibuat dengan 
program corel raw. 
(ps.3) 
 bidang dan bentuk 
dobuat dengan 
memilih peralata 
pada tool box 
(ps.3) 
 bentuk-bentuk 
unsur ornamen 
dibuat dengan 
memanipulasi 
dengan corel draw 
(ps.4) 
 Pengetahun tentang 
layout corel draw 
 Pegenalan toolbar 
corel draw 
 Cara pembuatan 
garis, bidang dan 
ornamen 
 Prosedur koreksi 
dan 
penyempurnaan 
tampilan. 
 Membuat ekplorasi 
garis, bidang warna 
pada bidang 
seukuran A4 
 Membuat ornamen 
penghias sertifikat, 
kartu nama dan 
atau hiasan kop 
suatu hajatan 
 Penilaian 
proses, sikap 
dan hasil 
kerja 
2 18 
(32) 
  Mengenal tentang 
COREL DRAW 12 
 Modul 
  
  
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
MATERI 
PEBELAJARAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 
ALOKASI WAKTU 
SUMBER BELAJAR 
TM PS PI 
2. Membuat gambar 
teknik dengan 
berbagai program 
komputer (perangkat 
lunak) 
 
 gambar teknik 
sebuah kotak 
digambar dengan 
corel draw (ps.3) 
 keterangan pada 
gambar teknik 
ditulis dengan 
tulisan pada 
coreldraw (ps.4) 
 membuat ukuran 
 layout pada kertas 
 Membuat gambar 
kerja kotak 
perhiasan 
 Penyempurna 
gambar kerja 
dengan warna dan 
ukuran serta 
keterangn yang 
diperlukan. 
 Penilaian 
proses, sikap 
dan hasil 
kerja 
 10 
(20) 
  Mengenal tentang 
COREL DRAW 12 
 Mengenal tentang 
AUTOCAD 
 Modul 
 
 
  
  
  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 Dlingo 
Kelas/Semester : XII/5 
Mata Pelajaran  : Menggambar dengan Program Komputer 
Materi Pembelajaran :Menggambar nirmana, huruf, bentuk, ornamen,  dengan 
program komputer/ perangkat lunak 
Alokasi Waktu :  16 x 45 menit 
Pertemuan  : 1-8 
A. Kompetensi Inti 
KI-3: Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 
dengan wawasan kemanusiaan,kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI-4: Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
B. Kompetensi Dasar 
3.1 Memahami konsep dasar menggambar dengan program komputer CorelDraw X7 
 
4.1 Menggambar bentuk geometris dan non-geometris menggunakan CorelDraw X7 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi: 
3.1.1 Membuka software CorelDraw X7 dan membuat lembar kerja baru. 
3.1.2 Mengetahui fungsi standar bar, menu bar, dan status bar. 
3.1.3 Menggunakan tool-tool pada CorelDraw X7. 
3.1.4 Mengetahui fungsi shapping, cara menduplikat objek, dan merotasi objek. 
 
4.1.1 Menggambar bentuk geometris dan non-geometris. 
4.1.2 Mewarna garis dan bidang pada CorelDraw X7. 
4.1.3 Membuat desain kartu nama menggunakan software CorelDraw X7. 
4.2.4 Mengeksport hasil kerja. 
D. Tujuan Pembelajaran 
Dengan memerhatikan penjelasan dan tutorial yang disampaikan guru, peserta didik dapat: 
1. Membuka software CorelDraw X7 dan membuat lembar kerja baru dengan runtut dan tidak 
tergesa-gesa. 
2. Menjelaskan fungsi standar bar, menu bar, dan status bar dengan benar dan berani. 
3. Menggunakan tool-tool pada CorelDraw X7 dengan teliti dan bertanggung jawab. 
4. Menggunakan fungsi shaping, menduplikat objek, dan merotasi objek dengan indah dan 
berani. 
 
 
 
  
  
Dengan disediakan komputer yang sudah terinstal CorelDraw X7, peserta didik mampu: 
1. Membuat bentuk geometris dan non-geometris menggunakan tool-tool dengan rapi dan 
santun. 
2. Mewarna bidang dan garis dengan indah dan berani. 
3. Menggunakan elips tool, rectangle tool, pen tool, pick tool, shape tool, text tool untuk 
membuat kartu nama dengan teliti dan sabar.  
4. Mengeksport hasil kerja menjadi format JPG dengan tepat dan bertanggung jawab. 
E. Materi Pembelajaran 
Penjelasan tool-tool pada ToolBox 
 
 
1.    Pick Tool 
 
a. Pick, untuk menyeleksi dan mengatur(letak, angle maupun ukuran) objek. 
b. Freehand Pick, untuk menyeleksi objek secara bebas (bentuk tak beraturan). 
c. Free Transform, untuk memutar, mengatur kemiringan, cermin, skala objek. 
  
  
2.    Shape Tool 
 
a. Shape, untuk mengubah garis objek atau karakter teks dengan memanipulasi node(titik yang 
terletak dibagian awal dan akhir). 
b. Smooth, untuk membuat garis objek lebih halus. 
c. Smear, untuk mengubah garis objek dengan cara ditarik ke atas atau ke bawah disepanjang 
garis objek. 
d. Twirl, untuk mengubah bentuk garis objek seperti putaran angin. 
e. Attract, untuk mengubah bentuk garis menuju ke arah kursor. 
f. Repel, untuk mengubah bentuk garis diluar lingkaran kursor (seperti attract tetapi ada tolakan). 
g. Smudge, untuk mengubah bentuk objek. 
h. Roughen, untuk mengubah garis objek (berbentuk lancip). 
 
3.    Crop Tool 
 
a. Crop, untuk memotong objek yang terseleksi. 
b. Knife, untuk memotong objek menjadi 2 bagian atau lebih. 
c. Virtual Segment Delete, untuk memotong segmen yang berpotongan dalam objek. 
d. Eraser, untuk menghapus bagian gambar yang tidak diperlukan. 
 
4.    Zoom Tool 
 
a. Zoom, untuk memperbesar/memperkecil tampilan. 
b. Pan, untuk menggeser tampilan agar menampilkan sesuai yang kita inginkan tanpa mengubah 
tingkat zoom. 
 
  
  
5.    Freehand Tool 
 
a. Freehand, untuk menggambar garis secara bebas. 
b. 2-Point Line, untuk menggambar garis lurus dengan diawali titik awal sampai titik akhir. 
c. Bezier, untuk menggambar garis satu segmen pada satu waktu. 
d. Pen, untuk menggambar garis dalam segmen, dan memperlihatkan setiap segmen yang telah 
digambar. 
e. B-Spline, untuk menggambar garis lengkung dengan mengatur titik kontrol. 
f. Polyline, untuk menggambar kurva yang terhubung, dan garis lurus dalam satu aksi lanjutan. 
g. 3-Point Curve, untuk menggambar garis lengkung dengan dimulai dari titik awal sampai titik 
akhir dan posisikan titik tengah. 
h. Smart Drawing, untuk mengkonversi freehand stroke ke bentuk dasar atau kurva yang 
diperhalus. 
 
6.    Artistic Media Tool 
 
Untuk menambahkan brush, semprotan, dan efek kaligrafi dengan menggunakan freehand stroke 
(menggambar bebas). 
 
7.    Rectangle Tool 
 
a. Rectangle, untuk menggambar kotak atau persegi atau persegi panjang. 
b. 3-Point Rectangle, untuk menggambar persegi atau persegi panjang dengan sudut-sudut 
tertentu. 
 
8.    Ellipse Tool 
 
a. Ellipse, untuk menggambar lingkaran atau elips. Untuk membuat lingkaran menekan tombol 
ctrl + geser mouse. 
  
  
b. 3-Point Ellipse, untuk menggambar lingkaran atau elips dengan sudut-sudut tertentu. Untuk 
membuat lingkaran perintahnya sama dengan diatas. 
 
9.    Polygon Tool 
 
a. Polygon, untuk menggambar objek berbentuk polygon (banyak sudut tetapi lebih dari sama 
dengan 3). 
b. Star, untuk menggambar objek berbentuk bintang. 
c. Complex Star, untuk menggambar objek berbentuk bintang banyak sisi. 
d. Graph Paper, untuk menggambar grid (seperti tabel). 
e. Spiral, untuk menggambar objek berbentuk spiral. 
f. Basic Shapes, untuk menggambar segitiga, lingkaran, silinder, hati dan bentuk dasar lainnya. 
g. Arrow Shapes, untuk menggambar panah dengan arah dan bentuk yang bervariasi. 
h. Flowchart Shapes, untuk menggambar simbol flowchart. 
i. Banner Shapes, untuk menggambar objek berbentuk pita. 
j. Callout Shapes, untuk menggambar label dan bentuk percakapan. 
 
10.    Text Tool 
 
a. Text, untuk membuat teks artistic atau paragraph. 
b. Table, untuk membuat tabel. 
 
11.    Parallel Dimension Tool 
 
a. Parallel Dimension, untuk menggambar garis ukuran miring. 
b. Horizontal or Vertical Dimension, untuk menggambar garis ukuran horizontal dan vertikal. 
c. Angular Dimension, untuk menggambar garis ukuran segitiga. 
  
  
d. Segment Dimension, untuk menampilkan ukuran antara titik akhir pada satu atau beberapa 
bagian.  
e. 3-Point Callout, untuk menggambar garis petunjuk/keterangan. 
 
12.    Straight-Line Connector Tool 
 
a. Straight-Line Connector, untuk menggambar garis lurus, untuk menghubungkan 2 objek. 
b. Right-Angle Connector, untuk menggambar garis dengan sudut siku-siku, untuk 
menghubungkan 2 objek. 
c. Rounded Right-Angle Connector, untuk menggambar garis dengan sudut tumpul, untuk 
menghubungkan 2 objek. 
d. Edit Anchor, untuk memodifikasi titik garis penghubung dari objek. 
 
13.    Drop Shadow Tool 
 
a. Drop Shadow, untuk membuat bayangan dibelakang atau dibawah objek. 
b. Contour, untuk membuat garis luar pada objek. 
c. Blend, untuk mencampurkan 2 objek dengan menampilkan warna tengah antara 2 objek 
tersebut. 
d. Distort, untuk mengubah objek dengan ditekan, ditarik, diputar-putar. 
e. Envelope, untuk mengubah objek dengan menggeser titik/node. 
f. Extrude, untuk membuat efek 3D pada objek untuk membuat kedalaman ilusi. 
 
14.    Transparency Tool 
 
Untuk membuat objek menjadi transparan. 
 
15.    Color Eyedropper Tool 
 
  
  
a. Color Eyedropper, untuk memilih dan mengambil sampel warna dari objek dan 
mengaplikasikannya ke objek lain. 
b. Attributes Eyedropper, untuk menyalin objek seperti isi, garis, ukuran, efek dan 
mengaplikasikannya ke objek lain. 
 
16.    Interactive Fill Tool 
 
a. Interactive Fill, untuk mengaplikasikan warna dengan gradasi fill. 
b. Mesh Fill, untuk mengisi objek dengan mencampurkan beberapa warna dengan menarik garis 
atau node pada objek. 
 
17.    Smart Fill Tool 
 
Untuk membuat objek dari dua gambar yang tumpang tindih dan mengaplikasikan isinya ke 
objek tersebut. 
 
18.    Quick Qustomize 
 
Untuk menampilkan menampilkan/menyembunyikan tool-tool yang ada di toolbox. 
 
 
 
  
  
Penjelasan tool-tool pada Menu Bar 
 
 
1. File 
 
 New, untuk membuat lembar kerja baru. 
 New from Template, untuk membuat lembar kerja baru dari file template (desain yang 
sudah ada .cdt). 
 Open, untuk membuka lembar kerja. 
 Open Recent, untuk membuka lembar kerja terakhir diakses/dibuat. 
 Close, untuk menutup lembar kerja yang aktif. 
 Close All, untuk menutup semua lembar kerja baik aktif maupun tidak. 
 Save, untuk menyimpan lembar kerja. 
 Save As, untuk menyimpan lembar kerja dengan nama baru. 
 Save as Template, untuk menyimpan lembar kerja sebagai template. 
 Revert, untuk mengembalikan dokumen ke versi terbaru yang disimpan. 
 Acquire Image, untuk mengambil gambar dari scanner. 
 Search Content, menggunakan koneksi Corel untuk mencari clipart, foto dan font. 
 Import, untuk memasukkan objek ke dalam lembar kerja. 
 Export, untuk mengirim hasil lembar kerja ke file lain (berbeda ekstensi). 
 Export for, untuk mengirim hasil lembar kerja ke file lain (Office/Web/HTML). 
 Send To, untuk mengirimkan hasil lembar kerja ke desktop, mail, fax dan lain-lain. 
  
  
 Publish to PDF, untuk mengubah lembar kerja CorelDraw ke file PDF. 
 Publish Page to ConceptShare, untuk mengupload dokumen ke situs ConceptShare. 
 Print, untuk mencetak lembar kerja. 
 Print Merge, untuk mencetak 1 dokumen dengan banyak nama. 
 Print Preview, untuk melihat hasil lembar kerja sebelum di cetak. 
 Collect For Output, untuk menyimpan desain dalam satu folder yang berisi, jenis font, 
warna profile, file CDR, file PDF dan informasi file dalam format TXT yang bisa dibuka 
dengan notepad. 
 Document Properties, untuk melihat keterangan dari file/objek yang sedang kita buka. 
 Exit, untuk menutup aplikasi CorelDraw. 
 
2. Edit 
 
 Undo, untuk mengembalikan kondisi sebelumnya. 
 Redo, untuk menuju ke kondisi berikutnya. 
 Repeat, untuk mengulangi langkah terakhir yang dilakukan. 
 Cut, untuk memotong objek. 
 Copy, untuk menyalin objek. 
 Paste, untuk menempel hasil salinan objek. 
 Paste Special, untuk menempel hasil salinan dari program lain dengan alternatif tertentu. 
 Delete, untuk menghapus objek. 
 Duplicate, untuk menggandakan objek. 
 Clone, fungsinya hampir sama dengan duplicate, jika objek asli kita beri warna maka hasil 
clone-nya akan mengikutinya. 
 Copy Properties from, untuk menyalin objek dari outline pen, outline color, atau Fill. 
 Step and Repeat, untuk menggandakan objek dengan mengatur jarak antar objek, jumlah 
objek yang akan kita gandakan, dan dapat mengatur horizontal dan vertikal objek. 
  
  
 Select All, untuk menyeleksi semua objek/text/guidlines. 
 Find and Replace, untuk menemukan dan mengganti objek. 
 
3. View 
 
 Simple Wireframe, untuk menampilkan garis objeknya saja secara simpel. 
 Wireframe, untuk menampilkan garis objeknya saja dengan lebih kompleks. 
 Draft, untuk menampilkan objek/gambar dalam resolusi rendah, menampilkan tekstur dan 
pola. 
 Normal, untuk menampilkan objek/gambar dalam bentuk normal. 
 Enhanced, untuk menampilkan objek/gambar dengan resolusi tinggi dan halus. 
 Pixels, untuk menampilkan objek/gambar tetapi tampak pixel/kotak-kotak jika diperbesar. 
 Simulate Overprints, untuk fungsinya belum begitu tahu tetapi objek/gambar berubah agak 
gelap dari aslinya. 
 Rasterize Complex Effects, untuk memberikan efek kompleks yang akan dijadikan pixel. 
 Proof Colors, untuk menampilkan bukti warna. 
 Full-screen Preview, untuk menampilkan lembar kerja saja. Tekan F9 untuk full screen dan 
tekan Esc/F9 untuk keluar dari full screen. 
 Preview Selected Only, untuk menampilkan objek yang diseleksi saja. Tekan F9 untuk 
preview selected dan tekan Esc/F9 untuk keluar dari full screen. 
 Page Sorter View, untuk menampilkan semua halaman kerja secara urut. 
 View Manager, fungsinya sama seperti zoom bar, tetapi view manager hanya menampilkan 
zoom in/out, zoom to selected, dan zoom to all objects. 
 Page, untuk menampilkan/menyembunyikan page border, bleed, dan printable area. 
  
  
 Grid, untuk menampilkan/menyembunyikan kotak-kotak bantu. 
 Rulers, untuk menampilkan/menyembunyikan penggaris. 
 Guidelines, untuk menampilkan/menyembunyikan garis-garis bantu. 
 Alignment Guides, untuk menampilkan garis bantu menyesuaikan letak. 
 Dynamic Guides, untuk menampilkan garis bantu secara dinamis. 
 Snap To, untuk merekatkan beberapa objek dengan akurat. 
 
4. Layout 
 
 Insert Page, untuk menyisipkan halaman baru. 
 Duplicate Page, untuk menggandakan halaman. 
 Rename Page, untuk mengubah nama halaman. 
 Delete Page, untuk menghapus suatu halaman. 
 Go to Page, untuk berpindah dari halaman yang satu ke halaman yang diinginkan. 
 Insert Page Number, untuk menyisipkan nomer halaman. 
 Page Number Settings, untuk mengatur nomer halaman. 
 Switch Page Orientation, untuk mengubah orientasi halaman dari portrait ke landscape 
maupun sebaliknya. 
 Page Setup, untuk mengatur ukuran dan orientasi halaman. 
  
  
 Page Background, untuk mengatur background pada halaman baik mengganti warna 
maupun gambar bitmap. 
 Page Layout, untuk mengatur tata letak dari suatu halaman. 
 
5. Object 
 
 Insert Barcode, untuk menyisipkan barcode. Nanti akan muncul Barcode Wizard, disitu 
bisa mengatur angka dan jenis barcode yang kita inginkan. 
 Insert QR Code, untuk menyisipkan kode Quick Response yang artinya menyampaikan 
informasi dengan cepat serta mendapatkan respons yang cepat. 
 Validate Barcode, untuk mengecek apakah benar barcode itu valid. 
 Insert New Object, untuk menyisipkan objek baru dari program lain. 
 Links, untuk menyambungkan ke internet. 
 Symbol, untuk menambahkan/menyisipkan simbol. 
  
  
 PowerClip, untuk memasukkan objek ke dalam frame. Contohnya seperti foto yang 
dimasukan ke dalam objek lingkaran. 
 Transformations, untuk mengubah objek baik posisi, rotasi, skala, ukuran maupun 
kemiringan. 
 Align and Distribute, untuk menentukan objek ke atas, bawah, kanan, kiri, dan tengah. 
 Order, untuk menentukan objek ke bagian depan halaman, layer, objek lainnya. 
 Combine, untuk menggabungkan beberapa objek yang masih berupa curve dan 
menampilkan perpotongan antar objek. 
 Break Apart, untuk memisahkan beberapa objek yang sudah di combine. 
 Group, untuk menggabungkan beberapa objek. 
 Lock, untuk mengunci objek agar tidak bisa di ubah baik posisi maupun bentuk. 
 Shaping, untuk memotong, menggabungkan, membuat bagian tertentu beberapa objek 
sesuai fungsinya. 
 Convert to Curves, untuk mengubah objek ke bentuk kurva. 
 Convert Outline to Object, untuk mengubah garis ke objek. 
 Join Curves, untuk menggabungkan beberapa kurva. 
 Overprint Fill, untuk mengaplikasikan overprint (teknik ini overlay satu warna ke yang 
lain) secara isi/fill pada objek. 
 Overprint Outline, untuk mengaplikasikan overprint (teknik ini overlay satu warna ke 
yang lain) secara garis/outline pada objek. 
 Overprint Bitmap, untuk mengaplikasikan overprint (teknik ini overlay satu warna ke 
yang lain) secara gambar bitmap pada objek. 
 Object Hinting, untuk menajamkan gambar yang teratur. 
 Object Properties, untuk menampilkan/menyembunyikan pengaturan objek pada sidebar. 
 Object Manager, untuk menampilkan/menyembunyikan object manager. Biasanya 
digunakan untuk desain yang memungkinkan membutuhkan banyak layer agar mudah untuk 
mengaturnya. 
 
 
 
 
  
  
6. Effects 
 
 Adjust, untuk mengatur objek/gambar baik brightness, intensitas, hue, saturation dan lain 
sebagainya. 
 Transform, untuk membalikan warna objek/gambar dan mengubah ke dalam mode poster. 
 Correction, untuk mengoreksi hasil efek debu dan goresan. 
 Artistic Media, untuk membuat tulisan artistik. 
 Blend, untuk menampilkan/menyembunyikan pengaturan efek blend. 
 Contour, untuk menampilkan/menyembunyikan pengaturan efek contour. 
 Envelope, untuk menampilkan/menyembunyikan pengaturan efek envelope. 
 Extrude, untuk menampilkan/menyembunyikan pengaturan efek extrude. 
 Bevel, untuk menampilkan/menyembunyikan pengaturan efek bevel. 
 Lens, untuk menampilkan/menyembunyikan pengaturan efek lensa. 
 Add Perspective, untuk membuat perspektif objek. 
 Clear Effect, untuk menghapus efek. 
 Copy Effect, untuk menyalin efek. 
 Clone Effect, untuk menggandakan efek dari objek asli ke objek yang diberi efek. 
 Rollover, untuk merubah warna atau bentuk jika disorot mouse. 
  
  
7. Bitmaps 
 
 Convert to Bitmap, untuk mengubah gambar/objek ke bentuk bitmap. 
 Auto Adjust, untuk mengatur warna dan kontrasnya gambar secara otomatis. 
 Image Adjustment Lab, untuk mengatur warna, kontras, kecerahan dan lain-lain pada 
gambar/objek. 
 Straighten Image, untuk mengatur distorsi lensa, rotasi, crop, dan grid pada gambar/objek. 
 Edit Bitmap, untuk mengubah gambar. 
 Crop Bitmap, untuk memotong gambar. 
 Resample, untuk mengubah ukuran dan resolusi pada gambar. 
 Mode, untuk mengubah warna gambar, dari yang terkecil 1-bit hingga 32-bit. 
 Inflate Bitmap, untuk mengubah ukuran pixel pada gambar. Ada yang otomatis dan ada 
juga yang manual pengaturannya. 
 Bitmap Color Mask, untuk memberi kombinasi warna pada gambar bitmap. 
  
  
 Break Link, untuk memisahkan alamat/link dari internet. Untuk implementasinya kurang 
begitu memahami. 
 Update from Link, untuk memperbarui alamat/link dari internet. Untuk implementasinya 
kurang begitu memahami. 
 Quick Trace, untuk melakukan tracing/menjiplak objek bitmap atau objek foto secara 
cepat. 
 Centerline Trace, untuk melakukan tracing/menjiplak objek bitmap dan menghasilkan 
garis-garis. 
 Outline Trace, untuk melakukan tracing/menjiplak objek bitmap dengan Line Art, Logo, 
Detailed Logo, Clipart, Low Quality Image, dan High Quality Image. 
 3D Effects, untuk membuat efek kesan 3D gambar. 
 Art Strokes, untuk membuat gambar terlihat hasil goresan. 
 Blur, untuk membuat gambar terlihat kabur. 
 Camera, untuk membuat gambar seperti efek kamera. 
 Color Transform, untuk mengubah warna gambar. 
 Contour, untuk membuat garis-garis/edge pada gambar. 
 Creative, untuk memberikan efek-efek kreatif pada gambar. 
 Custom, untuk memberikan efek-efek seperti brush, color, size, angle, transparency, bump 
map, surface, dan lighting. 
 Distort, untuk memberikan modifikasi dalam bentuk penyimpangan pada objek. 
 Noise, untuk memberikan modifikasi dalam bentuk efek pecah pada gambar. 
 Sharpen, untuk mengatur ketajaman gambar. 
 Texture, untuk membuat tekstur pada gambar. 
 Plug-Ins, untuk memberikan efek dengan menyambungkan ke internet. 
 
 
 
  
  
  
8. Text 
 
 Text Properties, untuk menampilkan/menyembunyikan pengaturan teks pada sidebar. 
 Tabs, untuk membuat format tabs. 
 Columns, untuk membuat kolom. 
 Bullet, untuk membuat tanda bullet (titik hitam) 
 Drop Cap, untuk membuat huruf pada awal kalimat menjadi kapital. 
 Font Playground, untuk mengumpulkan banyak jenis font dan membandingkan mana yang 
cocok untuk kita pakai didalam desain yang kita buat. 
 Edit Text, untuk mengubah, menambahkan, atau menghapus teks. 
 Insert Character, untuk menyisipkan karakter. 
 Insert Formatting Code, untuk menyisipkan format kode 
 Convert, ada dua yaitu Convert To Paragraph Text (Mengubah teks ke bentuk paragraf) 
dan Convert To Artistic Text (Mengubah teks ke bentuk artistik/non paragraf). 
 Show Non-Printing Characters, untuk menampilkan karakter non cetak. 
 Paragraph Text Frame, untuk menentukan kolom dalam sebuah frame teks. 
 Fit Text to Path, untuk membuat teks melengkung mengikuti garis atau lingkatan. 
  
  
 Straighten Text, untuk komponen teks. Untuk implementasi lebih jelasnya kurang begitu 
paham. 
 Align to Baseline, untuk mengembalikan huruf pada dasar baris huruf normal. 
 Align to Baseline Grid, untuk mengembalikan huruf normal pada dasar baris pada kotak-
kotak/grid. 
 Use Hyphenation, untuk menentukan panjang kata minimal, karakter minimal 
(setelah/sebelum), dan jarak dari garis tepi. 
 Hyphenation Settings, untuk mengatur/menentukan panjang kata minimal, karakter 
minimal (setelah/sebelum), dan jarak dari garis tepi secara manual. 
 Writing Tools, untuk mengeja, mengoreksi, grammatic kata/teks. 
 Change Case, untuk mengubah teks (Sentence case, lowercase, UPPERCASE, Title Case, 
tOGGLE cASE). Masing-masing hanya berbeda letak huruf kapitalnya. 
 Make text Web-compatible, untuk membuat teks kompatibel dengan web. 
 Encode, untuk menulis sandi. 
 WhatTheFont?!, untuk membuka font dari web CorelDraw dengan menghubungkan 
internet. 
 Text Statistics, untuk melihat keterangan dari teks yang kita seleksi. 
 Font List Options, untuk mengatur daftar font secara manual. 
 
9. Table 
 
 Create New Table, untuk membuat tabel baru. 
 Convert Text to Table, untuk mengubah teks ke tabel. 
 Convert Table Text, untuk mengubah tabel ke teks. 
 Insert, untuk menyisipkan baris dan kolom. 
 Select, untuk memilih cell, baris, kolom, tabel. 
 Delete, untuk menghapus baris, kolom, dan tabel. 
 Distribute, untuk meratakan baris dan kolom pada tabel. 
 Merge Cells, untuk menggabungkan 2 kolom atau lebih menjadi 1. 
  
  
 Split into Rows, untuk memecah/memisahkan sel menjadi beberapa baris. 
 Split into Columns, untuk memecah/memisahkan sel menjadi beberapa kolom. 
 Unmerge Cells, untuk membatalkan fungsi dari merge cells. 
 
10. Tools 
 
 Options, untuk menampilkan pengaturan workspace, document, dan global. 
 Costumization, untuk menampilkan pengaturan untuk merubah Command Bars, 
Commands, dan Color Palette. 
 Save Settings as Default, untuk menyimpan pengaturan sebagai default. 
 Color Management, untuk mengatur warna yang akan digunakan. 
 Create, untuk membuat pattern fill, arrowhead, dan karakter. 
 Macros, untuk paket yang memungkinkan macro didistribusikan secara luas kepada 
pengguna CorelDraw baik untuk komersil maupun untuk berbagi. 
 
11. Window 
 
  
  
 New Window, untuk membuat jendela baru. 
 Refresh Window, untuk menyegarkan/memuat kembali jendela. 
 Close Window, untuk menutup jendela yang aktif. 
 Close All, untuk semua jendela baik yang aktif maupun tidak. 
 Cascade, untuk menampilkan semua jendela secara bertumpuk. 
 Tile Horizontally, untuk menampilkan semua jendela secara horizontal. 
 Tile Vertically, untuk menampilkan semua jendela secara vertikal. 
 Combine Windows, untuk menggabungkan beberapa jendela yang terpisah. 
 Dock Window, untuk mengembalikan jendela agar menempel pada dock. 
 Workspace, untuk mengubah tampilan halaman kerja. 
 Dockers, untuk menampilkan/menyembunyikan beberapa dockers yang diinginkan. 
 Toolbars, untuk menampilkan/menyembunyikan beberapa toolbar yang diinginkan. 
 Color Palette, untuk menampilkan/menyembunyikan beberapa palet warna. 
 Untitled-1, adalah nama lembar kerja yang ada pada CorelDraw. 
 
12. Help 
 
 Product Help, untuk membantu kalian yang bingung dengan isi yang terdapat pada 
CorelDraw. 
 Welcome Screen, untuk menampilkan halaman selamat datang yang berisi beberapa 
penjelasan mengenai CorelDraw. 
 Video Tutorials, untuk menampilkan panduan/tutorial berupa video. 
 Hints, untuk menampilkan bantuan fungsi-fungsi tool. 
 Quick Start Guide, untuk memulai panduan secara cepat. 
  
  
 Insights from the Experts, untuk menampilkan tutorial-tutorial berupa PDF.  
 What’s New?, untuk memberikan informasi tentang fasilitas terbaru dari CorelDraw. 
 Highlight What’s New, untuk memberi sorotan/highlight pada sesuatu yang baru/ada dari 
versi sebelumnya. 
 Updates, untuk memperbarui versi CorelDraw yang digunakan ke versi yang terbaru. 
 CoreDRAW.com, untuk memperkenalkan komunitas CorelDraw.com dan terdapat link 
yang dapat dikunjungi. 
 Corel Support, untuk membantu kalian yang bingung dengan isi yang terdapat pada 
CorelDraw. 
 About CorelDRAW Membership, untuk menampilkan deskripsi membership, dari cara 
menjadi member/anggota yang terdapat 2 jenis yaitu Standard dan Premium Membership. 
 Account Settings, untuk membuat akun baru maupun membuka akun yang sudah dimiliki. 
 Sign In, untuk membuat akun baru maupun membuka akun yang sudah dimiliki. 
 About CorelDRAW, untuk menampilkan informasi tentang CorelDraw. 
 
Penjelasan tool-tool pada Property Bar 
 
 
1. Page Size    
 
Untuk mengatur jenis/ukuran halaman pada lembar kerja CorelDraw. Adapun pilihan untuk 
berbagai ukuran seperti dibawah ini: 
 
  
  
Note: Bagi kalian yang penasaran dengan ukurannya bisa di klik saja lalu lihat di bagian Page 
Dimensions (sebelah kanan Page Size). 
2. Page Dimensions 
 
Untuk mengatur ukuran halaman. Pada bagian atas itu lebar halaman atau mungkin bisa disebut 
sumbu X, sedangkan bagian bawah itu panjang halaman atau mungkin bisa disebut sumbu Y. 
Untuk satuan default mm sesuai dengan pengaturan pada Drawing Units. 
3. Page Orientation 
  
 Untuk mengatur posisi kertas portrait/berdiri (sebelah kiri) dan landscape/tidur (sebelah kanan). 
4. Pages 
 
a.       All pages, untuk mengatur ukuran kertas pada semua halaman kerja. 
b.      Current page, untuk mengatur ukuran kertas hanya pada halaman aktif/tertentu. 
5. Drawing Units    
 
Untuk mengatur satuan ukuran yang diinginkan. Kemudian untuk ukurannya bisa dilihat di Page 
Dimensions. Berikut jenis-jenis satuan yang ada pada Drawing Units. 
 
 
 
  
  
6. Nudge Distance 
 
Untuk mengatur jarak objek ke arah yang kita inginkan dengan menekan tombol arah. Semakin 
besar angkanya, semakin jauh jarak berpindah objek tersebut. 
7. Duplicate Distance 
 
Untuk mengatur jarak saat objek di duplikat. Disitu ada 2 sumbu yakni X dan Y. Semakin 
besar angkanya, semakin jauh jarak dari objek awal dengan objek yang di duplikat. Jika kita beri 
angka sama pada masing-masing sumbu maka hasil duplikatnya mengarah ke serong kanan atas. 
8. Treat all Objects as Filled dan Quick Customize 
 
    a. Treat all Objects as Filled 
        Untuk mempermudah memblok objek. Jika tidak dicheck maka kita harus klik pada bagian 
garis/edge objek untuk memindahnya. Sebaliknya jika dicheck maka kita mudah memindahkan 
objek dengan klik pada seluruh bagian objek baik garis maupun isinya. 
      b. Quick Customize 
     Untuk menampilkan/menyembunyikan salah satu tool yang ada di Property Bar. 
 
 
 
 
  
  
Penjelasan tool-tool pada Standard Bar 
 
 
1. File 
 
a. New File, untuk membuat lembar kerja baru. Pintas = (Ctrl+N) 
b. Open File, untuk membuka lembar kerja. Pintas = (Ctrl+O) 
c. Save File, untuk menyimpan lembar kerja. Pintas = (Ctrl+S) 
d. Print File, untuk mencetak lembar kerja. Pintas = (Ctrl+P) 
 
2. Objek 
 
a. Cut, untuk memotong objek. Pintas = (Ctrl+X) 
b. Copy, untuk menyalin objek. Pintas = (Ctrl+C) 
c. Paste, untuk menempel hasil salinan objek. Pintas = (Ctrl+V) 
 
3. Action 
 
a. Undo, untuk mengembalikan kondisi sebelumnya. 
b. Redo, untuk menuju ke kondisi berikutnya. 
Note: Untuk segitia kecil fungsinya untuk memilih kondisi yang ingin dikembalikan maupun 
dituju. 
 
4. Search and Publish 
 
a. Search content, menggunakan koneksi Corel untuk mencari clipart, foto dan font. 
b. Import, untuk memasukkan objek ke dalam lembar kerja. 
c. Export, untuk mengirim hasil lembar kerja ke file lain (berbeda ekstensi). 
d. Publish to PDF, untuk mengubah lembar kerja CorelDraw ke file PDF. 
 
5. Screen 
 
a. Zoom Levels, untuk memperbesar/memperkecil halaman kerja secara spesifik berupa persen 
(%). 
  
  
b. Full-screen preview, untuk menampilkan lembar kerja saja. Tekan F9 untuk full screen dan 
tekan Esc/F9 untuk keluar dari full screen.  
 
6. Ruler, Grid, dan Guidlines 
 
a. Show Rulers, untuk menampilkan/menyembunyikan penggaris. 
b. Show Grid, untuk menampilkan/menyembunyikan grid(kotak-kotak). 
c. Show Guidlines, untuk menampilkan/menyembunyikan garis bantu. 
 
7. Snap To, Welcome Screen, Options, dan Application Launcher 
 
a. Snap To, untuk merekatkan beberapa objek dengan akurat.  
b. Welcome Screen, untuk menampilkan apa yang baru dari CorelDraw, membuka file terakhir 
dibuka/diakses, dan lain-lain. 
c. Options, untuk menampilkan pengaturan workspace, document, dan global. Untuk rinciannya 
bisa di klik 2x. 
d. Application Launcher, untuk membuka Corel DRAW, Corel PHOTO_PAINT, Corel 
BARCODE, Corel CAPTURE. 
Penjelasan tool-tool pada Status Bar 
 
1. Cursor Position 
 
Untuk menampilkan letak posisi/koordinat (X,Y) dari kursor. Kemudian fungsi dari segitiga 
(sebelah kanan koordinat) yaitu menampilkan object details, color information, information 
about selected tool. 
2. Fill Color 
 
a. Proof Color, untuk menerapkan/mematikan bukti warna. 
b. Edit Fill, untuk memberi warna pada suatu objek. 
c. Status Fill Color, untuk menampilkan informasi warna yang dipilih. Contoh : R:200 G:120 
B:0 (#E26630). 
 
 
  
  
3. Outline Color 
 
a. Outline Pen, untuk mengatur ketebalan, style, warna dan lain-lain. 
b. Status Outline Color, untuk menampilkan informasi warna yang dipilih. Secara default akan 
tampil seperti pada gambar di atas. 
 
Tutorial Fungsi Shaping pada CorelDraw X7 
 
Ada 2 cara untuk menggunakan fungsi dari shaping. 
Cara Pertama 
Pilih menu Object -> Klik Shaping -> Klik Shaping. Nanti akan muncul kotak dialog pengaturan 
shaping pada sidebar kanan. 
Jika ingin memakai cara ini, maka kita harus menyeleksi 1 objek terlebih dahulu baru ke objek 
lain. 
 
Cara Kedua 
Klik salah satu objek lalu tekan shift + klik ke objek lainnya. Kemudian dibagian Property Bar 
akan muncul gambar seperti dibawah ini. 
  
  
Jika ingin memakai cara ini, maka kita bisa menyeleksi secara bersamaan. 
 
Di bawah ini adalah contoh 2 objek yang akan menjadi contoh: 
 
1. Weld 
Fungsinya yaitu untuk menggabungkan 2 objek sekalipun berbeda bentuk. Untuk implementasi 
diatas bisa kalian klik salah satu objek, misal saja kita klik yang kuning lalu tekan shift + klik 
yang merah atau klik yang merah terlebih dahulu baru kemudian yang kuning. Kemudian kita 
pilih Weld. Untuk catatan saja, warna objek yang terakhir di klik akan mendominasi atau 
memberi warna keseluruhan. 
 
2. Trim 
Fungsinya yaitu untuk memotong bagian objek dengan menggunakan bentuk objek lain. Untuk 
implementasinya bisa klik salah satu objek lalu tekan shift + klik objek lain. Kemudian kita pilih 
Trim. Untuk catatan saja, objek yang terakhir di klik akan terpotong bagiannya. 
 
3. Intersect 
Fungsinya yaitu untuk membuat hasil irisan 2 objek yang bersinggungan. Untuk 
implementasinya bisa klik salah satu objek lalu tekan shift + klik objek lain. Kemudian kita pilih 
Intersect. Untuk catatan saja, objek yang terakhir di klik akan menghasilkan warna irisan 
yang sama dengan objek tersebut. 
  
  
 
 
4. Simplify 
Fungsinya hampir sama dengan Trim, objek yang paling depan atau berada diatas objek lain akan 
memotong bagian objek yang berada dibawah atau dibelakang. 
 
5. Front Minus Back 
Memotong objek yang berada diatas dan menghilangkan objek yang berada dibawah. 
 
 
6. Back Minus Front 
Memotong objek yang berada dibawah dan menghilangkan objek yang berada diatas. 
 
  
  
7. Create Boundary 
Untuk menggabungkan dua bentuk objek dan menghasilkan outline dari gabungan kedua objek 
tersebut tanpa warna didalamnya. 
 
 
Menduplikat dan Merotasi Objek 
 
1. Buatlah lingkaran sempurna menggunakan “Ellips Tool”. 
 
2. Duplikat Lingkaran dengan cara menggeser (drag) dan secara bersamaan menekan klik kanan. 
Gunakan tombol “Ctrl” pada saat menggeser agar posisi lingkaran rata atas dan bawah. 
 
3. Posisikan kedua lingkaran hingga bersinggungan seperti pada gambar. 
 
4. Seleksi kedua objek lingkaran dengan cara menekan tombol “Shift” pada keyboard, kemudian 
klik lingkaran yang belum aktif. 
  
  
 
5. Setelah kedua lingkaran aktif, maka akan muncul fungsi shaping.  
 
6. Pilih menu “Intersect”, maka bagian yang beririsan akan membentuk objek baru. Kita sebut 
saja objek A. 
 
7. Hapus kedua lingkaran sehingga menyisakan objek A. 
 
8. Setelah membuat objek A, buatlah lingkaran kecil di bawah sudut objek A seperti yang ada 
pada gambar. Kita sebut lingkaran kecil sebagai objek B. 
 
9. Klik dua kali pada objek A sehingga memunculkan menu rotasi. Menu rotasi terletak pada 
keempat sudut aktif berwarna hitam disimbolkan dengan tanda panah melengkung. 
  
  
Pada saat menu rotasi aktif, terdapat sebuah tanda lingkaran kecil di tengah objek yang tengah 
aktif. Lingkaran kecil tersebut berfungsi sebagai pusat rotasi. 
 
10. Pindahkan pusat rotasi ke objek B. 
 
11. Bersamaan dengan menekan titik rotasi yang terletak di ujung atas, tarik/putar objek A searah 
dengan jarum jam, kemudian tekan klik kanan untuk menggandakan objek A. 
Pada saat memutar objek A, tekan tombol Ctrl agar jarak duplikat lebih terukur. 
 
12. Setelah Objek A tergandakan, dengan posisi masih aktif, tekan tombol “Ctrl+R” pada 
keyboard untuk mengulangi perintah sebelumnya (yaitu menduplikat objek). 
 
Maka hasilnya adalah seperti pada gambar. 
  
  
 
13. Beri warna objek, kemudian seleksi semua objek, lalu group objek yang sudah terseleksi 
menggunakan fungsi “Group. 
 
 
Membuat Desain Kartu Nama 
 
1. Buatlah persegi panjang menggunakan “Rectangle Tool”. 
Atur ukuran menjadi 95  mm untuk lebar dan 50 mm untuk panjang. 
Pastikan “Lock Ratio” tidak sedang dalam posisi aktif. 
 
2. Buatlah persegi panjang lagi seperti pada gambar. 
 
  
  
3. Beri warna hitam pada persegi panjang kedua. 
 
4. Buat lagi persegi panjang seperti pada gambar, kemudian beri warna kuning. 
 
5. Buat area lipatan yang berbentuk segitiga menggunakan “Pen Tool”, kemudian beri warna 
kuning yang lebih gelap dibanding warna kuning pada persegi panjang yang ke tiga. 
 
6. Buat satu lagi persegi panjang di area bawah seperti pada gambar, kemudian beri warna 
kuning seperti pada persegi panjang (objek) ke tiga. 
 
7. Beri warna abu-abu pada persegi panjang pertama (objek 1), kemudian seleksi kesemua objek, 
hilangkan outline, lalu gunakan fungsi “group” untuk menyatukan semua objek. 
 
8. Buatlah konten isi untuk kartu nama menggunakan “Text Tool”. 
  
  
 
9. Ubahlah jenis font dan ukuran font.
 
10. Letakkan masing-masing konten sesuai pada tempatnya seperti pada gambar. 
 
11. Tambahkan logo, seleksi semua objek, kemudian gunakan fungsi “Group” untuk menyatukan 
semua objek. 
 
F. Pendekatan, Model, dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan : Saintifik. 
Model : Demonstrasi. 
Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, tutorial, diskusi, tutor sebaya. 
 
G. Kegiatan/ Strategi Pembelajaran 
Pertemuan ke-1 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1) Guru menyiapkan media berupa LCD Proyektor dan 
Laptop yang sudah terhubung ke LCD. 
2) Peserta didik mempersiapkan diri duduk di tempatnya 
masing-masing. 
3) Peserta didik membaca doa sebelum pelajaran dimulai. 
15 menit 
  
  
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
4) Guru mengecek kehadiran peserta didik. 
5) Peserta didik memperhatikan motivasi yang 
disampaikan oleh guru. 
6) Peserta didik memperhatikan guru ketika menyampaikan 
tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 
dicapai.    
7) Peserta didik memperhatikan guru ketika menyampaikan 
cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai 
silabus. 
Kegiatan Inti Mengamati 
1) Guru menyampaikan materi tentang pengenalan 
software CorelDraw X7 dan perbedaan antara 
vector dengan bitmap. 
2) Peserta didik mengamati dan memperhatikan guru 
ketika menyampaikan materi. 
3) Peserta didik mengamati dan mencermati materi yang 
disampaikan guru melalui media tampilan langsung 
software CorelDraw X7. 
Menanya 
1) Peserta didik menyusun beberapa pertanyaan berkaitan 
dengan materi yang disampaikan guru. 
2) Peserta didik diberi kesempatan bertanya langsung. 
3) Guru mengapresiasi peserta didik yang telah 
menyampaikan pertanyaan. 
4) Guru menjawab pertanyaan peserta didik. 
 
Menalar 
1) Peserta didik mencerna jawaban dari guru. 
2) Peserta didik mengambil kesimpulan dari jawaban yang 
disampaikan oleh guru. 
Mengomunikasikan 
1) Peserta didik menyampaikan kesimpulan yang telah 
dirangkainya. 
2) Guru memberikan apresiasi dan memberikan penguatan. 
60 menit 
Penutup 1) Peserta didik bersama guru mengevaluasi rangkaian 
aktivitas yang telah berlangsung. 
2) Peserta didik memberikan pendapat tentang 
keterlaksanaan proses belajar pada hari itu.  
3) Peserta didik memperhatikan guru ketika menyampaikan 
apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pertemuan 
selanjutnya. 
4) Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam. 
15 menit 
 
  
  
Pertemuan ke-2 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1) Guru menyiapkan media berupa LCD Proyektor dan 
Laptop yang sudah terhubung ke LCD. 
2) Peserta didik mempersiapkan diri duduk di tempatnya 
masing-masing. 
3) Peserta didik membaca doa sebelum pelajaran dimulai. 
4) Guru mengecek kehadiran peserta didik. 
5) Peserta didik memperhatikan motivasi yang 
disampaikan oleh guru. 
15 menit 
Kegiatan Inti Mengamati 
1) Guru menyampaikan materi tentang pengenalan menu-
menu dan tool-tool yang ada pada CorelDraw X7. 
2) Peserta didik mengamati dan memperhatikan guru 
ketika menyampaikan materi. 
3) Peserta didik mengamati dan mencermati materi yang 
disampaikan guru melalui media tampilan langsung 
software CorelDraw X7. 
Menanya 
1) Peserta didik menyusun beberapa pertanyaan berkaitan 
dengan materi yang disampaikan guru. 
2) Peserta didik diberi kesempatan bertanya langsung. 
3) Guru mengapresiasi peserta didik yang telah 
menyampaikan pertanyaan. 
4) Guru menjawab pertanyaan peserta didik. 
Menalar 
1) Peserta didik mencerna jawaban dari guru. 
2) Peserta didik mengambil kesimpulan dari jawaban yang 
disampaikan oleh guru. 
Mengomunikasikan 
1) Peserta didik menyampaikan kesimpulan yang telah 
dirangkainya. 
2) Guru memberikan apresiasi dan memberikan penguatan. 
60 menit 
Penutup 5) Peserta didik bersama guru mengevaluasi rangkaian 
aktivitas yang telah berlangsung. 
6) Peserta didik memberikan pendapat tentang 
keterlaksanaan proses belajar pada hari itu.  
7) Peserta didik memperhatikan guru ketika menyampaikan 
apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pertemuan 
selanjutnya. 
8) Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam. 
15 menit 
 
 
  
  
Pertemuan ke-3 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1) Guru menyiapkan media berupa LCD Proyektor dan 
Laptop yang sudah terhubung ke LCD. 
2) Guru mengecek ketersediaan PC dan software 
CorelDraw X7 bagi masing-masing peserta didik. 
3) Peserta didik mempersiapkan diri duduk di tempatnya 
masing-masing. 
4) Peserta didik membaca doa sebelum pelajaran dimulai. 
5) Guru mengecek kehadiran peserta didik. 
6) Peserta didik memperhatikan motivasi yang 
disampaikan oleh guru. 
15 menit 
Kegiatan Inti Mengamati 
1) Guru menyampaikan materi dan tutorial tentang cara 
membuat dan mewarna garis dan bentuk geometris.. 
2) Peserta didik mengamati dan memperhatikan guru 
ketika menyampaikan materi. 
3) Peserta didik mengamati dan mencermati materi yang 
disampaikan guru melalui media tampilan langsung 
software CorelDraw X7 dari LCD Proyektor. 
Menanya 
1) Peserta didik menyusun beberapa pertanyaan berkaitan 
dengan materi yang disampaikan guru. 
2) Peserta didik diberi kesempatan bertanya langsung. 
3) Guru mengapresiasi peserta didik yang telah 
menyampaikan pertanyaan. 
4) Guru menjawab pertanyaan peserta didik. 
Mencoba 
1) Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik 
untuk mencoba membuat bentuk dan garis melalui 
komputer masing-masing. 
Mengomunikasikan 
1) Peserta didik menyampaikan kesimpulan yang telah 
dibuat. 
2) Guru memberikan apresiasi dan memberikan penguatan. 
60 menit 
Penutup 9) Peserta didik bersama guru mengevaluasi rangkaian 
aktivitas yang telah berlangsung. 
10) Peserta didik memberikan pendapat tentang 
keterlaksanaan proses belajar pada hari itu.  
11) Peserta didik memperhatikan guru ketika menyampaikan 
apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pertemuan 
selanjutnya. 
12) Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam. 
15 menit 
 
  
  
Pertemuan ke-4 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1) Guru menyiapkan media berupa LCD Proyektor dan 
Laptop yang sudah terhubung ke LCD. 
2) Peserta didik mempersiapkan diri duduk di tempatnya 
masing-masing. 
3) Peserta didik membaca bacaan basmalah sebelum mulai 
pelajaran. 
4) Guru mengecek kehadiran peserta didik. 
5) Peserta didik memperhatikan motivasi yang 
disampaikan oleh guru. 
15 menit 
Kegiatan Inti Mengamati 
1) Peserta didik memerhatikan guru dalam menyampaikan 
tutorial membuat desain kartu nama menggunakan 
CorelDraw X7 melalui tampilan LCD proyektor. 
Menanya 
1) Peserta didik menyusun pertanyaan terkait materi yang 
disampaikan oleh guru. 
2) Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik 
untuk bertanya. 
3) Peserta didik mengangkat tangan dan menyampaikan 
pertanyaan 
4) Guru mengapresiasi peserta didik yang bertanya dan 
memberikan jawaban atas pertanyaan peserta didik. 
Mencoba 
1) Guru memberikan kesempatan kepada salah satu peserta 
didik untuk mencoba membuat desain kartu nama. 
2) Guru memberikan arahan kepada peserta didik yang 
tengah mencoba membuat desain kartu nama. 
3) Guru mengapresiasi peserta didik yang telah berani 
mencoba membuat kartu nama. 
Mengomunikasikan 
1) Guru menanyakan kepada peserta didik yang maju tadi 
terkait kendala-kendala yang dihadapi. 
2) Peserta didik tadi kemudian menyampaikan kendala-
kendala dan pengalamannya dalam membuat desain 
kartu nama menggunakan software CorelDraw X7. 
3) Guru dan peserta didik lain memberikan applause. 
60 menit 
Penutup 1) Peserta didik bersama guru mengevaluasi rangkaian 
aktivitas yang telah berlangsung. 
2) Peserta didik memberikan pendapat tentang 
keterlaksanaan proses belajar pada hari itu.  
15 menit 
  
  
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
3) Peserta didik memperhatikan guru ketika menyampaikan 
apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pertemuan 
selanjutnya. 
4) Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam. 
Pertemuan ke-5 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1) Guru menyiapkan media berupa LCD Proyektor dan 
Laptop yang sudah terhubung ke LCD. 
2) Guru mengecek ketersediaan PC dan software 
CorelDraw X7 bagi masing-masing peserta didik. 
3) Peserta didik mempersiapkan diri duduk di tempatnya 
masing-masing. 
4) Peserta didik membaca doa sebelum pelajaran dimulai. 
5) Guru mengecek kehadiran peserta didik. 
6) Peserta didik memperhatikan motivasi yang 
disampaikan oleh guru. 
15 menit 
Kegiatan Inti Mengamati dan Mencoba 
1) Guru memberikan tutorial membuat desain kartu 
nama. 
2) Peserta didik mengamati dan memperhatikan guru 
melalui media tampilan langsung software CorelDraw 
X7 dari LCD Proyektor, serta mengikuti guru ketika 
memberikan tutorial dengan menggunakan komputer di 
tempat duduk masing-masing. 
Menanya 
1) Peserta didik menanyakan hal-hal yang belum dipahami 
dalam proses membuat desain kartu nama. 
2) Guru memberikan arahan kepada peserta didik terkait 
hal-hal yang belum dipahami. 
3) Peserta didik yang sudah selesai dengan tugasnya 
membantu peserta didik lain yang masih kesulitan. 
Mengomunikasikan 
1) Peserta didik menyampaikan kendala-kendala yang 
dihadapi dalam membuat desain kartu nama 
menggunakan CorelDraw X7. 
2) Guru memberikan solusi dan apresiasi dari hasil kerja 
masing-masing peserta didik. 
 
60 menit 
Penutup 1) Peserta didik bersama guru mengevaluasi rangkaian 
aktivitas yang telah berlangsung. 
2) Peserta didik memberikan pendapat tentang 
keterlaksanaan proses belajar pada hari itu.  
15 menit 
  
  
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
3) Peserta didik memperhatikan guru ketika menyampaikan 
apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pertemuan 
selanjutnya. 
4) Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam. 
Pertemuan ke-6 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1) Guru menyiapkan media berupa LCD Proyektor dan 
Laptop yang sudah terhubung ke LCD. 
2) Guru mengecek ketersediaan PC dan software 
CorelDraw X7 bagi masing-masing peserta didik. 
3) Peserta didik mempersiapkan diri duduk di tempatnya 
masing-masing. 
4) Peserta didik membaca doa sebelum pelajaran dimulai. 
5) Guru mengecek kehadiran peserta didik. 
6) Peserta didik memperhatikan motivasi yang 
disampaikan oleh guru. 
15 menit 
Kegiatan Inti Mengamati dan Mencoba 
1) Guru memberikan tutorial menduplikat objek, 
merotasi objek, dan menggunakan fungsi shapping. 
2) Peserta didik mengamati dan memperhatikan guru 
melalui media tampilan langsung software CorelDraw 
X7 dari LCD Proyektor, serta mengikuti guru ketika 
memberikan tutorial dengan menggunakan komputer di 
tempat duduk masing-masing. 
Menanya 
1) Peserta didik menanyakan hal-hal yang belum dipahami 
dalam proses menduplikat objek, merotasi objek, dan 
menggunakan fungsi shapping. 
2) Guru memberikan arahan kepada peserta didik terkait 
hal-hal yang belum dipahami. 
3) Peserta didik yang sudah selesai dengan tugasnya 
membantu peserta didik lain yang masih kesulitan. 
Mengomunikasikan 
1) Peserta didik menyampaikan kendala-kendala yang 
dihadapi dalam proses menduplikat objek, merotasi 
objek, dan menggunakan fungsi shapping menggunakan 
CorelDraw X7. 
2) Guru memberikan solusi dan apresiasi dari hasil kerja 
masing-masing peserta didik. 
Mencipta 
1) Peserta didik membuat inovasi bentuk/ objek sesuai 
dengan materi yang telah disampaikan. 
60 menit 
  
  
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
 
Penutup 1) Peserta didik bersama guru mengevaluasi rangkaian 
aktivitas yang telah berlangsung. 
2) Peserta didik memberikan pendapat tentang 
keterlaksanaan proses belajar pada hari itu.  
3) Peserta didik memperhatikan guru ketika menyampaikan 
apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pertemuan 
selanjutnya. 
4) Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam. 
15 menit 
Pertemuan ke-7 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1) Guru menyiapkan media berupa LCD Proyektor dan 
Laptop yang sudah terhubung ke LCD. 
2) Guru mengecek ketersediaan PC dan software 
CorelDraw X7 bagi masing-masing peserta didik. 
3) Peserta didik mempersiapkan diri duduk di tempatnya 
masing-masing. 
4) Peserta didik membaca doa sebelum pelajaran dimulai. 
5) Guru mengecek kehadiran peserta didik. 
6) Peserta didik memperhatikan motivasi yang 
disampaikan oleh guru. 
15 menit 
Kegiatan Inti Penilaian Pengetahuan 
1) Guru membagikan soal penilaian ke setiap peserta didik. 
2) Peserta didik mengerjakan soal individu selama 30 menit 
pada lembar kertas. 
3) Setelah selesai, soal beserta jawaban dikumpulkan, dan 
peserta didik melanjutkan ke materi berikutnya. 
Mengamati dan Mencoba 
1) Guru memberikan tutorial membuat bentuk non 
geometris, serta menggunakan fungsi shape tool dan 
transparency tool. 
2) Peserta didik mengamati dan memperhatikan guru 
melalui media tampilan langsung software CorelDraw 
X7 dari LCD Proyektor, serta mengikuti guru ketika 
memberikan tutorial dengan menggunakan komputer di 
tempat duduk masing-masing. 
Menanya 
1) Peserta didik menanyakan hal-hal yang belum dipahami 
dalam proses menduplikat objek, merotasi objek, dan 
menggunakan fungsi shapping. 
2) Guru memberikan arahan kepada peserta didik terkait 
hal-hal yang belum dipahami. 
60 menit 
  
  
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
3) Peserta didik yang sudah selesai dengan tugasnya 
membantu peserta didik lain yang masih kesulitan. 
Mengomunikasikan 
1) Peserta didik menyampaikan kendala-kendala yang 
dihadapi dalam proses menduplikat objek, merotasi 
objek, dan menggunakan fungsi shapping menggunakan 
CorelDraw X7. 
2) Guru memberikan solusi dan apresiasi dari hasil kerja 
masing-masing peserta didik. 
Mencipta 
1) Peserta didik membuat inovasi bentuk/ objek sesuai 
dengan materi yang telah disampaikan. 
Penutup 1) Peserta didik bersama guru mengevaluasi rangkaian 
aktivitas yang telah berlangsung. 
2) Peserta didik memberikan pendapat tentang 
keterlaksanaan proses belajar pada hari itu.  
3) Peserta didik memperhatikan guru ketika menyampaikan 
apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pertemuan 
selanjutnya. 
4) Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam. 
15 menit 
Pertemuan ke-8 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1) Guru menyiapkan media berupa LCD Proyektor dan 
Laptop yang sudah terhubung ke LCD. 
2) Guru mengecek ketersediaan PC dan software 
CorelDraw X7 bagi masing-masing peserta didik. 
3) Peserta didik mempersiapkan diri duduk di tempatnya 
masing-masing. 
4) Peserta didik membaca doa sebelum pelajaran dimulai. 
5) Guru mengecek kehadiran peserta didik. 
6) Peserta didik memperhatikan motivasi yang 
disampaikan oleh guru. 
10 menit 
Kegiatan Inti Penilaian Ketrampilan 
1) Guru membagikan soal penilaian ke setiap peserta didik. 
2) Peserta didik mengerjakan soal individu selama 70 menit 
menggunakan software CorelDraw X7. 
3) Setelah selesai, soal dikumpulkan. 
4) Guru menilai hasil kerja setiap peserta didik. 
70 menit 
Penutup 1) Peserta didik bersama guru mengevaluasi rangkaian 
aktivitas yang telah berlangsung. 
2) Peserta didik memberikan pendapat tentang 
10 menit 
  
  
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
keterlaksanaan proses belajar pada hari itu.  
3) Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam. 
 
H. Alat, Bahan, dan Media Pembelajaran 
LCD Proyektor, Laptop, Software CorelDraw X7, Komputer, Mouse, Stop Kontak. 
I. Sumber Belajar 
http://www.techsigntic.com/2017/02/dasar-coreldraw-tool-toolbox.html (Diakses pada tanggal 
22 Oktober 2017 pukul 18.40 WIB) 
http://www.techsigntic.com/2017/01/dasar-coreldraw-tool-menu-bar.html (Diakses pada 
tanggal 22 Oktober 2017 pukul 18.27 WIB) 
http://www.techsigntic.com/2017/01/Tutorial-Dasar-CorelDraw-Tool-pada-Property-
Bar.html (Diakses pada tanggal 22 Oktober 2017 pukul 18.32 WIB) 
http://www.techsigntic.com/2017/01/dasar-coreldraw-tool-standard-bar.html (Diakses pada 
tanggal 22 Oktober 2017 pukul 18.34 WIB) 
http://www.techsigntic.com/2017/01/dasar-coreldraw-tool-status-bar.html (Diakses pada 
tanggal 22 Oktober 2017 pukul 18.35 WIB) 
http://www.techsigntic.com/2017/01/tutorial-fungsi-shaping-pada-coreldraw.html (Diakses 
pada tanggal 22 Oktober 2017 pukul 18.47 WIB) 
 
J. Penilaian  
1. Penilaian Sikap 
No 
Nama Peserta 
didik 
Sabar Santun Berani 
Tanggung 
Jawab 
Total Skor 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
1 Ade Murya                  
2 Aan Sabtaadi                  
3 
Angga Redi 
Jayanto 
                 
                   
                   
                   
                   
                   
 
Pengolahan Nilai 
Total skor =(Nilaix10)+(Nilaix10)+(Nilaix10)+(Nilaix10)= Hasil  = Kriteria 
1,6 
 
  
  
Keterangan: 
Indikator Penilaian Sikap 
Sabar 
1. Tidak tergesa-gesa mengikuti tutorial yang diajarkan guru. 
2. Bersedia menunggu teman lain yang pekerjaannya belum selesai. 
3. Bersedia memerhatikan guru sampai waktu yang telah ditetapkan. 
4. Mampu menggunakan tools dengan tahapan yang tepat. 
Berani 
1. Tidak ragu dalam memberi mewarna pada objek yang tengah dikerjakan. 
2. Tidak takut bertanya bila ada yang belum dipahami. 
3. Bersedia membantu teman yang belum paham dalam menggunakan tools. 
4. Mencoba berbagai tool dan menu yang belum diajarkan. 
Santun 
1. Berinteraksi dengan teman secara ramah. 
2. Berkomunikasi dengan bahasa yang tidak menyinggung perasaan. 
3. Menggunakan bahasa tubuh yang bersahabat. 
4. Berperilaku sopan. 
Tanggung Jawab 
1. Pelaksanaan tugas dilaksanakan. 
2. Tidak mengganggu teman lain yang tengah mengerjakan tugas. 
3. Mengajukan usul pemecahan masalah. 
4. Mengerjakan tugas sesuai yang ditugaskan. 
2. Penilaian pengetahuan 
a. Kisi-kisi Soal Pengetahuan 
Kompetensi 
Dasar 
IPK Tujuan Pembelajaran 
Jenis 
Soal 
Nomor 
Soal 
3.1 Memahami 
konsep dasar 
menggambar 
dengan program 
komputer 
CorelDraw X7 
3.1.3 
Menggunakan 
tool-tool pada 
CorelDraw X7. 
 
Menggunakan tool-tool pada 
CorelDraw X7 dengan teliti dan 
bertanggung jawab. 
PG 1-3 
3.1.4 
Menggunakan 
fungsi shapping, 
menduplikat 
objek,dan 
merotasi objek. 
Menggunakan fungsi shaping, 
menduplikat objek, dan merotasi 
objek dengan indah dan berani. 
PG 4-7 
3.1.1 Membuka 
software 
CorelDraw X7 
dan membuat 
lembar kerja baru. 
Membuka software CorelDraw 
X7 dan membuat lembar kerja 
baru dengan runtut dan tidak 
tergesa-gesa. 
 
PG 8-10 
 
 
 
 
  
  
b. Instrumen soal Pilihan Ganda 
1. Tool yang digunakan untuk membuat bentuk persegi adalah...  
a. Ellips Tool c. Transparency Tool 
b. Rectangle Tool d. Pick Tool 
 
2. Tool yang digunakan untuk membuat lingkaran adalah...  
a. Ellips Tool c. Transparency Tool 
b. Rectangle Tool d. Pick Tool 
 
3. Tool yang digunakan untuk memindah dan merotasi objek adalah...  
a. Ellips Tool c. Transparency Tool 
b. Rectangle Tool d. Pick Tool 
 
4. Berikut ini yang termasuk fungsi untuk membuat objek menjadi satu objek adalah...  
a. 
Weld 
c. 
 Intersect 
b. 
 Trim 
d. 
 Front Minus Back 
 
5. Berikut ini yang termasuk fungsi untuk memotong objek adalah...  
a. 
Weld 
c. 
 Intersect 
b. 
 Trim 
d. 
 Front Minus Back 
 
6. Berikut ini yang termasuk fungsi untuk mengambil irisan dari dua objek adalah...  
a. 
Weld 
c. 
 Intersect 
b. 
 Trim 
d. 
 Front Minus Back 
 
7. Cara memunculkan fungsi rotasi pada objek adalah sebagai berikut...  
a. Aktifkan “Shape Tool” – klik 
dua kali pada objek. 
c. Aktifkan “Text Tool” – klik dua kali 
pada objek. 
b. Aktifkan “Ellips Tool” – klik 
dua kali pada objek. 
d. Aktifkan “Pick Tool” – klik dua kali 
pada objek. 
 
8. Cara membuka perangkat lunak CorelDraw X7 adalah...  
a. Tekan Ctrl, Tekan Shift, Klik 
kanan shortcut CorelDraw X7 
yang ada pada desktop. 
c. Klik kanan shortcut CorelDraw X7 
yang ada pada desktop. 
b. Klik kanan shortcut CorelDraw 
X7 yang ada pada desktop, pilih 
properties. 
d. Klik dua kali shortcut CorelDraw X7 
yang ada pada desktop. 
  
  
 
9. Cara membuat lembar kerja baru pada CorelDraw X7 adalah...  
a. Pilih menu “Text” – Pilih “New” c. Pilih menu “File” – Pilih “New” 
b. Pilih menu “Edit” – Pilih “New” d. Pilih menu “Window” – Pilih “New” 
 
10. Gambar berikut  
 memiliki fungsi untuk...  
a. Mengubah posisi lembar kerja. c. Mengubah tampilan lembar kerja. 
b. Mengubah ukuran lembar kerja. d. Mengubah karakter lembar kerja. 
 
c. Kunci Jawaban 
 1. B  2. A  3. D  4. A   5. B 
6. C            7. D                 8. D                 9. C                 10. B 
d. Pedoman penskoran 
 Jawaban benar  = skor 10 
 Jawaban salah  = skor 0 
e. Pedoman penilaian 
 Jumlah jawaban benar x 1 = Nilai 
 Contoh : Jawaban benar 80 x 1 = 80 
3. Penilaian Keterampilan 
a. Kisi –kisi penilaian keterampilan 
Kompetensi Dasar IPK Tujuan Pembelajaran Jenis Soal 
 
4.1 Menggambar 
bentuk geometris 
dan non-
geometris 
menggunakan 
CorelDraw X7 
 
4.1.1 Menggambar 
bentuk geometris dan 
non-geometris. 
Membuat bentuk geometris 
dan non-geometris 
menggunakan tool-tool 
dengan rapi dan santun. 
Penugasan 
4.1.2 Mewarna garis 
dan bidang pada 
CorelDraw X7. 
Mewarna bidang dan garis 
dengan indah dan berani. 
 
Penugasan 
 
  
  
b. Instrumen soal ketrampilan 
Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 Dlingo 
Kelas/Semester : XII/ 5 
Mata Pelajaran : Menggambar dengan Program Komputer 
Materi Pembelajaran : Menggambar nirmana, huruf, bentuk, ornamen,   
dengan program komputer/ perangkat lunak 
Alokasi Waktu : 70 menit 
 
1. Petunjuk  
Bacalah dengan seksama bentuk soal penugasan dibawah ini! 
2.  Soal 
Dengan dikerjakan secara individu, buatlah gambar seperti di bawah ini! 
 
 
 Setelah selesai, gambar dieksport. 
c. Instrumen penilaian keterampilan 
NO Nama Peserta didik 
Aspek yang dinilai 
Nilai 
Akhir 
Seimbang Rapi Teliti 
40 30 30 
1      
2      
3      
 
Pengolahan Nilai 
Nilai Akhir =(Nilaix40)+(Nilaix30)+(Nilaix30)= Hasil = Konversi Nilai  = Kriteria 
 4 
d. Rubrik Penilaian Keterampilan 
Aspek Skor Kriteria 
Seimbang 
4 Keseluruhan gambar/ objek tidak ada yang berat sebelah; 
perpaduan antara bentuk, garis, dan tulisan sempurna. 
3 Hanya dua konten saja yang seimbang (Bentuk dan garis/ 
Garis dan Tulisan/ Bentuk dan Tulisan). 
2 Hanya satu konten saja yang seimbang (Bentuk/ Garis/ 
Tulisan) 
1 Tidak memerhatikan keseimbangan sama sekali. 
Rapi 
4 Tidak menyelipkan objek lain/ sudut yang tidak sesuai/ garis 
yang tidak dikehendaki. 
  
  
Aspek Skor Kriteria 
3 Terdapat salah satu objek yang tidak diinginkan 
(bentuk/garis/tulisan). 
2 Terdapat dua objek yang tidak diinginkan. 
1 Terkontaminasi objek-objek yang tidak dikehendaki. 
Teliti 
4 File dalam bentuk JPG, jenis warna RGB, hanya objek yang 
dikehendaki yang dieksport. 
3 File dalam bentuk JPG, tidak ada objek yang tidak 
dikehendaki, tapi warna menggunakan CMYK. 
2 File dalam bentuk JPG, ada objek yang tidak dikhendaki, 
dan warna menggunakan CMYK. 
1 File tidak dalam bentuk JPG, menggunakan warna CMYK, 
dan menyisakan objek yang tidak dikehendaki. 
Nilai total adalah penjumlah nilai dari ketiga aspek (Seimbang, Rapi, Teliti). Nilai 
total dalam bentuk ratusan dikonversi kedalam bentuk 1 s.d. 4 
4. Konversi Skor 
INTERVAL SKOR HASIL KONVERSI PREDIKAT KRITERIA 
96-100 4.00 A 
SB 
91-95 3.67 A- 
86-90 3.33 B+ 
B 81-85 3.00 B 
75-80 2.67 B- 
70-74 2.33 C+ 
C 65-69 2.00 C 
60-64 1.67 C- 
55-59 1.33 D+ 
K 
<54 1.00 D 
Sumber : SK Dirjen Dikmen No. 781 Tahun 2013 tentang LCK SMK. 
5. Pembelajaran Remidial 
Berdasarkan hasil analisis penilaian, bagi peserta didik yang belum mencapai  ketuntasan 
belajar diberikan kegiatan pembelajaran dengan bentuk remedial berupa pemberian 
tutorial dan pemanfaatan tutor sebaya. 
 Dlingo,            Oktober  2017 
Mengetahui, 
Guru Pembimbing 
 
Praktikan 
 
 
Rokhim, S.Pd. 
NIP. 19800101 200603 1 017 
 
 
Sirojul Munir 
NIM. 14207241013 
Menyetujui, 
Kepala SMK Negeri 1 Dlingo 
 
 
Drs. Suyut, M.Pd. 
NIP.19630117 199103 1 002 
 
  
 
Penilaian Sikap – Siswa Kelas XII KB 
No Nama Siswa 
Sabar Santun Berani 
Tanggung 
Jawab Skor Predikat 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Ade Murya                 0 D 
2 Aan Sabtaadi                 0 D 
3 Angga Redi Jayanto                 93,8 A- 
4 Aqil Firmansyah                 81,3 B 
5 Ariv Dwi Prabawa                 81,3 B 
6 Dedi Setiawan                 87,5 B+ 
7 Doni Indrawan                 100 A 
8 Edi Priyanto                 81,3 B 
9 Endi Setiawan                 87,5 B+ 
10 Febi Andri Prananta                 100 A 
11 Herman Agus P                 87,5 B+ 
12 Hermawan Bayu P W                 81,3 B 
13 Makruf Islamudin                 93,8 A- 
14 Muhammad Alwi                 87,5 B+ 
15 Nanang Pratama                 87,5 B+ 
16 
Nugroho Amat 
Fauzi 
                81,3 B 
17 Robi Sumbada                 87,5 B+ 
18 
Ryan Abimayu 
Pratama 
                81,3 B 
19 Timbul Santoso                 87,5 B+ 
20 
Yuda Adik 
Endrawan 
                87,5 B+ 
21 
Yudha Wahyu 
Prasetya 
                81,3 B 
Dlingo,  November 2017 
Mengetahui, 
Guru Pembimbing       Praktikan 
 
 
Rokhim, S.Pd.        Sirojul Munir 
NIP. 19800101 2006004 1 017     NIM. 14207241013 
  
  
 
Penilaian Sikap – Siswa Kelas XII KA 
No Nama Siswa 
Sabar Santun Berani 
Tanggung 
Jawab Skor Predikat 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Agus Tri Rahayu                 0 D 
2 Ajie Pangestu                 87,5 B+ 
3 Alfianto                 87,5 B+ 
4 
Anggit Budi 
Suparno 
                0 D 
5 Dedek Bastiyan                 81,3 B 
6 Dwi Haryanto                 75 B- 
7 Eko Susilo                 0 D 
8 Erik Setiawan                 0 D 
9 
Febryan Nur 
Pawening 
                0 D 
10 Fiki Rahmawan                 0 D 
11 Iksan Wijanarko                 0 D 
12 Imam Rizaldi                 0 D 
13 
Ismail Apran 
Sasmita 
                0 D 
14 Jefri Al Buchori                 75 B- 
15 Moven Andrean                 100 A 
16 Muhamad Ridwan                 75 B- 
17 Nur Adit Saputro                 0 D 
18 Riki Nursamsudin                 87,5 B+ 
19 Riyan Tri Wibowo                 0 D 
20 Sugeng Pangestu                 75 B- 
Dlingo,  November 2017 
Mengetahui, 
Guru Pembimbing       Praktikan 
 
 
Rokhim, S.Pd.        Sirojul Munir 
NIP. 19800101 2006004 1 017     NIM. 14207241013 
  
  
 
Penilaian Pengetahuan – Siswa Kelas XII KB 
No Nama Siswa 
Skor Total 
Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Ade Murya 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 Aan Sabtaadi 
10 10 10 0 0 10 10 10 10 10 80 
3 Angga Redi Jayanto 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 
4 Aqil Firmansyah 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 
5 Ariv Dwi Prabawa 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Dedi Setiawan 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Doni Indrawan 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 
8 Edi Priyanto 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 
9 Endi Setiawan 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 
10 Febi Andri Prananta 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 
11 Herman Agus P 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 90 
12 Hermawan Bayu P W 
10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 90 
13 Makruf Islamudin 
10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 90 
14 Muhammad Alwi 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 
15 Nanang Pratama 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 
16 Nugroho Amat Fauzi 
10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 90 
17 Robi Sumbada 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 
18 Ryan Abimayu Pratama 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 
19 Timbul Santoso 
10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 90 
20 Yuda Adik Endrawan 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 
21 Yudha Wahyu Prasetya 
0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 
Dlingo,  November 2017 
Mengetahui,  
Guru Pembimbing       Praktikan 
 
 
Rokhim, S.Pd.        Sirojul Munir 
NIP. 19800101 2006004 1 017     NIM. 14207241013 
  
  
 
Penilaian Pengetahuan – Siswa Kelas XII KA 
No Nama Siswa 
Skor Total 
Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Agus Tri Rahayu 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 Ajie Pangestu 
10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 90 
3 Alfianto 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 
4 Anggit Budi Suparno 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Dedek Bastiyan 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 
6 Dwi Haryanto 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Eko Susilo 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Erik Setiawan 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Febryan Nur Pawening 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 Fiki Rahmawan 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 Iksan Wijanarko 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 Imam Rizaldi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 Ismail Apran Sasmita 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 Jefri Al Buchori 
10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 90 
15 Moven Andrean 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 
16 Muhamad Ridwan 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 
17 Nur Adit Saputro 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 Riki Nursamsudin 
10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 90 
19 Riyan Tri Wibowo 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 Sugeng Pangestu 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 
Dlingo,  November 2017 
Mengetahui,  
Guru Pembimbing       Praktikan 
 
 
Rokhim, S.Pd.        Sirojul Munir 
NIP. 19800101 2006004 1 017     NIM. 14207241013 
 
  
  
 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
No. Tugas  : 1 
Deskripsi tugas : Membuat Gambar (Ikon) 
Mata Pelajaran : Menggambar dengan Program Komputer 
Alokasi waktu : 70 menit 
Hari tanggal : Kamis, 09 November 2017 
Kelas XII KA 
NO Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 
Nilai 
Akhir 
Seimbang Rapi Teliti 
40 30 30 
1. Agus Tri Rahayu 0 0 0 0 
2. Ajie Pangestu 4 4 3 92,5 
3. Alfianto 4 4 3 92,5 
4. Anggit Budi Suparno 0 0 0 0 
5. Dedek Bastiyan 4 3 3 85 
6. Dwi Haryanto 3 3 2 67,5 
7. Eko Susilo 0 0 0 0 
8. Erik Setiawan 0 0 0 0 
9. Febryan Nur Pawening 0 0 0 0 
10. Fiki Rahmawan 0 0 0 0 
11. Iksan Wijanarko 0 0 0 0 
12. Imam Rizaldi 0 0 0 0 
13. Ismail Apran Sasmita 0 0 0 0 
14. Jefri Al Buchori 3 3 2 67,5 
15. Moven Andrean 4 4 4 100 
16. Muhamad Ridwan 3 3 2 67,5 
17. Nur Adit Saputro 0 0 0 0 
18. Riki Nursamsudin 4 4 3 92,5 
19. Riyan Tri Wibowo 0 0 0 0 
20. Sugeng Pangestu 3 3 2 67,5 
Dlingo,  November 2017 
Mengetahui,  
Guru Pembimbing       Praktikan 
 
Rokhim, S.Pd.        Sirojul Munir 
NIP. 19800101 2006004 1 017     NIM. 14207241013  
  
 
Kelas XII KB 
NO Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 
Nilai 
Akhir 
Seimbang Rapi Teliti 
40 30 30 
1. Ade Murya 0 0 0 0 
2. Aan Sabtaadi 0 0 0 0 
3. Angga Redi Jayanto 4 4 3 92,5 
4. Aqil Firmansyah 4 3 3 85 
5. Ariv Dwi Prabawa 4 3 3 85 
6. Dedi Setiawan 4 4 3 92,5 
7. Doni Indrawan 4 4 4 100 
8. Edi Priyanto 4 3 3 85 
9. Endi Setiawan 4 4 4 100 
10. Febi Andri Prananta 4 4 4 100 
11. Herman Agus Prasetya 4 4 3 92,5 
12. Hermawan Bayu Prasetyo W 4 3 3 85 
13. Makruf Islamudin 4 4 3 92,5 
14. Muhammad Alwi 4 4 3 92,5 
15. Nanang Pratama 4 3 3 85 
16. Nugroho Amat Fauzi 4 3 3 85 
17. Robi Sumbada 4 4 3 92,5 
18. Ryan Abimayu Pratama 4 3 3 85 
19. Timbul Santoso 4 3 3 85 
20. Yuda Adik Endrawan 4 4 3 92,5 
21. Yudha Wahyu Prasetya 4 3 3 85 
Dlingo,  November 2017 
Mengetahui, 
Guru Pembimbing       Praktikan 
 
 
Rokhim, S.Pd.        Sirojul Munir 
NIP. 19800101 2006004 1 017     NIM. 14207241013 
  
  
 
Akumulasi Penilaian Pengetahuan dan Ketrampilan – Siswa Kelas XII KB 
No Nama Siswa 
Nilai 
Pengetahuan 
Nilai 
Ketrampilan 
Nilai 
Akhir 
Ketuntasan 
Nilai 
Keterangan 
1 Ade Murya 
0 0 0 75 Remidi 
2 Aan Sabtaadi 
80 0 40 75 Remidi 
3 Angga Redi Jayanto 
100 92,5 96,3 75 Tuntas 
4 Aqil Firmansyah 
100 85 92,5 75 Tuntas 
5 Ariv Dwi Prabawa 0 85 43 75 Remidi 
6 Dedi Setiawan 
0 92,5 46,3 75 Remidi 
7 Doni Indrawan 100 100 100 75 Tuntas 
8 Edi Priyanto 
100 85 92,5 75 Tuntas 
9 Endi Setiawan 
100 100 100 75 Tuntas 
10 Febi Andri Prananta 
100 100 100 75 Tuntas 
11 Herman Agus P 
90 92,5 91,3 75 Tuntas 
12 Hermawan Bayu P W 
90 85 87,5 75 Tuntas 
13 Makruf Islamudin 
90 92,5 91,3 75 Tuntas 
14 Muhammad Alwi 
100 92,5 96,3 75 Tuntas 
15 Nanang Pratama 
100 85 92,5 75 Tuntas 
16 Nugroho Amat Fauzi 90 85 87,5 75 Tuntas 
17 Robi Sumbada 
100 92,5 96,3 75 Tuntas 
18 
Ryan Abimayu 
Pratama 100 85 92,5 75 Tuntas 
19 Timbul Santoso 90 85 87,5 75 Tuntas 
20 Yuda Adik Endrawan 
100 92,5 96,3 75 Tuntas 
21 
Yudha Wahyu 
Prasetya 90 85 87,5 75 Tuntas 
Dlingo,  November 2017 
Mengetahui, 
Guru Pembimbing       Praktikan 
 
 
Rokhim, S.Pd.        Sirojul Munir 
NIP. 19800101 2006004 1 017     NIM. 14207241013 
 
  
  
 
Akumulasi Penilaian Pengetahuan dan Ketrampilan – Siswa Kelas XII KB 
No Nama Siswa 
Nilai 
Pengetahuan 
Nilai 
Ketrampilan 
Nilai 
Akhir 
Ketuntasan 
Nilai 
Keterangan 
1 Agus Tri Rahayu 0 0 0 75 Remidi 
2 Ajie Pangestu 
90 92,5 91,3 75 Tuntas 
3 Alfianto 
100 92,5 96,3 75 Tuntas 
4 Anggit Budi Suparno 0 0 0 75 Remidi 
5 Dedek Bastiyan 
100 85 92,5 75 Tuntas 
6 Dwi Haryanto 0 67,5 33,8 75 Remidi 
7 Eko Susilo 0 0 0 75 Remidi 
8 Erik Setiawan 
0 0 0 75 Remidi 
9 
Febryan Nur 
Pawening 0 0 0 75 Remidi 
10 Fiki Rahmawan 0 0 0 75 Remidi 
11 Iksan Wijanarko 0 0 0 75 Remidi 
12 Imam Rizaldi 
0 0 0 75 Remidi 
13 Ismail Apran Sasmita 0 0 0 75 Remidi 
14 Jefri Al Buchori 90 67,5 78,8 75 Tuntas 
15 Moven Andrean 
100 100 100 75 Tuntas 
16 Muhamad Ridwan 100 67,5 83,8 75 Tuntas 
17 Nur Adit Saputro 
0 0 0 75 Remidi 
18 Riki Nursamsudin 
90 92,5 91,3 75 Tuntas 
19 Riyan Tri Wibowo 0 0 0 75 Remidi 
20 Sugeng Pangestu 
100 67,5 83,8 75 Tuntas 
Dlingo,  November 2017 
Mengetahui, 
Guru Pembimbing       Praktikan 
 
 
Rokhim, S.Pd.        Sirojul Munir 
NIP. 19800101 2006004 1 017     NIM. 14207241013 
 
  
  
 
PRESENSI SISWA SMK NEGERI 1 DLINGO 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
 
Mata Pelajaran: Menggambar dengan Program Komputer (MPK)                           Kelas XII KA 
NO NIS NAMA L/P 
Tanggal/Bulan Keterangan 
Jumlah 
Hadir 
28 
Sep 
05 
Okt 
 
19 
Okt 
26 
Okt 
02 
Nov 
09 
Nov 
  A I S 
1. 1422 AGUS TRI RAHAYU L ● ●  ● ● i i   - 2 - 4 
2. 1423 AJIE PANGESTU L ● ●  ● ● ● A   1 - - 5 
3. 1424 ALFIANTO L ● ●  ● ● ● ●   - - - 6 
4. 1425 ANGGIT BUDI SUPARNO L ● ●  ● ● A A   2 - - 4 
5. 1427 DEDEK BASTIYAN L ● ● P ● ● ● ●   - - - 6 
6. 1428 DWI HARYANTO L ● ● T ● ● A ●   1 - - 5 
7. 1429 EKO SUSILO L ● ● S ● ● A A   2 - - 4 
8. 1430 ERIK SETIAWAN L ● A  ● ● A A   3 - - 3 
9. 1431 FEBRYAN NUR PAWENING L ● ●  ● ● A A   2 - - 4 
10. 1432 FIKI RAHMAWAN L ● ●  ● ● A A   2 - - 4 
11. 1433 IKSAN WIJANARKO L ● ●  ● ● A A   2 - - 4 
12. 1434 IMAM RIZALDI L ● ●  ● ● A i   1 1 - 4 
13. 1435 ISMAIL APRAN SASMITA L ● ● P ● ● A A   2 - - 4 
14. 1436 JEFRI AL BUCHORI L ● ● T A ● ● ●   1 - - 5 
15. 1437 MOVEN ANDREAN L ● i S ● ● ● i   - 2 - 4 
16. 1438 MUHAMAD RIDWAN L ● ●  ● ● ● ●   - - - 6 
17. 1439 NUR ADIT SAPUTRO L A i  A A A A   5 1 - 0 
18. 1440 RIKI NURSAMSUDIN L ● ●  ● ● ● A   1 - - 5 
19. 1441 RIYAN TRI WIBOWO L ● ●  ● ● A i   1 1 - 4 
20. 1443 SUGENG PANGESTU L A ●  ● ● ● ●   1 - - 5 
Dlingo, 
 
Sirojul Munir 
NIM. 14207241013 
  
  
 
PRESENSI SISWA SMK NEGERI 1 DLINGO 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
 
Mata Pelajaran: Menggambar dengan Program Komputer (MPK)                             Kelas XII KB 
NO NIS NAMA L/P 
Tanggal/Bulan Keterangan 
Jumlah 
Hadir 
28 
Sep 
05 
Okt 
 
19 
Okt 
26 
Okt 
02 
Nov 
14 
Nov 
  A I S 
1. 1305 Ade Murya L ● A  A A A A   5 - - 1 
2. 1444 Aan Sabtaadi L ● A  A i ● A   3 1 - 2 
3. 1445 Angga Redi Jayanto L ● ●  A ● ● ●   1 - - 5 
4. 1446 Aqil Firmansyah L ● ●  A ● ● ●   1 - - 5 
5. 1448 Ariv Dwi Prabawa L ● ● P A i A ●   2 1 - 3 
6. 1449 Dedi Setiawan L ● ● T A i A ●   2 1 - 3 
7. 1450 Doni Indrawan L ● ● S ● ● ● ●   - - - 6 
8. 1451 Edi Priyanto L ● ●  ● ● ● ●   - - - 6 
9. 1452 Endi Setiawan L ● ●  ● ● ● ●   - - - 6 
10. 1453 Febi Andri Prananta L ● ●  ● ● ● ●   - - - 6 
11. 1454 Herman Agus Prasetya L ● A  A A ● ●   3 - - 3 
12. 1455 Hermawan Bayu Prasetyo W L ● ●  ● ● ● ●   - - - 6 
13. 1456 Makruf Islamudin L ● ● P ● ● ● ●   - - - 6 
14. 1457 Muhammad Alwi L ● A T ● i ● ●   1 1 - 4 
15. 1458 Nanang Pratama L ● ● S A ● ● ●   1 - - 5 
16. 1459 Nugroho Amat Fauzi L ● ●  ● i ● ●   - 1 - 5 
17. 1460 Robi Sumbada L ● A  A ● ● ●   2 - - 4 
18. 1461 Ryan Abimayu Pratama L ● ●  ● A ● ●   1 - - 5 
19. 1462 Timbul Santoso L ● ●  A i ● ●   1 1 - 4 
20. 1464 Yuda Adik Endrawan L ● ●  A i ● ●   1 1 - 4 
21. 1465 Yudha Wahyu Prasetya L ● ●  A ● ● ●   1 - - 5 
Dlingo, 
 
 
Sirojul Munir 
NIM. 14207241013 
  
  
 
PRESENSI SISWA SMK NEGERI 1 DLINGO 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
 
Mata Pelajaran: Batik                                 Kelas XII EB 
NO NIS NAMA L/P 
Tanggal/Bulan Keterangan 
Jumlah 
Hadir 
27 
Sep 
04 
Okt 
  
25 
Okt 
01 
Nov 
08 
Nov 
  A I S 
1. 1488 Aditya Aldi Amandegani L ● ●   ● ● ●   - - - 5 
2. 1489 Ahmad Nur Fauzan L ● ● P  A ● ●   1 - - 4 
3. 1490 Alfian Sukadana L ● ● T  A ● ●   1 - - 4 
4. 1491 Arifin Al Ikhsan L ● ● S  i ● ●   - 1 - 4 
5. 1492 Arzaq Aji Akmala L ● ●   ● ● ●   - - - 5 
6. 1493 Bayu Krisna Jati L ● ●   ● ● ●   - - - 5 
7. 1494 Exsan Sholeh Pamuji L ● ●   ● ● ●   - - - 5 
8. 1495 Faisal Iskandar Zein L ● ● P H i ● ●   - 1 - 4 
9. 1496 Fikki Hartanto L A ● T U ● ● ●   1 - - 4 
10. 1497 Giyon Edy Pratama L ● ● S T ● ● ●   - - - 5 
11. 1498 Kelik Susanto L ● ●   A ● ●   1 - - 4 
12. 1499 Muhamad Dwi Hanafi L ● ●  S ● ● ●   - - - 5 
13. 1501 Muhammad Syamsi Fajar L i ●  M ● ● ●   - 1 - 4 
14. 1502 Nova Tri Susanto L ● ●  K ● ● ●   - - - 5 
15. 1503 Riko Famulianto L ● ● P  ● ● ●   - - - 5 
16. 1504 Rizki Zul Akbar L ● ● T  ● ● ●   - - - 5 
17. 1505 Tony Apriyanto L A ● S  A ● ●   2 - - 3 
18. 1507 Yanwar Ega Prasetya L ● ●   ● ● ●   - - - 5 
19. 1508 Yogi Darmawan L ● ●   ● ● ●   - - - 5 
20. 1580 Ardian Andi Saputra L ● ●   A ● ●   1 - - 4 
Dlingo, 
 
Sirojul Munir 
NIM. 14207241013 
  
  
 
PRESENSI SISWA SMK NEGERI 1 DLINGO 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
 
Mata Pelajaran: Batik                                   Kelas XII KB 
NO NIS NAMA L/P 
Tanggal/Bulan Keterangan 
Jumlah 
Hadir 
20 
Sep 
27 
Sep 
04 
Okt 
  
25 
Okt 
01 
Nov 
08 
Nov 
 A I S 
1. 1305 Ade Murya L ● ● A   A A A  4 - - 2 
2. 1444 Aan Sabtaadi L A ● A   ● A ●  3 - - 3 
3. 1445 Angga Redi Jayanto L ● S ●   ● ● ●  - - 1 5 
4. 1446 Aqil Firmansyah L ● ● ●   ● A ●  1 - - 5 
5. 1448 Ariv Dwi Prabawa L A ● A P  A ● ●  3 - - 3 
6. 1449 Dedi Setiawan L ● ● ● T  ● ● ●  - - - 6 
7. 1450 Doni Indrawan L ● A ● S H ● ● ●  1 - - 5 
8. 1451 Edi Priyanto L ● ● A  U ● ● ●  1 - - 5 
9. 1452 Endi Setiawan L ● ● ●  T ● ● ●  - - - 6 
10. 1453 Febi Andri Prananta L ● ● ●   ● ● ●  - - - 6 
11. 1454 Herman Agus Prasetya L ● ● A  S A ● ●  2 - - 4 
12. 1455 Hermawan Bayu Prasetyo W L ● ● ●  M ● i ●  - 1 - 5 
13. 1456 Makruf Islamudin L ● ● ● P K ● ● ●  - - - 6 
14. 1457 Muhammad Alwi L ● A ● T  A ● ●  2 - - 4 
15. 1458 Nanang Pratama L ● ● S S  ● A ●  1 - 1 4 
16. 1459 Nugroho Amat Fauzi L ● ● ●   ● A ●  1 - - 5 
17. 1460 Robi Sumbada L A ● ●   ● A ●  2 - - 4 
18. 1461 Ryan Abimayu Pratama L ● ● ●   ● ● ●  - - - 6 
19. 1462 Timbul Santoso L ● ● ●   i ● ●  - 1 - 5 
20. 1464 Yuda Adik Endrawan L i A S   ● A ●  2 1 1 2 
21. 1465 Yudha Wahyu Prasetya L ● ● ●   A A ●  2 - - 4 
Dlingo, 
 
Sirojul Munir 
NIM. 14207241013 
  
  
 
PRESENSI SISWA SMK NEGERI 1 DLINGO 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
 
Mata Pelajaran: Batik                                     Kelas XII BB 
NO NIS NAMA L/P 
Tanggal/Bulan Keterangan 
Jumlah Hadir 20 
Sep 
27 
Sep 
04 
Okt 
  
25 
Okt 
01 
Nov 
08 
Nov 
 A I S 
1. 1544 Ade Wahyuni Pratiwi P ● ● ●   ● ● ●  - - - 6 
2. 1545 Arum Nurfiana P ● ● ● P  ● ● ●  - - - 6 
3. 1546 Ayu Novita Arum Sari P ● S ● T  ● A ●  1 - 1 4 
4. 1547 Devi Meliana Fitri Astuti P ● ● ● S  ● ● ●  - - - 6 
5. 1548 Devina Rahmadhia P ● ● ●   ● ● ●  - - - 6 
6. 1549 Dian Arsita P ● ● ●   ● ● ●  - - - 6 
7. 1550 Dwi Nuryani P ● ● ●   ● ● ●  - - - 6 
8. 1551 Endang Dwi Lestari P ● ● ● P H ● ● ●  - - - 6 
9. 1552 Erika Dwi Agustin P ● ● ● T U ● A ●  1 - - 5 
10. 1553 Evi Erviana P ● ● ● S T ● ● ●  - - - 6 
11. 1554 Fifi Febriyanti P ● ● ●   ● ● ●  - - - 6 
12. 1555 Fika Ardiyanti P ● ● ●  S ● ● ●  - - - 6 
13. 1556 Intan Alfatikhah Kasidi P ● ● ●  M ● ● ●  - - - 6 
14. 1557 Isnawati P ● ● ●  K ● ● ●  - - - 6 
15. 1558 Ita Erlina Sari P ● ● ● P  ● ● ●  - - - 6 
16. 1560 Mela Safitri P ● ● ● T  ● ● ●  - - - 6 
17. 1561 Mia Indah Prastiwi P ● i ● S  ● ● ●  - 1 - 5 
18. 1562 Nadia Kurniawati P ● ● ●   ● ● ●  - - - 6 
19. 1563 Niken Palupi P ● ● ●   ● ● ●  - - - 6 
20. 1564 Novi Wulandari P ● ● ●   ● ● ●  - - - 6 
21. 1565 Nuria Khasanah P ● ● ●   ● ● ●  - - - 6 
22. 1566 Nurul Fitriyani P ● ● ●   ● ● ●  - - - 6 
23. 1567 Nurul Hidayah P ● ● ●   ● ● ●  - - - 6 
24. 1568 Rita Nirmalasari P ● ● ●   ● ● ●  - - - 6 
25. 1569 Supriatini P ● ● ●   ● ● ●  - - - 6 
26. 1570 Tri Wahyuni P ● ● ●   ● ● ●  - - - 6 
  
 
27. 1572 Wahyuni Ekawati P ● ● ● P  ● ● ●  - - - 6 
28. 1573 Widya Astuti P ● ● ● T  ● ● ●  - - - 6 
29. 1574 Wiji Astuti P ● ● ● S  ● ● ●  - - - 6 
30. 1575 Wiwik Winarni P ● ● ●   ● ● ●  - - - 6 
31. 1576 Yulia Tri Wulandari P ● ● ●   ● ● ●  - - - 6 
32. 1577 Yuliana Ningsih P ● ● ●   ● ● ●  - - - 6 
33. 1578 Yunitasari P ● ● ●   ● A ●  1 - - 5 
Dlingo, 
 
Sirojul Munir 
NIM. 14207241013 
  
  
 
 
 
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
CATATAN HARIAN  PLT 
 
TAHUN 2017  
NAMA MAHASISWA : Sirojul Munir                                                                   NAMA SEKOLAH    : SMK N 1 Dlingo 
NO. MAHASISWA : 14207241013                                                                ALAMAT SEKOLAH: Jl. Patuk-Dlingo KM 10, Kapingan,  
FAK/ JUR/ PR.STUDI : FBS/ Pend. Seni Rupa/ Pend.Kriya                                                                                                            Temuwuh, Dlingo, Bantul, DIY 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
1. 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
Jumat, 
15 September 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
Senin,  
18 September 
2017 
 
 
 
 
 
08.00 – 09.00 
(1 jam) 
 
 
09.00 – 11.00 
(2 jam) 
 
 
 
 
07.00-08.00 
(1 jam) 
 
 
08.00-14.00 
(6 jam) 
 
 
Penyerahan PPL 
 
 
 
Pembagian Jadwal dan 
Guru Pendamping 
 
 
 
 
Upacara 
 
 
 
Pendampingan Mengajar 
 
 
 
Hasil Kualitatif : Diterima oleh Kepala Sekolah. 
Hasil Kuantitatif : dihadiri oleh mhs : 9 orang, DPL : 1 
orang. 
 
Hasil Kualitatif : Mengetahui jadwal aktivitas harian 
mahasiswa PLT serta masing-masing guru pendamping 
selama di sekolah. 
Hasil Kuantitatif : dihadiri oleh 9 orang mhs, dan 1orang 
guru pamong 
 
Hasil Kualitatif: Dilaksanakan upacara bendera 
Hasil Kuantitatif: Dihadiri oleh seluruh siswa kelas X, XI, 
dan XII; guru dan staff; serta 8 mahasiswa PLT. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui proses pembelajaran siswa, 
yaitu dalam melaksanakan praktik penggunaan mesin 
bubut. 
Hasil Kuantitatif: dihadiri oleh 7 orang siswa, 1 guru 
 
  
 
 
 
5. 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
9. 
 
 
Selasa,  
19 September 
2017 
 
 
Rabu, 
20 September 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.00-15.00 
(8 jam) 
 
 
 
07.00-10.20 
(3,2 jam) 
 
 
 
10.20-11.50 
(1,5 jam) 
 
 
 
11.50-13.30 
(1,2 jam) 
 
 
 
13.30-14.50 
(1,5 jam) 
 
 
Piket 
 
 
 
 
Persiapan Mengajar Batik 
XII KB 
 
 
 
Mengajar Batik XII KB 
 
 
 
 
Persiapan Mengajar Batik 
XII BB 
 
 
 
Mengajar Batik XII BB 
pengampu, dan 1 mahasiswa PLT. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui jumlah siswa yang terlambat 
dan izin keluar, serta guru yang izin sedang bertugas. 
Hasil Kuantitatif: siswa yang terlambat ada 5, siswa 
yang izin ada 27, guru yang izin ada 2. 
 
Hasil Kualitatif: Memperoleh waktu untuk persiapan 
mengajar. 
Hasil Kuantitatif: 3,2 jam. 
 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui kemampuan siswa kelas XII 
Kriya A dalam mengerjakan tugas membuat motif batik. 
Hasil Kuantitatif: Dihadiri oleh 17 orang siswa, 1 guru, 
dan 1 mahasiswa PLT. 
 
Hasil Kualitatif: Memperoleh waktu untuk persiapan 
mengajar. 
Hasil Kuantitatif: 1,2 jam 
. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui kemampuan siswa kelas XII 
Busana B dalam mengerjakan tugas membuat motif 
batik. 
Hasil Kuantitatif: Dihadiri oleh 30 orang siswa, 1 guru, 
dan 1 mahasiswa PLT. 
 
8. 
 
 
 
 
Jumat, 
22 September 
2017 
 
 
07.00-11.30 
(3,5 jam) 
 
 
 
Jaga Perpus 
 
 
 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui jumlah siswa yang 
mengunjungi perpustakaan, meminjam, dan 
mengembalikan buku. 
Hasil Kuantitatif: Jumlah pengunjung 16 siswa, jumlah 
peminjam buku 3 siswa, dan yang mengembalikan buku 
 
  
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
11. 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabtu, 
23 September 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senin, 
25 September 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.30-12.30 
(1 jam) 
 
 
 
 
12.30-14.00 
(1,5 jam) 
 
 
07.00-09.00 
(2 jam) 
 
 
09.00-12.30 
(3,5 jam) 
 
 
 
 
 
 
07.00-08.00 
(1 jam) 
 
 
 
08.00-09.00 
(1 jam) 
 
 
 
 
Sholat Jumat 
 
 
 
 
 
Ekstrakulikuler Al-Qur’an 
 
 
 
Membuat Poster 
Sosialisasi 
 
 
Menghadiri Acara MTQ 
Pelajar Se-Kecamatan 
Dlingo 
 
 
 
 
 
Upacara 
 
 
 
 
Briefing/ Persiapan 
Melaksanakan Tugas 
 
 
berjumlah 2 siswa. 
 
Hasil Kualitatif: Terlaksananya sholat Jumat di masjid 
sekolah. 
Hasil Kuantitatif: Diikuti oleh seluruh siswa putra kelas 
X, XI, dan XII, serta guru dan staff yang berkewajiban 
melaksanakan sholat Jumat. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui  kemampuan siswa dalam 
membaca Al-Qur’an. 
Hasil Kuantitatif: siswa yang ikut berjumlah 14. 
 
Hasil Kualitatif: Menyelesaikan pembuatan desain 
poster sosialisasi SATRIYA. 
Hasil Kuantitatif: 85% desain telah terselesaikan. 
 
Hasil Kualitatif: Mendapat dokumentasi kegiatan MTQ 
Pelajar SD, SMP, SMA/SMK se-kecamatan Dlingo yang 
dilaksanakan di SMA N 1 Dlingo; Mengetahui perolehan 
juara masing-masing sekolah, khususnya dari SMK N 1 
Dlingo. 
Hasil Kuantitatif: Perolehan juara MTQ dari SMK N 1 
Dlingo terlampir. 
 
Hasil Kualitatif: Dilaksanakan upacara bendera. 
Hasil Kuantitatif: Dihadiri oleh seluruh siswa kelas X, XI, 
dan XII masing-masing jurusan; guru dan staff; serta 8 
mahasiswa PLT. 
 
Hasil Kualitatif: Mendapatkan arahan dan evaluasi dari 
Pak Rokhim sebelum melakukan tugas masing-masing. 
Hasil Kuantitatif: Diikuti oleh 8 mahasiswa dan 1 guru 
pendamping. 
  
 
 
15. 
 
 
 
 
16. 
 
 
 
 
17. 
 
 
 
18. 
 
 
 
19. 
 
 
 
20. 
 
 
 
21. 
 
 
 
22. 
 
 
 
 
 
 
 
Selasa, 
26 September 
2017 
 
 
Rabu, 
27 September 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamis, 
28 September 
 
09.00-14.00 
(5 jam) 
 
 
 
07.00-14.30 
(6,5 jam) 
 
 
 
07.00-08.30 
(1,5 jam) 
 
 
08.30-10.20 
(1 jam 50 
menit) 
 
10.20-11.50 
(1,5 jam) 
 
 
11.50-13.30 
(1 jam 40 
menit) 
 
13.30-14.50 
(1,5 jam) 
 
 
07.00-08.30 
(1,5 jam) 
 
Piket 
 
 
 
 
Piket 
 
 
 
 
Mengajar Batik XII EB 
 
 
 
Persiapan Mengajar Batik 
XII KB 
 
 
Mengajar Batik XII KB 
 
 
 
Persiapan Mengajar Batik 
XII BB 
 
 
Mengajar Batik XII BB 
 
 
 
Persiapan Mengajar 
Menggambar dengan 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui jumlah siswa yang terlambat 
dan izin keluar, serta guru yang izin sedang bertugas. 
Hasil Kuantitatif: siswa yang terlambat ada 2, siswa 
yang izin ada 35, guru yang izin ada 1. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui jumlah siswa yang terlambat 
dan izin keluar, serta guru yang izin sedang bertugas. 
Hasil Kuantitatif: siswa yang terlambat ada 1, siswa 
yang izin ada 11. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui kemampuan siswa kelas XII 
Elektronika B dalam menggambar motif batik. 
Hasil Kuantitatif: Jumlah siswa yang hadir 17. 
 
Hasil Kualitatif: Memperoleh waktu untuk persiapan 
mengajar. 
Hasil Kuantitatif: 1 jam 50 menit. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui kemampuan siswa kelas XII 
Kriya B dalam menggambar motif batik. 
Hasil Kuantitatif: Jumlah siswa yang hadir 17. 
 
Hasil Kualitatif: Memperoleh waktu untuk persiapan 
mengajar. 
Hasil Kuantitatif: 1 jam 40 menit. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui kemampuan siswa kelas 
Busana B dalam menggambar motif batik. 
Hasil Kuantitatif: Jumlah siswa yang hadir 30. 
 
Hasil Kualitatif: Memperoleh waktu untuk persiapan 
mengajar. 
  
 
 
 
 
23. 
 
 
 
24. 
 
 
 
 
25. 
 
 
 
 
2017  
 
 
08.30-10.00 
(1,5 jam) 
 
 
10.00-13.30 
(3,5 jam) 
 
 
 
13.30-14.50 
(1,5 jam) 
 
 
 
Program Komputer XII 
KA 
 
Mengajar Menggambar 
dengan Program 
Komputer XII KA 
 
Persiapan Mengajar 
Menggambar dengan 
Program Komputer XII 
KB 
 
Mengajar Menggambar 
dengan Program 
Komputer XII KB 
 
 
Hasil Kuantitatif: 1,5 jam. 
 
Hasil Kualitatif: Siswa kelas XII Kriya A mendapatkan 
materi tutorial membuat kartu nama menggunakan 
software CorelDraw X7. 
Hasil Kuantitatif: Siswa yang hadir berjumlah 9. 
 
Hasil Kualitatif: Memperoleh waktu untuk persiapan 
mengajar. 
Hasil Kuantitatif: 3,5 jam. 
 
 
Hasil Kualitatif: Siswa kelas XII Kriya B mendapatkan 
materi tutorial membuat kartu nama menggunakan 
software CorelDraw X7. 
Hasil Kuantitatif: Siswa yang hadir berjumlah 7. 
 
26. 
 
 
 
 
 
 
27. 
 
 
 
 
 
 
28. 
 
Jumat, 
29 September 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.00-11.30 
(4,5 jam) 
 
 
 
 
 
11.30-12.30 
(1 jam) 
 
 
 
 
 
12.30-13.30 
(1 jam) 
Jaga Perpus 
 
 
 
 
 
 
Sholat Jumat 
 
 
 
 
 
 
Ekstrakulikuler Baca Al-
Qur’an 
Hasil Kualitatif: Mengetahui jumlah siswa yang 
mengunjungi perpustakaan, meminjam, dan 
mengembalikan buku. 
Hasil Kuantitatif: Jumlah pengunjung 16 siswa, jumlah 
peminjam buku 5 siswa, dan yang mengembalikan buku 
berjumlah 2 siswa. 
 
Hasil Kualitatif: Terlaksananya sholat Jumat di masjid 
sekolah. 
Hasil Kuantitatif: Diikuti oleh seluruh siswa putra kelas 
X, XI, dan XII, serta guru dan staff yang berkewajiban 
melaksanakan sholat Jumat. 
 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui  kemampuan siswa dalam 
membaca Al-Qur’an. 
 
  
 
 
 
29. 
 
 
 
 
30. 
 
 
 
 
 
 
31. 
 
 
 
 
32. 
 
 
 
 
33. 
 
 
 
34. 
 
 
 
35. 
 
 
Sabtu, 
30 September 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senin, 
02 Oktober 2017 
 
 
 
Selasa, 
03 Oktober 2017 
 
 
 
Rabu, 
04 Oktober 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.00-08.00 
(1 jam) 
 
 
 
08.00-11.00 
(3 jam) 
 
 
 
 
 
07.00-13.30 
(6,5 jam) 
 
 
 
07.00-14.30 
(7,5 jam) 
 
 
 
07.00-08.30 
(1,5 jam) 
 
 
08.30-10.20 
(1 jam 50 
menit) 
 
10.20-11.50 
 
 
Upacara Persiapan 
Nobar Film G30S/PKI 
 
 
 
Nobar Film G30S/PKI 
 
 
 
 
 
 
Piket 
 
 
 
 
Piket 
 
 
 
 
Mengajar Batik XII EB 
 
 
 
Persiapan Mengajar Batik 
XII KB 
 
 
Mengajar Batik XII KB 
Hasil Kuantitatif: siswa yang ikut berjumlah 10. 
 
Hasil Kualitatif: Siswa mendapatkan arahan dari 
anggota TNI sebelum menonton film G30S/PKI. 
Hasil Kuantitatif: Diikuti oleh seluruh siswa kelas X, XI, 
dan XII, guru, dan 2 anggota TNI AD. 
 
Hasil Kualitatif: Siswa mendapatkan pengetahuan terkait 
aksi pemberontakan dalam Gerakan 30 September/ PKI 
melalui film yang diputar di 4 ruangan. 
Hasil Kuantitatif: Diikuti oleh seluruh siswa kelas X, XI, 
dan XII, serta didampingi oleh guru, mahasiswa PLT, 
dan 2 anggota TNI AD. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui jumlah siswa yang terlambat 
dan izin keluar, serta guru yang izin sedang bertugas. 
Hasil Kuantitatif: siswa yang terlambat ada 9, siswa 
yang izin ada 22. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui jumlah siswa yang terlambat 
dan izin keluar, serta guru yang izin sedang bertugas. 
Hasil Kuantitatif: siswa yang izin masuk ada 11, siswa 
yang izin ada 9. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui kemampuan siswa kelas XII 
Elektronika B dalam menggambar motif batik. 
Hasil Kuantitatif: Jumlah siswa yang hadir 20. 
 
Hasil Kualitatif: Memperoleh waktu untuk persiapan 
mengajar. 
Hasil Kuantitatif: 1 jam 50 menit. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui kemampuan siswa kelas XII 
  
 
 
 
36. 
 
 
 
37. 
 
 
 
38. 
 
 
 
 
39. 
 
 
 
40. 
 
 
 
 
41. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamis, 
05 Oktober 2017 
(1,5 jam) 
 
11.50-13.30 
(1 jam 40 
menit) 
 
13.30-14.50 
(1,5 jam) 
 
 
07.00-08.30 
(1,5 jam) 
 
 
 
08.30-10.00 
(1,5 jam) 
 
 
10.00-13.30 
(3,5 jam) 
 
 
 
13.30-14.50 
(1,5 jam) 
 
 
 
 
Persiapan Mengajar Batik 
XII BB 
 
 
Mengajar Batik XII BB 
 
 
 
Persiapan Mengajar 
Menggambar dengan 
Program Komputer XII 
KA 
 
Latihan Soal Ujian 
Nasional - XII KA 
 
 
Persiapan Mengajar 
Menggambar dengan 
Program Komputer XII 
KB 
 
Mengajar Menggambar 
dengan Program 
Komputer XII KB 
 
Kriya B dalam menggambar motif batik. 
Hasil Kuantitatif: Jumlah siswa yang hadir 14. 
Hasil Kualitatif: Memperoleh waktu untuk persiapan 
mengajar. 
Hasil Kuantitatif: 1 jam 40 menit. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui kemampuan siswa kelas 
Busana B dalam menggambar motif batik. 
Hasil Kuantitatif: Jumlah siswa yang hadir 33. 
 
Hasil Kualitatif: Memperoleh waktu untuk persiapan 
mengajar. 
Hasil Kuantitatif: 1,5 jam. 
 
Hasil Kualitatif: Siswa kelas XII Kriya A mengerjakan 
soal Ujian Nasional tahun lalu dengan materi Kriya 
Kayu. 
Hasil Kuantitatif: Siswa yang hadir berjumlah 14. 
 
Hasil Kualitatif: Memperoleh waktu untuk persiapan 
mengajar. 
Hasil Kuantitatif: 3,5 jam. 
 
 
Hasil Kualitatif: Siswa kelas XII Kriya B mengerjakan 
soal Ujian Nasional tahun lalu dengan materi Kriya 
Kayu. 
Hasil Kuantitatif: Siswa yang hadir berjumlah 10. 
 
42. 
 
 
 
Jumat, 
06 Oktober 2017 
 
 
07.00-11.30 
(4,5 jam) 
 
 
Jaga Perpus 
 
 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui jumlah siswa yang 
mengunjungi perpustakaan, meminjam, dan 
mengembalikan buku. 
Hasil Kuantitatif: Jumlah pengunjung 38 siswa. 
 
  
 
 
43. 
 
 
 
 
 
44. 
 
 
 
45. 
 
 
 
46. 
 
 
 
 
 
 
47. 
 
 
 
 
 
 
48. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabtu, 
07 Oktober 2017 
 
 
 
 
 
 
Senin, 
09 Oktober 2017 
 
 
 
 
 
Selasa, 
10 Oktober 2017 
 
 
 
 
 
Rabu, 
11 Oktober 2017 
 
 
 
11.30-12.30 
(1 jam) 
 
 
 
 
07.00-10.00 
(3 jam) 
 
 
10.00-12.30 
(2,5 jam) 
 
 
07.00-12.00 
(5 jam) 
 
 
 
 
 
07.00-14.00 
(7 jam) 
 
 
 
 
 
07.00-10.00 
(3 jam) 
 
 
 
Sholat Jumat 
 
 
 
 
 
Mendampingi 
Pembelajaran Kelas XI 
Kriya 
 
Persiapan Pulang & 
Evaluasi 
 
 
Piket & Mengawasi PTS 
(Penilaian Tengah 
Semester) 
 
 
 
 
Piket & Mengawasi PTS 
(Penilaian Tengah 
Semester) 
 
 
 
 
Mendistribusikan & 
Mengawasi PTS 
 
 
 
Hasil Kualitatif: Terlaksananya sholat Jumat di masjid 
sekolah. 
Hasil Kuantitatif: Diikuti oleh seluruh siswa putra kelas 
X, XI, dan XII, serta guru dan staff yang berkewajiban 
melaksanakan sholat Jumat. 
 
Hasil Kualitataif: Siswa mendapat pendampingan mata 
pelajaran ukir dari mahasiswa PLT. 
Hasil Kuantitatif: 1 guru pengajar, 4 mahasiswa PLT. 
 
Hasil Kualitatif: Mahasiswa mendapatkan masukan dan 
saran dari guru pamong selama melaksanakan PLT. 
Hasil Kuantitatif: 3 guru dan 5 mahasiswa PLT. 
 
Hasil Kualitatif: (Piket) Mengetahui siswa yang ijin 
masuk dan keluar. 
(PTS) PTS dapat terlaksana dengan lancar. 
Hasil Kuantitatif: (Piket) siswa ijin masuk 1, siswa ijin 
keluar 3. 
(PTS) 1 mahasiswa. 
 
Hasil Kualitatif: (Piket) Mengetahui siswa yang ijin 
masuk dan keluar. 
(PTS) PTS dapat terlaksana dengan lancar. 
Hasil Kuantitatif: (Piket) siswa ijin masuk 2, siswa ijin 
keluar 1. 
(PTS) 1 mahasiswa. 
 
Hasil Kualitatif: Soal terdistribusikan secara merata dan 
PTS dapat terlaksana dengan lancar. 
Hasil Kuantitatif: 9 mahasiswa. 
 
  
 
49. 
 
 
 
 
 
50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamis, 
12 Oktober 2017  
 
 
10.00-12.00 
(2 jam) 
 
 
 
 
07.00-12.00 
(5 jam) 
 
 
Rapat Dinas 
 
 
 
 
 
Mendistribusikan & 
Mengawasi PTS 
 
 
Hasil Kualitatif: Mendapatkan informasi jadwal agenda 
bulan Oktober-Desember, Sosialisasi IT, dan sosialisasi 
pengisian nilai rapor. 
Hasil Kuantitatif: Diikuti oleh seluruh guru dan staff, 
serta mahasiswa PLT. 
 
Hasil Kualitatif: Soal terdistribusikan secara merata dan 
PTS dapat terlaksana dengan lancar. 
Hasil Kuantitatif: 9 mahasiswa. 
 
51. 
 
 
 
52. 
 
 
 
 
53. 
 
 
 
 
54. 
 
 
 
 
55. 
 
 
 
Jumat, 
13 Oktober 2017 
 
 
Senin, 
16 Oktober 2017 
 
 
 
Selasa, 
17 Oktober 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rabu, 
18 Oktober 2017 
 
 
07.00-10.00 
(3 jam) 
 
 
07.00-14.00 
(7 jam) 
 
 
 
07.00-14.30 
(7,5 jam) 
 
 
 
14.30-15.30 
(1 jam) 
 
 
 
07.00-15.30 
(8,5 jam) 
 
 
Mendistribusikan & 
Mengawasi PTS 
 
 
Piket 
 
 
 
 
Piket 
 
 
 
 
Persiapan HUT SMK 
 
 
 
 
HUT SMK 
 
 
 
Hasil Kualitatif: Soal terdistribusikan secara merata dan 
PTS dapat terlaksana dengan lancar. 
Hasil Kuantitatif: 9 mahasiswa. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui jumlah siswa yang terlambat 
dan izin keluar, serta guru yang izin sedang bertugas. 
Hasil Kuantitatif: siswa yang terlambat ada 6, siswa 
yang izin ada 7. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui jumlah siswa yang terlambat 
dan izin keluar, serta guru yang izin sedang bertugas. 
Hasil Kuantitatif: siswa yang terlambat ada 2, siswa 
yang izin ada 15>. 
 
Hasil Kualitatif: Membantu dekorasi ruang dan 
persiapan lain untuk HUT SMK pada hari Rabu. 
Hasil Kuantitatif: diikuti oleh anggota OSIS dan 
mahasiswa PLT. 
 
Hasil Kualitatif: Terlaksananya serangkaian agenda 
HUT SMK. 
Hasil Kuantitatif: Diikuti oleh seluruh masyarakat SMK 
dan seluruh mahasiswa PLT. 
 
  
 
 
56. 
 
Kamis, 
19 Oktober 2017 
 
07.00-08.30 
(1,5 jam) 
 
 
 
08.30-10.00 
(1,5 jam) 
 
 
10.00-13.30 
(3,5 jam) 
 
 
 
13.30-14.50 
(1,5 jam) 
 
 
 
Persiapan Mengajar 
Menggambar dengan 
Program Komputer XII 
KA 
 
Mengajar Menggambar 
dengan Program 
Komputer XII KA 
 
Persiapan Mengajar 
Menggambar dengan 
Program Komputer XII 
KB 
 
Mengajar Menggambar 
dengan Program 
Komputer XII KB 
 
 
Hasil Kualitatif: Memperoleh waktu untuk persiapan 
mengajar. 
Hasil Kuantitatif: 1,5 jam. 
 
 
Hasil Kualitatif: Siswa kelas XII Kriya A praktik membuat 
kartu nama menggunakan software CorelDraw X7. 
Hasil Kuantitatif: Siswa yang hadir berjumlah 18. 
 
Hasil Kualitatif: Memperoleh waktu untuk persiapan 
mengajar. 
Hasil Kuantitatif: 3,5 jam. 
 
Hasil Kualitatif: Siswa kelas XII Kriya B praktik  
membuat kartu nama menggunakan software 
CorelDraw X7. 
Hasil Kuantitatif: Siswa yang hadir berjumlah 9. 
 
57. 
 
 
 
 
58. 
 
 
 
 
 
59. 
 
 
Jumat, 
20 Oktober 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabtu,  
21 Oktober 2017 
 
07.00-11.30 
(4,5 jam) 
 
 
 
11.30-12.30 
(1 jam) 
 
 
 
 
07.00-11.30 
(4,5 jam) 
 
Jaga Perpus 
 
 
 
 
Sholat Jumat 
 
 
 
 
 
Tugas Mandiri 
 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui jumlah siswa yang 
mengunjungi perpustakaan, meminjam, dan 
mengembalikan buku. 
Hasil Kuantitatif: Jumlah pengunjung 17 siswa. 
 
Hasil Kualitatif: Terlaksananya  sholat Jumat di masjid 
sekolah. 
Hasil Kuantitatif: Diikuti oleh seluruh siswa putra kelas 
X, XI, dan XII, serta guru dan staff yang berkewajiban 
melaksanakan sholat Jumat. 
 
Hasil Kualitatif: Menyiapkan materi/ media pembelajaran 
untuk pertemuan berikutnya. 
Hasil Kuantitatif: 1 Mahasiswa. 
 
  
 
 
 
60. 
 
 
 
61. 
 
 
 
62. 
 
 
 
63. 
 
 
 
64. 
 
 
 
65. 
 
 
 
66. 
 
 
 
67. 
 
 
 
 
Senin, 
23 Oktober 2017 
 
 
Selasa, 
24 Oktober 2017 
 
 
Rabu, 
25 Oktober 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamis, 
26 Oktober 2017 
 
 
07.00-14.00 
(7 jam) 
 
 
07.00-14.30 
(7,5 jam) 
 
 
07.00-08.30 
(1,5 jam) 
 
 
08.30-10.20 
(1 jam 50 
menit) 
 
10.20-11.50 
(1,5 jam) 
 
 
11.50-13.30 
(1 jam 40 
menit) 
 
13.30-14.50 
(1,5 jam) 
 
 
07.00-08.30 
(1,5 jam) 
 
 
 
Piket 
 
 
 
Piket 
 
 
 
Mengajar Batik XII EB 
 
 
 
Persiapan Mengajar Batik 
XII KB 
 
 
Mengajar Batik XII KB 
 
 
 
Persiapan Mengajar Batik 
XII BB 
 
 
Mengajar Batik XII BB 
 
 
 
Persiapan Mengajar 
Menggambar dengan 
Program Komputer XII 
 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui jumlah siswa yang terlambat 
dan izin keluar, serta guru yang izin sedang bertugas. 
Hasil Kuantitatif: siswa yang izin ada 16. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui jumlah siswa yang terlambat 
dan izin keluar, serta guru yang izin sedang bertugas. 
Hasil Kuantitatif: siswa yang terlambat ada 3. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui kemampuan siswa kelas XII 
Elektronika B dalam memola motif batik. 
Hasil Kuantitatif: Jumlah siswa yang hadir 13. 
 
Hasil Kualitatif: Memperoleh waktu untuk persiapan 
mengajar. 
Hasil Kuantitatif: 1 jam 50 menit. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui kemampuan siswa kelas XII 
Kriya B dalam memola motif batik. 
Hasil Kuantitatif: Jumlah siswa yang hadir 15. 
 
Hasil Kualitatif: Memperoleh waktu untuk persiapan 
mengajar. 
Hasil Kuantitatif: 1 jam 40 menit. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui kemampuan siswa kelas 
Busana B dalam memola motif batik. 
Hasil Kuantitatif: Jumlah siswa yang hadir 33. 
 
Hasil Kualitatif: Memperoleh waktu untuk persiapan 
mengajar. 
Hasil Kuantitatif: 1,5 jam. 
  
 
 
 
68. 
 
 
 
 
69. 
 
 
 
 
70. 
 
 
08.30-10.00 
(1,5 jam) 
 
 
 
10.00-13.30 
(3,5 jam) 
 
 
 
13.30-14.50 
(1,5 jam) 
 
 
KA 
 
Mengajar Menggambar 
dengan Program 
Komputer XII KA 
 
 
Persiapan Mengajar 
Menggambar dengan 
Program Komputer XII 
KB 
 
Mengajar Menggambar 
dengan Program 
Komputer XII KB 
 
 
Hasil Kualitatif: Siswa kelas XII Kriya A mendapatkan 
materi penggunaan fungsi shapping pada software 
CorelDraw X7. 
Hasil Kuantitatif: Siswa yang hadir berjumlah 19. 
 
Hasil Kualitatif: Memperoleh waktu untuk persiapan 
mengajar. 
Hasil Kuantitatif: 3,5 jam. 
 
 
Hasil Kualitatif: Siswa kelas XII Kriya B mendapatkan 
materi penggunaan fungsi shapping pada software 
CorelDraw X7. 
Hasil Kuantitatif: Siswa yang hadir berjumlah 11. 
 
71. 
 
 
 
 
72. 
 
 
 
 
 
73. 
 
 
 
74. 
Jumat, 
27 Oktober 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabtu, 
28 Oktober 2017 
 
 
Senin, 
07.00-11.30 
(4,5 jam) 
 
 
 
11.30-12.30 
(1 jam) 
 
 
 
 
07.00-11.30 
(4,5 jam) 
 
 
07.00-14.00 
Jaga Perpustakaan 
 
 
 
 
Sholat Jumat 
 
 
 
 
 
Tugas mandiri 
 
 
 
Piket 
Hasil Kualitatif: Mengetahui jumlah siswa yang 
mengunjungi perpustakaan, meminjam, dan 
mengembalikan buku. 
Hasil Kuantitatif: Jumlah pengunjung 12 siswa. 
 
Hasil Kualitatif: Terlaksananya  sholat Jumat di masjid 
sekolah. 
Hasil Kuantitatif: Diikuti oleh seluruh siswa putra kelas 
X, XI, dan XII, serta guru dan staff yang berkewajiban 
melaksanakan sholat Jumat. 
 
Hasil Kualitatif: Menyiapkan materi/ media pembelajaran 
untuk pertemuan berikutnya. 
Hasil Kuantitatif: 1 Mahasiswa. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui jumlah siswa yang terlambat 
 
  
 
 
 
 
75. 
 
 
 
76. 
 
 
 
77. 
 
 
 
78. 
 
 
 
79. 
 
 
 
80. 
 
 
 
81. 
 
 
 
 
82. 
30 Oktober 2017 
 
 
Selasa, 
31 Oktober 2017 
 
 
Rabu, 
01 November 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamis, 
02 November 
2017 
(7 jam) 
 
 
07.00-14.30 
(7,5 jam) 
 
 
07.00-08.30 
(1,5 jam) 
 
 
08.30-10.20 
(1 jam 50 
menit) 
 
10.20-11.50 
(1,5 jam) 
 
 
11.50-13.30 
(1 jam 40 
menit) 
 
13.30-14.50 
(1,5 jam) 
 
 
07.00-08.30 
(1,5 jam) 
 
 
 
08.30-10.00 
 
 
 
Piket 
 
 
 
Mengajar Batik XII EB 
 
 
 
Persiapan Mengajar Batik 
XII KB 
 
 
Mengajar Batik XII KB 
 
 
 
Persiapan Mengajar Batik 
XII BB 
 
 
Mengajar Batik XII BB 
 
 
 
Persiapan Mengajar 
Menggambar dengan 
Program Komputer XII 
KA 
 
Mengajar Menggambar 
dan izin keluar, serta guru yang izin sedang bertugas. 
Hasil Kuantitatif: siswa yang izin ada 3. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui jumlah siswa yang terlambat 
dan izin keluar, serta guru yang izin sedang bertugas. 
Hasil Kuantitatif: siswa yang izin ada 10. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui kemampuan siswa kelas XII 
Elektronika B dalam memola motif batik. 
Hasil Kuantitatif: Jumlah siswa yang hadir 20. 
 
Hasil Kualitatif: Memperoleh waktu untuk persiapan 
mengajar. 
Hasil Kuantitatif: 1 jam 50 menit. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui kemampuan siswa kelas XII 
Kriya B dalam membatik. 
Hasil Kuantitatif: Jumlah siswa yang hadir 12. 
 
Hasil Kualitatif: Memperoleh waktu untuk persiapan 
mengajar. 
Hasil Kuantitatif: 1 jam 40 menit. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui kemampuan siswa kelas 
Busana B dalam membatik. 
Hasil Kuantitatif: Jumlah siswa yang hadir 30. 
 
Hasil Kualitatif: Memperoleh waktu untuk persiapan 
mengajar. 
Hasil Kuantitatif: 1,5 jam. 
 
 
Hasil Kualitatif: Siswa kelas XII Kriya A melaksanakan 
  
 
 
 
83. 
 
 
 
 
84. 
 
 
 
(1,5 jam) 
 
10.00-13.30 
(3,5 jam) 
 
 
 
13.30-14.50 
(1,5 jam) 
 
 
dengan Program 
Komputer XII KA 
Persiapan Mengajar 
Menggambar dengan 
Program Komputer XII 
KB 
 
Mengajar Menggambar 
dengan Program 
Komputer XII KB 
ujian pengetahuan. 
Hasil Kuantitatif: Siswa yang hadir berjumlah 8. 
Hasil Kualitatif: Memperoleh waktu untuk persiapan 
mengajar. 
Hasil Kuantitatif: 3,5 jam. 
 
 
Hasil Kualitatif: Siswa kelas XII Kriya B melaksanakan 
ujian pengetahuan. 
Hasil Kuantitatif: Siswa yang hadir berjumlah 18. 
 
85. 
 
 
 
 
 
86. 
 
 
 
87. 
 
 
 
88. 
 
 
 
89. 
 
 
 
Jumat, 
03 November 
207 
 
 
 
Senin, 
06 November 
2017 
 
Selasa, 
07 November 
2017 
 
Rabu, 
08 November 
2017 
 
 
 
 
 
07.00-11.00 
(4 jam) 
 
 
 
 
07.00-14.00 
(7 jam) 
 
 
07.00-14.30 
(7,5 jam) 
 
 
07.00-08.30 
(1,5 jam) 
 
 
08.30-10.20 
(1 jam 50 
menit) 
 
Jaga Perpustakaan 
 
 
 
 
 
Piket 
 
 
 
Piket 
 
 
 
Mengajar Batik XII EB 
 
 
 
Persiapan Mengajar Batik 
XII KB 
 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui jumlah siswa yang 
mengunjungi perpustakaan, meminjam, dan 
mengembalikan buku. 
Hasil Kuantitatif: Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa PLT 
dan 1 petugas perpus. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui jumlah siswa yang terlambat 
dan izin keluar, serta guru yang izin sedang bertugas. 
Hasil Kuantitatif: siswa yang izin ada 17 siswa. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui jumlah siswa yang terlambat 
dan izin keluar, serta guru yang izin sedang bertugas. 
Hasil Kuantitatif: siswa yang izin ada 17 siswa. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui kemampuan siswa kelas XII 
Elektronika B dalam membatik. 
Hasil Kuantitatif: Jumlah siswa yang hadir 20. 
 
Hasil Kualitatif: Memperoleh waktu untuk persiapan 
mengajar. 
Hasil Kuantitatif: 1 jam 50 menit. 
 
 
  
 
90. 
 
 
 
91. 
 
 
 
92. 
 
 
 
93. 
 
 
 
 
94. 
 
 
 
95. 
 
 
 
 
96. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamis, 
09 November 
2017 
10.20-11.50 
(1,5 jam) 
 
 
11.50-13.30 
(1 jam 40 
menit) 
 
13.30-14.50 
(1,5 jam) 
 
 
07.00-08.30 
(1,5 jam) 
 
 
 
08.30-10.00 
(1,5 jam) 
 
 
10.00-13.30 
(3,5 jam) 
 
 
 
13.30-14.50 
(1,5 jam) 
 
Mengajar Batik XII KB 
 
 
 
Persiapan Mengajar Batik 
XII BB 
 
 
Mengajar Batik XII BB 
 
 
 
Persiapan Mengajar 
Menggambar dengan 
Program Komputer XII 
KA 
 
Mengajar Menggambar 
dengan Program 
Komputer XII KA 
 
Persiapan Mengajar 
Menggambar dengan 
Program Komputer XII 
KB 
 
Mengajar Menggambar 
dengan Program 
Komputer XII KB 
Hasil Kualitatif: Mengetahui kemampuan siswa kelas XII 
Kriya B dalam membatik. 
Hasil Kuantitatif: Jumlah siswa yang hadir 21. 
 
Hasil Kualitatif: Memperoleh waktu untuk persiapan 
mengajar. 
Hasil Kuantitatif: 1 jam 40 menit. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui kemampuan siswa kelas 
Busana B dalam membatik. 
Hasil Kuantitatif: Jumlah siswa yang hadir 33. 
 
Hasil Kualitatif: Memperoleh waktu untuk persiapan 
mengajar. 
Hasil Kuantitatif: 1,5 jam. 
 
 
Hasil Kualitatif: Siswa kelas XII Kriya A melaksanakan 
ujian ketrampilan. 
Hasil Kuantitatif: Siswa yang hadir berjumlah 6. 
 
Hasil Kualitatif: Memperoleh waktu untuk persiapan 
mengajar. 
Hasil Kuantitatif: 3,5 jam. 
 
 
Hasil Kualitatif: Siswa kelas XII Kriya B melaksanakan 
ujian ketrampilan. 
Hasil Kuantitatif: Siswa yang hadir berjumlah 19. 
97. 
 
 
Jumat, 
10 November 
207 
07.00-08.00 
 
 
Upacara Hari Pahlawan 
 
 
Hasil Kualitatif: Terlaksananya upacara bendera dalam 
rangka memeringati hari pahlawan. 
Hasil Kuantitatif: Diikuti oleh seluruh siswa, guru dan 
 
  
 
 
 
98. 
 
 
 
 
 
99. 
 
 
 
100. 
 
 
 
101. 
 
 
 
102. 
 
 
 
 
103. 
 
 
 
104. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabtu,  
11 November 
2017 
 
Senin, 
13 November 
2017 
 
Selasa, 
14 November 
2017 
 
Rabu, 
15 November 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.00-11.30 
 
 
 
 
 
07.00-12.30 
 
 
 
11.30-12.30 
(1 jam) 
 
 
07.00-11.30 
(4,5 jam) 
 
 
07.00-14.00 
(7 jam) 
 
 
 
07.00-14.30 
(7,5 jam) 
 
 
07.00-08.30 
(1,5 jam) 
 
 
 
 
Jaga Perpustakaan 
 
 
 
 
 
Tugas Mandiri 
 
 
 
Piket 
 
 
 
Piket 
 
 
 
Mengajar Batik XII EB 
 
 
 
 
Persiapan Mengajar Batik 
XII KB 
 
 
Mengajar Batik XII KB 
 
 
 
staff SMK N 1 Dlingo, serta mahasiswa PLT. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui jumlah siswa yang 
mengunjungi perpustakaan, meminjam, dan 
mengembalikan buku. 
Hasil Kuantitatif: Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa PLT 
dan 1 petugas perpus. 
 
Hasil Kualitatif: Menyiapkan materi/ media pembelajaran 
untuk pertemuan berikutnya. 
Hasil Kuantitatif: 1 Mahasiswa. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui jumlah siswa yang terlambat 
dan izin keluar, serta guru yang izin sedang bertugas. 
Hasil Kuantitatif: siswa yang izin ada 17 siswa. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui jumlah siswa yang terlambat 
dan izin keluar, serta guru yang izin sedang bertugas. 
Hasil Kuantitatif: siswa yang izin ada 17 siswa. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui kemampuan siswa kelas XII 
Elektronika B dalam membatik. 
Hasil Kuantitatif: Dilaksanakan oleh 1 mahasiswa PLT 
dan guru mapel Batik. 
 
Hasil Kualitatif: Memperoleh waktu untuk persiapan 
mengajar. 
Hasil Kuantitatif: 1 jam 50 menit. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui kemampuan siswa kelas XII 
Kriya B dalam membatik. 
Hasil Kuantitatif: Dilaksanakan oleh 1 mahasiswa PLT 
dan guru mapel Batik. 
  
 
 
 
105. 
 
 
 
106. 
 
 
 
 
107. 
 
 
 
 
108. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamis, 
16 November 
2017 
 
 
08.30-10.20 
(1 jam 50 
menit) 
 
10.20-11.50 
(1,5 jam) 
 
 
 
14.00-16.00 
 
 
 
 
19.30-01.30 
 
 
 
 
Persiapan Mengajar Batik 
XII BB 
 
 
Mengajar Batik XII BB 
 
 
 
 
Penarikan PLT 
 
 
 
 
Pembuatan Mural 
 
 
Hasil Kualitatif: Memperoleh waktu untuk persiapan 
mengajar. 
Hasil Kuantitatif: 1 jam 40 menit. 
 
Hasil Kualitatif: Mengetahui kemampuan siswa kelas 
Busana B dalam membatik. 
Hasil Kuantitatif: Dilaksanakan oleh 1 mahasiswa PLT 
dan guru mapel Batik. 
 
Hasil Kualitatif: Mahasiswa PLT secara resmi telah 
selesai melaksanakan tugas PLT di SMK N 1 Dlingo. 
Hasil Kuantitatif: Dihadiri oleh Kepala sekolah, 
koordinator PLT, DPL, dan 8 mahasiswa PLT. 
 
Hasil Kualitatif: Membuat mural di tembok luar kelas XII 
BB. 
Hasil Kuantitatif: Dilaksanakan oleh 9 Mahasiswa PLT. 
 
109. 
 
 
 
110. 
Jumat, 
17 November 
2017 
 
Sabtu, 
18 November 
2017 
19.30-01.30 
 
 
 
13.00-24.00 
Pembuatan Mural 
 
 
 
Pembuatan Mural 
Hasil Kualitatif: Membuat mural di tembok luar kelas XII 
BB. 
Hasil Kuantitatif: Dilaksanakan oleh 9 Mahasiswa PLT. 
 
Hasil Kualitatif: Membuat mural di tembok luar kelas XII 
BB. 
Hasil Kuantitatif: Dilaksanakan oleh 9 Mahasiswa PLT. 
 
 
 
 
  
  
 
 
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PLT 
 
TAHUN 2017  
 
                                                           NAMA MAHASISWA   : Sirojul Munir 
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA     : SMK N 1 Dlingo                                                                             NO. MAHASISWA       : 14207241013 
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : Jl. Patuk – Dlingo Km 10, Temuwuh, Dlingo, Bantul                     FAK./JUR./PRODI       : FBS/Pend. Seni Rupa/Pend. Kriya 
GURU PEMBIMBING          : Rokhim, S.Pd.                                                                               DOSEN PEMBIMBING : Ismadi, S.Pd.,M.A. 
 
No. Hari, tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
 Rabu, 
20 September 
2017 
 
Membuat Motif Batik 
Geometris dan Non-
Geometris 
Hasil Kualitatif: Mengetahui 
kemampuan siswa kelas XII Kriya B 
dan XII Busana B dalam mengerjakan 
tugas membuat motif batik. 
 
Hasil Kuantitatif: Dihadiri oleh sejumlah 
siswa, 1 guru mapel, dan 1 mahasiswa 
PLT. 
 
Kemampuan siswa dalam 
membuat motif batik masih 
kurang. Bukan hanya 
minimnya referensi yang 
mereka miliki, namun juga 
kemampuan teknis dalam 
membuat unsur-unsur desain 
seperti garis dan titik, serta 
penempatan komponen 
untuk mengatur 
keseimbangan. 
 
Siswa diberi pendekatan 
secara personal dan 
diajari cara membuat 
unsur-unsur dan 
komponen motif batik 
dengan tepat. 
 
 
Kamis, 
28 September 
2017 
Pengenalan Tool dan 
Tutorial Membuat 
Desain Kartu Nama 
Menggunakan Software 
CorelDraw X7 
Hasil Kualitatif: Siswa kelas XII Kriya A 
dan XII Kriya B mendapatkan materi 
tutorial membuat kartu nama 
menggunakan software CorelDraw X7. 
 
Hasil Kuantitatif: Dihadiri oleh sejumlah 
siswa dan 1 Mahasiswa PLT. 
 
Sebagian besar siswa masih 
awam mengenai perangkat 
lunak grafis CorelDrawX7 
sehingga banyak yang belum 
bisa memahami penjelasan 
yang disampaikan oleh guru. 
Siswa diberikan motivasi 
dan penjelasan dengan 
bahasa yang sederhana 
sehingga materi yang 
disampaikan oleh guru 
dapat dicerna dengan 
baik oleh siswa. 
 
 Rabu, Membuat Motif Batik Hasil Kualitatif: Mengetahui Kemampuan siswa dalam Siswa diberi pendekatan 
  
 
27 September 
2017 
 
Geometris dan Non-
Geometris 
kemampuan siswa kelas XII Elektronika 
B, XII Kriya B, dan XII Busana B dalam 
menggambar motif batik. 
 
Hasil Kuantitatif: Dihadiri oleh sejumlah 
siswa, 1 guru mapel, dan 1 mahasiswa 
PLT. 
 
membuat motif batik masih 
kurang. Bukan hanya 
minimnya referensi yang 
mereka miliki, namun juga 
kemampuan teknis dalam 
membuat unsur-unsur desain 
seperti garis dan titik, serta 
penempatan komponen 
untuk mengatur 
keseimbangan. 
 
secara personal dan 
diajari cara membuat 
unsur-unsur dan 
komponen motif batik 
dengan tepat. 
 Rabu, 
04 Oktober 2017 
 
Membuat Motif Batik 
Geometris dan Non-
Geometris 
Hasil Kualitatif: Mengetahui 
kemampuan siswa kelas XII Elektronika 
B, XII Kriya B, dan XII Busana B dalam 
menggambar motif batik. 
 
Hasil Kuantitatif: Dihadiri oleh sejumlah 
siswa, 1 guru mapel, dan 1 mahasiswa 
PLT. 
 
Kemampuan siswa dalam 
membuat motif batik masih 
kurang. Bukan hanya 
minimnya referensi yang 
mereka miliki, namun juga 
kemampuan teknis dalam 
membuat unsur-unsur desain 
seperti garis dan titik, serta 
penempatan komponen 
untuk mengatur 
keseimbangan. 
Siswa diberi pendekatan 
secara personal dan 
diajari cara membuat 
unsur-unsur dan 
komponen motif batik 
dengan tepat. 
 Kamis, 
05 Oktober 2017 
Latihan Mengerjakan 
Soal Ujian Nasional 
Kriya Kayu Tahun 2016 
Hasil Kualitatif: Siswa kelas XII Kriya A 
dan B mengerjakan soal Ujian Nasional 
tahun lalu dengan materi Kriya Kayu. 
 
Hasil Kuantitatif: Dihadiri oleh sejumlah 
siswa dan 1 Mahasiswa PLT. 
 
Beberapa siswa tidak 
membawa alat tulis. 
Siswa yang tidak 
membawa alat tulis 
meminjam alat tulis 
temannya. 
 Kamis, 
19 Oktober 2017 
 
Membuat Desain Kartu 
Nama Menggunakan 
Software CorelDraw X7 
Hasil Kualitatif: Siswa kelas XII Kriya A 
dan B praktik membuat kartu nama 
menggunakan software CorelDraw X7. 
 
Hasil Kuantitatif: Dihadiri oleh sejumlah 
siswa dan 1 Mahasiswa PLT. 
 
Sebagian besar siswa masih 
awam mengenai perangkat 
lunak grafis CorelDrawX7 
sehingga banyak yang belum 
bisa menggunakan tool-tool 
yang ada pada software 
tersebut. 
Guru memberikan 
tutorial dengan bahasa 
yang mudah dipahami 
dan memberikan 
bantuan secara langsung 
kepada siswa yang 
masih kesulitan 
  
 
mengikuti langkah-
langkah yang 
disampaikan guru. 
 
 Rabu, 
25 Oktober 2017 
 
Memola Motif Batik Hasil Kualitatif: Mengetahui 
kemampuan siswa kelas XII Elektronika 
B, XII Kriya B, dan XII Busana B dalam 
memola motif batik. 
 
Hasil Kuantitatif: Dihadiri oleh sejumlah 
siswa, 1 guru mapel, dan 1 mahasiswa 
PLT. 
Masih ada beberapa siswa 
yang belum menyelesaikan 
desain motif batik sehingga 
belum bisa melakukan 
proses berikutnya yaitu 
memola motif. 
Siswa desain batiknya 
belum selesai, 
didampingi untuk 
menyelesaikan motif 
batiknya. 
 Kamis, 
26 Oktober 2017 
Penggunaan Fungsi 
Shapping pada 
Software Coreldraw X7 
Hasil Kualitatif: Siswa kelas XII Kriya A 
dan B mendapatkan materi 
penggunaan fungsi shaping pada 
software CorelDraw X7. 
 
Hasil Kuantitatif: Dihadiri oleh sejumlah 
siswa dan 1 Mahasiswa PLT. 
 
Sebagian besar siswa masih 
awam mengenai perangkat 
lunak grafis CorelDrawX7 
sehingga banyak yang masih 
kesulitan dalam praktik 
menggunakan fungsi 
shapping pada CorelDraw 
X7. 
Guru memberikan 
tutorial dengan bahasa 
yang mudah dipahami 
dan memberikan 
bantuan secara langsung 
kepada siswa yang 
masih kesulitan 
mengikuti langkah-
langkah yang 
disampaikan guru. 
 
 Rabu, 
01 November 2017 
 
Membatik Hasil Kualitatif: Mengetahui 
kemampuan siswa kelas XII Elektronika 
B, XII Kriya B, dan XII Busana B dalam 
membatik. 
 
Hasil Kuantitatif: Dihadiri oleh sejumlah 
siswa, 1 guru mapel, dan 1 mahasiswa 
PLT. 
 
Hampir semua siswa baru 
pertama kali dalam 
membatik, sehingga masih 
kesulitan memegang canting 
dan menorehkannya ke kain. 
Selain itu, peralatan 
membatik sangat terbatas, 
baik canting maupun kompor 
dan wajan batik. 
Siswa diajarkan 
bagaimana cara 
mengambil malam dari 
wajan, memegang 
canting yang baik, dan 
cara menorehkan malam 
ke kain. Bagi siswa yang 
masih saja kesulitan, 
guru memberikan 
pembimbingan secara 
personal. 
Siswa juga bergantian 
dalam menggunakan 
  
 
canting, kompor dan 
wajan batik. 
 
 
 Kamis, 
02 November 2017 
Ujian Pengetahuan 
Mapel MPK 
Hasil Kualitatif: Siswa kelas XII Kriya A 
dan B melaksanakan ujian 
pengetahuan. 
 
Hasil Kuantitatif: Dihadiri oleh sejumlah 
siswa dan 1 Mahasiswa PLT. 
 
Ada beberapa siswa yang 
tidak masuk, baik karena izin, 
sakit, maupun alpha. 
Dilaksanakan program 
remidial. 
 Rabu, 
08 November 2017 
 
Membatik Hasil Kualitatif: Mengetahui 
kemampuan siswa kelas XII Elektronika 
B, XII Kriya B, dan XII Busana B dalam 
membatik. 
 
Hasil Kuantitatif: Dihadiri oleh sejumlah 
siswa, 1 guru mapel, dan 1 mahasiswa 
PLT. 
 
Hampir semua siswa baru 
pertama kali dalam 
membatik, sehingga masih 
kesulitan memegang canting 
dan menorehkannya ke kain. 
Selain itu, peralatan 
membatik sangat terbatas, 
baik canting maupun kompor 
dan wajan batik. 
Siswa diajarkan 
bagaimana cara 
mengambil malam dari 
wajan, memegang 
canting yang baik, dan 
cara menorehkan malam 
ke kain. Bagi siswa yang 
masih saja kesulitan, 
guru memberikan 
pembimbingan secara 
personal. 
Siswa juga bergantian 
dalam menggunakan 
canting, kompor dan 
wajan batik. 
 
 Kamis, 
09 November 2017 
Ujian Ketrampilan 
Mapel MPK 
Hasil Kualitatif: Siswa kelas XII Kriya A 
dan B melaksanakan ujian ketrampilan. 
 
Hasil Kuantitatif: Dihadiri oleh sejumlah 
siswa dan 1 Mahasiswa PLT. 
 
Ada beberapa siswa yang 
tidak masuk, baik karena izin, 
sakit, maupun alpha. 
Dilaksanakan program 
remidial. 
 Rabu, 
15 November 2017 
 
Membatik Hasil Kualitatif: Mengetahui 
kemampuan siswa kelas XII Elektronika 
B, XII Kriya B, dan XII Busana B dalam 
Hampir semua siswa baru 
pertama kali dalam 
membatik, sehingga masih 
Siswa diajarkan 
bagaimana cara 
mengambil malam dari 
  
 
membatik. 
 
Hasil Kuantitatif: Dihadiri oleh sejumlah 
siswa, 1 guru mapel, dan 1 mahasiswa 
PLT. 
 
kesulitan memegang canting 
dan menorehkannya ke kain. 
Selain itu, peralatan 
membatik sangat terbatas, 
baik canting maupun kompor 
dan wajan batik. 
wajan, memegang 
canting yang baik, dan 
cara menorehkan malam 
ke kain. Bagi siswa yang 
masih saja kesulitan, 
guru memberikan 
pembimbingan secara 
personal. 
Siswa juga bergantian 
dalam menggunakan 
canting, kompor dan 
wajan batik. 
 
 
   Yogyakarta,   November 2017 
Mengetahui: 
Dosen Pembimbing Lapangan                                       Guru Pembimbing                                         Mahasiswa       
                                                                            
 
 
Ismadi, S.Pd.,M.A.                                                        Rokhim, S.Pd.                                                Sirojul Munir 
NIP. 197706262005011003                                          NIP. 19800101 2006004 1 017                      NIM. 14207241013 
 
  
  
 
DOKUMENTASI KEGIATAN PLT 
 
Mengajar Mata Pelajaran dengan Program Komputer (MPK) 
 
Membuat Desain Kartu Nama 
 
 
Memberikan Materi 
 
 
Penilaian Pengetahuan 
 
  
 
 
Penilaian Ketrampilan 
 
Mengajar (Pendampingan) Mata Pelajaran Batik 
 
Membuat motif batik 
 
 
Membatik 
 
  
 
 
Membuat motif batik 
 
 
Menebalkan motif batik di kertas gambar 
 
 
Piket 
 
Piket KBM hari Senin 
 
  
 
 
Piket KBM hari Senin 
 
 
Upacara Bendera Hari Senin 
 
 
 
Piket Perpus 
 
 
 
  
 
Menonton Film G30S-PKI 
 
 
Sholat Jumat 
 
 
Sosialisasi IT 
 
 
 
 
  
 
Pembuatan Poster Sosialisasi SATRIYA 
   
 
Pembuatan Mural 
 
 
 
 
  
 
Mendampingi Lomba MTQ 
 
 
 
  
  
 
LEMBAR KUNING 
  
  
 
  
  
 
 
  
  
 
 
